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Excma. Diputación Provincial de León 
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de Astorga
Don Bernardo Rodríguez Alonso, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Astorga, del Servicio de Recaudación 
de la Excma. Diputación Provincial de León Oficinas situadas en Astorga, calle El Pozo, 2.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por los dé­
bitos y año/s que también se detallan:
DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE ASTORGA
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan . - Ano 2.000 -
ALONSO ALIJA JORGE LEOPOLDO PS.BLANCO CELA 00022 31 ASTORGA 65 7.660 31/05/2000
ASTOR TRANS S.L. PEDRO DE CASTRO 00005 ASTORGA 537 8.960 31/05/2000
BERMUEDEZ JIMENEZ JUAN CR.MADRID CORUÑA 00077 ASTORGA 691 7.660 31/05/2000
CALLEJO SIMON ALFREDO CL.SAN JUAN 00015 22 ASTORGA 929 7.660 31/05/2000
CUESTA BAILEZ FRANCISCO CRTA. MADRID CORUÑA 00386 ASTORGA 1.512 16.165 31/05/2000
DIAZ GOMEZ FERNANDO ALFONSO CALLE DEL POZO 00010 ASTORGA 1.580 7.660 31/05/2000
FERNANDEZ CORREJA M CONCEPCION CRTA. MADRID CORUÑA 00000 ASTORGA 1.805 17.660 31/05/2000
FERNANDEZ SANTOS RAMIRO CRTA MADRID CORUñA 00190 ASTORGA 2.008 7.660 31/05/2000
FUERTES GARCIA MANUEL ESTEBAN PIO GULLON 00008 12 ASTORGA 2.221 20.140 31/05/2000
FUERTES MARTINEZ JOSE VICENTE CL.CORREGIDOR COSTIL 00002 ASTORGA 2.231 16.165 31/05/2000
GABARRI JIMENEZ IRENE PLAZA PORFIRIO LOPEZ 00010 ASTORGA 2.248 20.140 31/05/2000
GARCIA MALEADO JUAN PEDRO ALCALDE PINEDA, 00013 ASTORGA 2.461 7.660 31/05/2000
GARCIA SECO MIGUEL ANGEL CL.MANUEL GULLON 00008 22 ASTORGA 2.549 7.660 31/05/2000
GONZALEZ COLINAS MANUEL CL.SAN PEDRO 00049 ASTORGA 2.735 7.660 31/05/2000




IMPORTE DE FIN PERIODO
LA DEUDA VOLUNTARIO
GONZALEZ FERNANDEZ ALFONSO J. LOS SITIOS 00003 ASTORGA 2.761 6.805 31/05/2000
JIMENEZ BERMUDEZ ADELA CALLE BAJADA POSTIGO 00009 ASTORGA 3.211 16.165 31/05/2000
JIMENEZ BERMUDEZ ANTONIO TRANSCONVENTO 00001 ASTORGA 3.215 16.165 31/05/2000
JIMENEZ BERMUDEZ M ELENA CL.BAJADA POSTIGO 00009 B D ASTORGA 3.219 7.660 31/05/2000
JIMENEZ JIMENEZ, CONSUELO CRTA.MADRID CORUñA 00077 ASTORGA 3.272 7.660 31/05/2000
JIMENEZ ROSILLO ANTONIO PABELLONES DEL OESTE 00003 ASTORGA 3.289 16.165 31/05/2000
JIMENEZ ROSILLO JOSE ANTONIO CR.SAN ROMAN 00056 ASTORGA 3.293 8.960 31/05/2000
JIMENEZ ROSILLO JOSE ANTONIO CR.SAN ROMAN 00056 ASTORGA 3.294 16.165 31/05/2000
JIMENEZ VARA M TERESA CL.RAMIRO I 00038 6D ASTORGA 3.299 7.660 31/05/2000
LAZO DIEZ FROILAN CL.PANTANO VILLAMECA 00001 3A ASTORGA 3.335 16.165 31/05/2000
NOVOA GONZALEZ JOSE CL. PANDORADO 00116 1IZ ASTORGA 4.074 7.660 31/05/2000
NUÑEZ CUERVO SL CRTA. LEON 00067 ASTORGA 4.092 17.660 31/05/2000
NUEVO MARTINEZ ANTONIO CL-SANTA LUCIA 00021 19 ASTORGA 4.104 16.165 31/95/2000
SANTANDER OCEJA JOSE MIGUEL C/ CIPRES 00002 S.MIGUEL VALERO (S 5.070 16.165 31/05/2000
SANTANDER OCEJA JOSE MIGUEL CL.CIPRESCASTRO 00002 SAN MIGUEL VALERO- 5.071 7.660 31/05/2000
VEGA GARCIA CARLOS FRCO DE CL.VILLAFRANCA 00001 ASTORGA 5.540 6.805 31/05/2000
VILLAMUERA RUBIO LUIS ELADIO MESON 00027
AYUNTAMIENTO DE BENAVIDES_____________ __ ____
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan
ASORGA
. - Año 2.000 -
5.636 7.660 31/05/2000
DOMINGUEZ BENAVIDES JOSE MARIA CL.PUENTE DE PIEDRA 00020 BENAVIDES DE ORBIG 355 11.970 31/05/2000
MAZIANE SAMIR AVDA. DEL ORBIGO 00099 19 BENAVIDES DE ORBIG 936 5.670 31/05/2000
PALACIO FERNANDEZ JOSE MANUEL CL.PUENTE PIEDRA 00011 BENAVIDES DE ORBIG 964 735 31/05/200Ó
AYUNTAMIENTO DE BRAZUELO
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan . - Año 2.000 -
EXPOSTO SOUSA JOAQUIN MANUEL CRTA VIEJA N-VI 00000 PRADORREY 49 11.970 31/05/2000
MORAN FERNANDEZ PEDRO ENRIQUE C/CARRETERA 00000 EL GANSO 106 7.035 31/05/2000
PARDO RODRIGUEZ EVA MARIA CR.MADRID CORUÑA 00328 PRADORREY 110 5.670 31/05/2000
Concepto de los Débitos: Alcantarillado - Año 2.000 -
MARCOS RAMOS DOMINGO CL.HORTALIZA 00027 141 MADRID 259 6.000 31/05/2000
OTERO GARCIA ANGEL CL.ASTORGA 00023 BRAZUELO 287 6.000 31/05/2000
AYUNTAMIENTO DE BUSTILLO DEL PARAMO
Concepto de los Débitos:Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 2.000 -
I
AYUNTAMIENTO DE CARRIZO
DIAZ LOPEZ ANA MARIA CL.LA TORRE 00001 ACEBES DEL PARAMO 201 5.670 31/05/2000
DIAZ LOPEZ ANA MARIA CL.LA TORRE 00001 ACEBES DEL PARAMO 202 5.670 31/05/2000
DIAZ LOPEZ ANA MARIA CL.LA TORRE 00001 ACEBES DEL PARAMO 203 13.860 31/05/2000
Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2.000 -
CARRIZO MARTIN OCTAVIO FRCO.
DIEZ ALLER TERESA
DISCAR DISTOCECA CB












CARRIZO DE LA RIBE










— Año 2.000 -
GONZALEZ MARCOS ANTONIO CL.LA MANZANA 00020 CARRIZO DE LA RIBE 775 735 31/05/2000
MASSOUDI QUIDER CTS QUINTANILLA 00003 CARRIZO DE LA RIBE 1.151 11.970 31/05/2000
PEREZ MARTINEZ ANA ISABEL LG. 00000 VILLANUEVA DÉ CARR 1.328 5.670 31/0'5/2000
RODRIGUEZ DE IGLESIA PERFECTO LAS HUERCAS 00000 CARRIZO DE LA RIBE 1.418 11.970 31/05/2000
SABER MOHAMED LA CAMPAZA 00015 CARRIZO. DE RIBE 1.446 5.670 31/05/2000
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DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE ENCINEDO
Concepto de los Débitos:Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 2.000 -
FERNANDES RIBEIRO JOSE GUILHER EL CANTO 00000 LA BAÑA 132 14.910 31/05/2000
VALLE CARRERA CONSTANTINO LG. 00000 ENCINEDO 367 2.100 31/05/2000
AYUNTAMIENTO DE MAGAZ DE CEPEDA
Concepto de los Débitos:Imp,Vehículos Tracción Mecan. - Año 2.000 -
MAYO PEREZ ENRIQUE CL.LA IGLESIA 00000 PORQUEROS 187 7.035 31/05/2000
AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DEL CASTILLO
. - Año 2.000 -Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan
FERNANDEZ ANDRES ALVARO LG. 00000 QUINTANA CASTILLO 199 735 31/05/2000
AYUNTAMIENTO DE SAN JUSTO DE LA VEGA
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan - Año 2.000 -
CALVO PANERO RICARDO CL.DEL RIO 00010 NISTAL DE LA VEGA 152 5.670 31/05/2000
AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 2.000 -
FANDIÑO MARTINEZ FCO JOSE LG. 00000 S MARTIN AGOSTEDO 54 11.970 31/05/2000
FANDIÑO MARTINEZ FCO JOSE LG. 00000 S MARTIN AGOSTEDO 55 11.970 31/05/2000
FANDIÑO MARTINEZ LUIS LG. 00000 SAN MARTIN AGOSTED 58 735 31/05/2000
AYUNTAMIENTO DE TRUCHAS
Concepto de los Débitos :Imp.Vehículos Tracción Mecan. -- Ano 2.000 -
RODERA MARTINEZ BENJAMIN LG 00000 I RUE LA 207 5.670 31/05/2000
RODRIGUEZ ORTIZ JOSE MANUEL LG 00000 TRUCHAS 214 11.970 31/05/2000
AYUNTAMIENTO DE VILLAGATOI¡
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. _ Q 2.000 -
FREILE MARTINEZ HELI ANGEL CL LA IGLESIA 00064 BRAñUELAS 206 11.970 31/05/2000




Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. 2.000 -
VALIÑO HERNANDEZ SAGRARIO CR.DE PANDORADO 00067 SOPEÑA DE CARNEROS 383 5.670 31/05/2000
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL  RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO'
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.999-
PEREZ ALVAREZ ANIBAL CL.SENECA 00016 1A VEGUELLINA DE ORBI 1.412 963 31/05/2000
TORRESANO LUENGO JOSE MIGUEL CL.ING.LAFUENTE 00003 1-1 VEGUELLINA DE ORBI 1.728 963 31/05/2000
PEREZ ALVAREZ ANIBAL CL.SENECA 00016 1A VEGUELLINA DE ORBI 1.414 963 31/05/2000
TORRESANO LUENGO JOSE MIGUEL CL.ING.LAFUENTE 00003 1-1 VEGUELLINA DE ORBI 1.729 963 31/05/2000
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan . - Año 2.000 -
CORBON TENA LUIS ALBERTO CL.GENERALISIMO 00012 VEGUELLINA DE ORBI 373 5.670 31/05/2000
JUAN RODRIGUEZ JOSE CARLOS DELICIAS 00004 VEGUELINA I)E ORBIG 944 11.970 31/05/2000
LIMPIEZAS ORBIGO S.L. CL.SARDONAL 00003 VEGUELLINA DE ORBI 957 5.670 31/05/2000
NARROS PEREZ MARIA ROSARIO CL.PIO DE CELA 00061 ID VEGUELLINA DE ORBI 1.263 19.740 31/05/2000
PEREZ ALVAREZ ANIBAL PARAMO 00000 VEGUELLINA DE ORBI 1.345 2.10» 31/05/2000
RAMOS AGUDIN BEATRIZ CL. TELENO 00004 VEGUELLINA DE ORBI 1.463 11.970 31/05/2000
TORRESANO LUENGO JUAN BAUTISTA CL. INGENIERO LAFÚENT 00003 VEGUELLINA DE ORBI 1.657 11.970 31/05/2000
MANCOMUNIDAD DE VEGA-TUERTO- (Z/2)
Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Ano 2.000 -
ALONSO GONZALEZ FELIPE CL.SAN JUSTO 00000 SAN ROMAN DE LA VE 35 4.000 31/05/2000
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE CARLOS LG. 00000 SAN JUSTO DE LA VE 468 4.000 31/05/2000
IGLESIAS RAMOS JOSE MARIA CL.EL MEDUL 00018 55A LEON 553 4.000 31/05/2000
MANCOMUNIDAD DE CABRERA—VALDERIA (Z/2)
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2.000 -
ARIAS ALONSO BENIGNO LG. 00000 TRUCHAS 27 4.500 31/05/2000
ESCUDERO CARRERA SEGUNDINO LG. 00000 IRUELA 135 , 2.500 31/05/2000
MADERO CARRERA EUQUERIO LG. 00000 IRUELA 346 2.500 31/05/2000
MANCOMUNIDAD DE EL PARAMO (Z/2)
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Ano 2.000 -
DIAZ LOPEZ ANA MARIA CL.INDEPENDENCIA 00003 ACEBES DEL PARAMO 171 3.500 31/05/2000
NATAL FRANCISCO EMERINDA CL.LOS ROJOS 00015 LA MILLA DEL PARAM 650 1.750 31/05/2000
MANCOMUNIDAD DE ORBIGO (Z/2)
Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2.000 -
FERNANDEZ MARTINEZ FELISA CL.LA PLAZA 00009 GAVILANES 207 4.410 31/05/2000
DIEZ FRADE S.L. CL.LA HABANA 00016 SANTA MARINA DEL R 251 13.230 31/05/2000
CUEVAS DOMINGUEZ JOSE CARLOS CL.M NUÑEZ PEREZ 00001 3C BENAVIDES DE ORBIG 370 4.410 31/05/2000
DIAZ LOPEZ ANA MARIA CL.LA TORRE 00001 ACEBES DEL PARAMO 476 8.820 31/05/2000
LA VEGA CB CL.PUENTE PIEDRA 00024 BENAVIDES DE ORBIG 831 8.820 31/05/2000
MARMOLERIA IVOR CUEVAS SL TR.LAS COSTANICAS 00003 BENAVIDES DE ORBIG 931 6.615 31/05/2000
MARTINEZ LEIRA SL AV.DEL ORBIGO 00026 BENAVIDES DE ORBIG 978 6.615 31/05/2000
SANCHEZ MAYO ANTONIO ALBERGUE PEÑALARA 00000 PUERTO NAVACERRADA 1.038 4.410 31/05/2000
PEREZ ALVAREZ ANIBAL CL.SENECA 00016 1A VEGUELLINA DE ORBI 1.628 4.410 31/05/2000
PEREZ FRAILE JULIO CL.PARAMO 00003 1-D VEGUELLINA DE ORBI 1.661 4.410 31/05/2000
TORRESANO LUENGO JOSE CL.ING.LAFUENTE 00300 1-1 VEGUELLINA DE ORBI 1.973 4.410 31/05/2000
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Habiendo finalizado los días señalados anteriormente el plazo para el ingreso en periodo voluntario de las expresadas deudas, sin que los 
deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, fueron expedidas las correspondientes certificaciones de descubierto colecti­
vas, a efectos de despachar la ejecución contra los deudores en ellas comprendidos, entre los que se encuentran los anteriormente relacionados, 
dictándonse en ellas por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León la providencia de apremio que a continuación se transcribe, 
con el carácter de título ejecutivo que inicia el procedimiento y tiene fuerza ejecutiva suficiente para proceder contra los bienes y derechos de los 
deudores comprendidos en las citadas certificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.4 de la Ley 230/1963, General Tributaria, 
de 28 de diciembre, en su redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio.
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confiere el artículo 5.3.c) del Real Decreto 1.174/87, de 18 de septiembre (BOE 
29-9-87), en relación con el artículo 127 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, y artículos 100 y 106 del Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre (BOE de 3 de enero de 1991), procedo a liquidar el re­
cargo de apremio del 20 por 100 de las deudas pendientes y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores inclui­
dos en la anterior certificación, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento. Notifíquese esta providencia a los deudores, advirtiéndoles 
de que, si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación de la anterior providencia de apremio a los deudores relacionados, habiéndose 
intentado por dos veces, se les requiere por medio del presente anuncio para que comparezcan por sí o a través de representante en las oficinas de 
esta Unidad Recaudatoria durante el plazo de 10 días a contar desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para 
ser notificados conforme a lo previsto en el artículo 105 de la Ley 230/1963, General Tributaria, en su redacción dada por la Ley 66/1997, de 
30 de diciembre (BOE número 313, de 31 de diciembre), advirtiéndoles de que, transcurrido dicho plazo sin que hubieran comparecido, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, debiendo efec­
tuar el pago de sus débitos en los plazos y lugar que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
Si el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer está comprendido entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior; y si estuviera comprendido entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inme­
diato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de Astorga, sita en el domicilio que consta al principio de 
este anuncio.
Advertencias:
la-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución 
de garantías existentes, conforme determinan los artículos 127.3 de la Ley General Tributaria y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas, y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento, conforme determinan 
los artículos 98, 153 y 157 del citado Reglamento y 127 de la Ley General Tributaria.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio y solo por los motivos enumerados en el artículo 138 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, 
General Tributaria, podrá interponer recurso de reposición conforme a lo que dispone el artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, ante el señor Tesorero, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante los Juzgados 
de lo Contencioso Administrativo de esta provincia de León, en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notifi­
cación desestimatoria, cuando ésta sea expresa, o en el plazo de 6 meses a contar desde el día siguiente al que deba entenderse desestimado el refe­
rido recurso de reposición de forma presunta.
No obstante, se podrá interponer cualquier otro recurso que se considere conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los casos previstos en los artículos 101 del Reglamento 
General de Recaudación y 135 de la Ley General Tributaria.





Don Angel Luis Valdés González, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Cistierna del Servicio de Recaudación 
de la Excma. Diputación Provincial de León. Oficinas situadas en Cistierna, plaza España, 1.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por los dé­
bitos y año/s que también se detallan:
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DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE BONAR
Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.999 -
BECERRA SUAREZ JOSE
GONZALEZ GONZALEZ DANIEL





















Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan . - Año 2.000 - -* •
CARREÑO GARCIA ALVARO CL. LAS CANTERONAS 00000 BOÑAR 163 14.364 31/05/2000
CARREÑO GARCIA MIGUEL ANGEL LAS CANTERONAS 00000 BOÑAR 164 14 . 364 31/05/2000
REGOJO HUERCA LAURA AVDA. CONSTITUCION 00045 1-1 BOÑAR 811 6.804 31/05/2000
ROBLES DE LA PUENTE GEMMA MARI CL. CTRA. ADRADOS 00019 BOÑAR 849 6.804 31/05/2000
VELEZ SALAN JULIA BLANCA CL.SAN ROQUE 00001 BOÑAR 1.084 6.804 31/05/2000
AYUNTAMIENTO DE CREMENES
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan, - Año 2.000 -
RIAÑO FERNANDEZ JESUS LG. 00000 ALEJE 258 5.670 31/05/2000
AYUNTAMIENTO DE LA ERCINA
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan.. - Año 2.000 -
GONZALEZ DIEZ JOAQUIN AMABLE CL SIERRA ANTIGUERA 00005 MADRID 147 5.670 31/05/2000
AYUNTAMIENTO DE OSEJA DE SAJAMERE
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan,. - Año 2.000 -
MARTINEZ BLANCO DARIO LG. 00000 OSEJA DE SAJAMBRE 85 24.675 31/05/2000
AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE LILLO
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan, _ T^ño 2.000 -
GARCIA GONZALEZ JOSE CL.REAL 00000 ISOBA 133 6.237 31/05/2000
REYERO PEREZ ISIDRO AV.EMILIANO A.S.L. 00045 PUEBLA DE LILLO 269 13.167 31/05/2000
SUAREZ ALONSO FAUSTINO LG. 00000 PUEBLA DE LILLO 309 7.740 31/05/2000
AYUNTAMIENTO DE RIAÑO
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan, _ Año 2.000 -
ALVAREZ; GARCIA ADOLFO LG. 00000 RIAÑO 42 735 31/05/2000
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios — Año 1.999 -
ALONSO ANA MARIA CL VILLABENAVENTEf 00008 2-1 LEON 10 4.200 31/05/2000
CUEROS CHEVRE PZ.DE LOS PUEBLOS 00000 RIAÑO 166 700 31/05/2000
MATIAS SOLIS GREGORIO CL FERMIN CABALLERO 00014 3 CUENCA 289 4.200 31/05/2000
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D E ODORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE SABERO
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan - Año 2.000 -
ALONSO GARCIA AVELINO CL. PINAR BAJO 00001 SABERO 9 1.386 31/05/2000
BARANDIARAN SANCHEZ M.ANGELES LG. 00000 SABERO 60 6.237 31/05/2000
CAMINO LLERANDI MANUEL JOSE JOSE LEON IZAGUIRRE 00001 SABERO 107 16.401 31/05/2000
CORRAL BLANCO FRANCISCO JAVIER LG. 00000 SOTILLOS DE SABERO 153 13.167 31/05/2000
FERNANDEZ DA SILVA DAVID ADRIA CL.SAN JOSE 00004 2A SABERO 231 808 31/05/2000
FERNANDEZ GONZALEZ AMADOR MARCELINO ELOSUA 00011 3-B LEON 256 808 31/05/2000
FRAILE GARCIA JUAN ANTONIO CABO CALVO 00000 SABERO 306 13.167 31/05/2000
GARCIA VALINAS FERNANDO LG. 00000 SABERO 385 6.237 31/05/2000
GUTIERREZ BAYON URBANO-FELIPE LG. 00000 SOTILLOS DE SABERO 470 6.237 31/05/2000
URDIALES ARIAS SATURNINO LG. opooo SABERO 831 808 31/05/2000
VACA FLORIDO JOSE ALFREDO CL.LA JOACA 00020 SABERO 833 13.167 31/05/2000
VERDURAS LLAMAZARES JAVIER LG. 00000 SABERO 862 6.237 31/05/2000
CORRAL BIANCO FRANCISCO JAVIER CL.REAL 00003 SOTILLOS DE SABERO 886 13.167 31/05/2000
LOZANO SANTOS JAVIER CL.PADRE ISLA 00000 SAHELICES DE SABER 907 6.237 31/05/2000
AYUNTAMIENTO DE VALDELUGUEROS
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Ano 2.000 -
ALVAREZ DEL HOYO JOSE ANTON LG. 00000 TOLIBIA DE ABAJO 9 5.670 31/05/2000
AYUNTAMIENTO DE VALDEPIELAGO
Concepto de los Débitos:Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 2.000 -
SUAREZ CUESTA GUILLERMO CL.VECILLA CASOMERA 00000 VALDEPIELAGO 164 5.670 31/05/2000
SUAREZ CUESTA GUILLERMO CL.VECILLA CASOMERA 00000 VALDEPIELAGO 165 19.740 31/05/2000
SUAREZ CUESTA GUILLERMO






- Año 2.000 -
166 7.035 31/05/2000
GONZALEZ ORDOÑEZ SEGUNDINO LG. 00000 RANEDO DE CURUEÑO 210 3.000 31/05/2000
AYUNTAMIENTO DE VALDEPOLO
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 2.000 -
AATMANI SALAH ALBERQUES 00000 SAHELICES DEL PAYU 2 5.670 31/05/2000
CANO SALAS ANTONIA LG. 00000 VILLAHIBRIERA 90 5.670 31/05/2000
DAHMOUNI RACHID C/ REAL 00000 LA ALDEA DEL PUENT 121 13.860 31/05/2000
AYUNTAMIENTO DE VALDERRUEDA__________________
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2.000 -
CASADO DIEZ JUAN LG. 00000 CARRIZAL ALMANZA 157 3.500 31/05/2000
FERNANDEZ GONZALEZ ARSENIA AVD RUBI 00000 K16 SAN CUGAT DEL VALL 286 3.500 31/05/2000
GONZALEZ VILLARADIERNA BERNARD






. - Año 2.000 -
490 3.500 31/05/2000
GUTIERREZ GONZALEZ ANTONIO M PLAZA CORTES LEONESA 00008 3-A LEON 314 11.970 31/05/2000
MINAS Y DESMONTES SL. C/LAS ESCUELAS 00000 PUENTE ALMUHEY 423 5.670 31/05/2000
OCAMPO GUTIERREZ ANTONIO CL.UNICA 00000 VILLACORTA 442 11.970 31/05/2000
PRIETO PRIETO MAXIMINO CL LUCAS DE TUY 00004 5-B LEON 519 5.670 31/05/2000
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA DEL ESLA (Z/4)
Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2.000 -
TIEMBLO BLAZQUEZ LOURDES URB. MANSILLA DEL ES 00000 MANSILLA 409 2.836 31/05/2000
MANCOMUNIDAD DE CURUEÑO
Concepto de los Débitos:
(Z/4)_______________
Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2.000 -
SIERRA DIEZ MARIA ROSARIO CL.MARSALL 00001 MADRID 397 5.000 31/05/2000
RODRIGUEZ PEREZ MARIA CL MILLAN 00019 7-D MADRID 483 5.000 31/05/2000
MANCOMUNIDAD DE RIANO (Z/4)
Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2.000 -
ALVAREZ MIGUELEZ SL AV.VALCAYO 00007 3A RIAÑO 67 5.500 31/05/2000
ALVAREZ MIGUELEZ SL AV.VALCAYO 00007 3C RIAÑO 68 5.500 31/05/2000
ALVAREZ MIGUELEZ SL AV.VALCAYO 00007 3D RIAÑO 69 5.500 31/05/2000
CALLE GONZALEZ LUIS ALBERTO CL.VALCAYO 00007 1C RIAÑO 129 5.500 31/05/2000
DIEZ SANTOS M ISABEL LG. 00000 ARGOVEJO 140 11.000 31/05/2000
FORNELLS JUAN LG. 00000 LLANAVES DE LA REI 228 5.500 31/05/2000
FUENTE VEGA DEMETRIO LG. 00000 SIERO DE LA REINA 248 5.500 31/05/2000
SANCHEZ FAULI MANUEL LG. 00000 LLANAVES DE LA REI 547 5.500 31/05/2000
SERRANO CUESTA ANA LG. 00000 LLANAVES DE LA REI 561 5.500 31/05/2000
Habiendo finalizado los días señalados anteriormente el plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas sin que los deu­
dores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, fueron expedidas las correspondientes certificaciones de descubierto colectivas, a 
efectos de despachar la ejecución contra los deudores en ellas comprendidos, entre los que se encuentran los anteriormente relacionados, dic­
tándose en ellas por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León la providencia de apremio que a continuación se transcribe, con 
el carácter de título ejecutivo que inicia el procedimiento y tiene fuerza ejecutiva suficiente para proceder contra los bienes y derechos de los 
deudores comprendidos en las citadas certificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.4 de la Ley 230/1963, General Tributaria, 
de 28 de diciembre, en su redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio.
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confiere el artículo 5.3.c) del Real Decreto 1.174/87, de 18 de septiembre (BOE 29-9-87), 
en relación con el artículo 127 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, y artículos 100 y 106 del Reglamento General de 
Recaudación, aprobado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre (BOE de 3 de enero de 1991), procedo a liquidar el recargo de apremio 
del 20 por 100 de las deudas pendientes y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior cer­
tificación, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento. Molifiqúese esta providencia a los deudores, advirtiéndoles de que, si no efectúan el 
pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación de la anterior providencia de apremio a los deudores relacionados, habiéndose 
intentado por dos veces, se les requiere por medio del presente anuncio para que comparezcan por sí o a través de representante en las oficinas de 
esta Unidad Recaudatoria durante el plazo de 10 días a contar desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para 
ser notificados conforme a lo previsto en el artículo 105 de la Ley 230/1963, General Tributaria, en su redacción dada por la Ley 66/1997, de 
30 de diciembre (BOE número 313, de 31 de diciembre), advirtiéndoles de que, transcurrido dicho plazo sin que hubieran comparecido, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, debiendo efec­
tuar el pago de sus débitos en los plazos y lugar que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
Si el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer está comprendido entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior; y si estuviera comprendido entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inme­
diato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de Cistiema, sita en el domicilio que consta al principio de este 
anuncio.
Advertencias:
la-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución 
de garantías existentes, conforme determinan los artículos 127.3 de la Ley General Tributaria y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas, y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento, conforme determinan 
los artículos 98, 153 y 157 del citado Reglamento y 127 de la Ley General Tributaria.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio y solo por los motivos enumerados en el artículo 138 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
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General Tributaria, podrá interponer recurso de reposición conforme a lo que dispone el artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, ante el señor Tesorero, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante los Juzgados 
de lo Contencioso Administrativo de esta provincia de León, en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notifi­
cación desestimatoria, cuando ésta sea expresa, o en el plazo de 6 meses a contar desde el día siguiente al que deba entenderse desestimado el refe­
rido recurso de reposición de forma presunta.
No obstante, se podrá interponer cualquier otro recurso que se considere conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los casos previstos en el artículo 101 del Reglamento 
General de Recaudación.
Cistierna, 21 de diciembre de 2000.-E1 Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, Angel Luis Valdés González.
25] 58.000 ptas.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
Tesorería General de la Seguridad Social 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la relación 
adjunta, por deudas a la Seguridad Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la si­
guiente:
Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido apro­
bado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94) y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (ROE 24-10-95), ordeno la ejecución con­
tra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notifica­
ción de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del pre­
sente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de quince días , ante la co­
rrespondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en 
cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso y costas del procedimiento de apremio, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 
ocho días, por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si esta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas 
diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el 
artículo 109.4 del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano superior 
jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garantice 
con aval suficiente o se consigne su importe, incluido el recaigo de apremio y el 3 por ciento a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamentariamente 
establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley General 
de la Seguridad Social.
León, 29 de diciembre de 2000.-E1 Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
ADMINISTRACION: 01
REG./SECTOR: 0111 - REGIMEN GENERAL
NUMERO DE IDENTIPICADOR





24 2000 011118967 10 24002633719 SANTOS FLECHA ALEJANDRO SAN PABLO 8 24007 LEON 71.968 02/00 02/00
24 2000 010389649 10 24002665748 COMPAÑIA VIGUESA DE PINTURAS COVADONGA 8 24004 LEON 186.526 12/99 12/99
24 2000 010660744 10 24002665748 COMPAÑIA VIGUESA DE PINTURAS COVADONGA 8 24004 LEON 184.708 01/00 01/00
24 2000 011119270 10 24002665748 COMPAÑIA VIGUESA DE PINTURAS COVADONGA 8 24004 LEON 141.101 02/00 02/00
24 2000 010392578 10 24003085070 S.A. LEONESA DE MAQUINARIA A LANCIA 3 24004 LEON 45.677 12/99 12/99
24 1999 005087343 10 24003125890 VIAJES LINEMAR.S.A. JOSE ANTONIO 10 24002 LEON 144.000 09/98 12/98
24 2000 011082389 10 24003402140 NUÑEZ VALBUENA EUSEBIO JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON 21.382 01/99 01/00
24 2000 011569615 10 24003402140 NUÑEZ VALBUENA EUSEBIO JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON 15.860 03/99 03/00
24 2000 010399046 10 24003660505 S.L.LEONESA DE MAQUINARIA AG SAN FROILAN 49 24005 LEON 111.166 12/99 12/99
24 2000 010399248 10 24003705264 DESHERCA INGENIEROS, S.A. ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 48.581 12/99 12/99
24 2000 010668626 10 24003705264 DESHERCA INGENIEROS, S.A. ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 157.130 01/00 01/00
24 2000 000004282 10 24004000510 GRAÑERAS MARTINEZ NEOFITAS BERNARDO DEL CARPIO 24004 LEON 220.140 05/99 08/99
24 1999 005210312 10 24004201883 MELCON PORRAS JOSE ANTONIO REAL 96 24193 VILLASINTA DE TO 120.000 01/99 03/99
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NUMERO DE IDENTIFICADOR IMPORTE PERIODO
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 2000 011135640 10 24004523300
24 2000 010675696 10 24004665362
24 2000 011137660 10 24004665362
24 2000 011469177 10 24004665362
24 2000 011604270 10 24004665362
24 2000 010678225 10 24004906044
24 2000 010422486 10 24005077513
24 2000 010680750 10 24005077513
24 2000 010428651 10 24005317787
24 2000 010685501 10 24005317787
24 2000 010685602 10 24005320922
24 2000 011145542 10 24005320922
24 2000 011477564 10 24005320922
24 2000 011610435 10 24005320922
24 2000 011146956 10 24005391953
24 2000 010687016 10 24005399128
24 2000 011148370 10 24100004957
24 2000 011613869 10 24100091651
24 2000 010689541 10 24100123680
24 2000 010437341 10 24100141565
24 2000 010689945 10 24100141565
24 1999 005210110 10 24100173796
24 1999 005129678 10 24100175618
24 1999 005148775 10 24100191277
24 2000 011160902 10 24100444184
24 2000 010447546 10 24100450450
24 2000 011161104 10 24100450450
24 2000 011492015 10 24100450450
24 2000 011620438 10 24100450450
24 2000 011161811 10 24100529464
24 1999 005055112 10 24100547854
24 2000 010450172 10 24100635053
24 2000 010700655 10 24100635053
24 2000 011163932 10 24100635053
24 2000 011623165 10 24100635053
24 2000 01149726-7 10 24100849766
24 2000 010456438 10 24100853103
24 2000 010704901 10 24100853103
24 2000 010459771 10 24100901805
24 2000 010705305 10 24100901805
24 2000 011168477 10 24100920393
24 2000 011498378 10 24100920393
24 2000 011625993 10 24100920393
24 2000 010706214 10 24100923730
24 2000 011168679 10 24100923730
24 2000 010465532 10 24101075795
24 2000 010709446 10 24101075795
24 2000 010709648 10 24101106313
24 2000 010465734 10 24101109949
24 2000 010709749 10 24101109949
24 2000 011171511 10 24101109949
24 2000 011501917 10 24101109949
24 2000 010710052 10 24101120558
24 2000 011171814 10 24101120558
24 2000- 011502321 10 24101120558
24 2000 011630037 10 24101120558
24 2000 010710254 lo 24101127935
24 2000 011171915 10 24101127935
24 2000 011631148 10 24101157540
24 2000 000004383 10 24101162590
24 2000 011173228 10 24101196845
24 2000 011090271 10 24101239988
24 2000 010468865 10 24101261917
24 2000 011505553 10 24101327793
24 1999 005100275 10 24101387411
24 2000 011180201 10 24101442779
24 2000 011090776 10 24101466728
24 2000 011090877 10 24101466728
24 1999 005151203 10 24101470263
24 2000 011090978 10 24101479155
24 2000 010718742 10 24101483195
24 2000 011181312 10 24101483195
24 2001 010475333 10 24101500979
24 1993 005138469 10 241015522-10
24 2000 010720863 10 24101552210
24 2000 011183231 10 24101552210
24 2000 011511213 10 24101552210
24 1999 005151607 10 24101559179
24 2000 010480383 10 24101576357
24 2000 010481494 10 24101613945
64.804LEONPADRE AMPUDIA C 24008
TROBAJO24010 DEL CAMIPARROCO DIEZ
ENASE TROBAJO DEL CAMIPARROCO 24010DIEZ
ENASE TROBAJO DEL CAMIPARROCO 24010PABLO DIEZ
ENASE 48.465TROBAJO DEL CAMIPARROCO 24010DIEZ
24009
DE ZAMORA 24231KM 7.8 0
ONZONILLADE ZAMORA 0 24231KM 7.8
SAN ANDRES 84.258PLUTON 8 24010 DEL R
82.574PLUTON SAN ANDRES DEL R8
MOISES DE





73.078ANTIBIOTICOS 110 24009 LEON
DELGONZÁLEZ FERNANDEZ CARLOS 21.05424191 SAN ANDRESCORPUS CRISTI 71 R
POLLAN FUENTES MANUEL 243.983
PRIETO DIEZ MARIA ANGELES 34.495
PRIETO DIEZ MARIA ANGELES SAN ANDRES 3
120.000RENUEVA 38
60.001ARCO DE ANIMAS 1 24003 LEON
120.000ANA MOGAS 8 04 A
24.552CANONIGO JUAN
313.820CARDOSO AMADOR PARROCO PABLO 24010 TROBAJO DEL CAMIDIEZ 2
CELADILLA CARDOSO AMADOR PARROCO 24010 TROBAJOPABLO DIEZ 2
CELADILLA CARDOSO AMADOR PARROCO PABLO 2 24010 TROBAJO DEL CAMI 142.889
CELADILLA AMADOR PARROCO PABLO DIEZ 2 24010 TROBAJO DEL CAMI 138.278
RODRIGUEZ DEL VALLE 24002 LEON 213.071
RAMOS SANTA NONIA 8 24003 LEON 120.000
GOMEZ GARCIA JOSE LUIS GENERAL MOLA 14 24009 LEON 871.993
GOMEZ GARCIA JOSE LUIS GENERAL MOLA 14 24009 LEON 601.548
GOMEZ GARCIA JOSE LUIS GENERAL MOLA 14 D 24009 LEON 522.535
GOMEZ GARCIA JOSE LUIS GENERAL MOLA 14 D 24009 LEON 1.106.221
ALLEN REGUERAS VICTOR MANUEL GENERAL 24001 LEON
ROCAS 24001 LEON
ROCAS SAN MARCOS 2 24001 LEON
GENERAL SANJURJO 24001 LEON
24001 LEON
AGUADO 34 24005 LEON
FARMA JOSE AGUADO 34 24005 LEON
FARMA JOSE AGUADO 34 24005 LEON
PEDRO PONCE DE LEON 24008 LEON
DE LEON 24008 LEON
CAMPO 5
DE ARGENTINA 24004 LEON
DE ARGENTINA 24004 LEON
DE REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON
DE ARGENTINA 24004 LEON
CLUB 15
CLUB MULTI SPORT ASTORGA
CLUB MULTI SPORT ASTORGA 15 24009 LEON
CLUB MULTI SPORT ASTORGA 15 24009 LEON
DOCE DE OCTUBRE 2 02 24010 LEON
DOCE DE OCTUBRE 2 02 24010 LEON
14 24009 LEON
COSTA 2 24002 LEON
24007 LEON
LA PAJERA 1 2 C 24010 SAN ANDRES DEL R
CONDESA DE SAGASTA 2 24001 LEON
ANT LANCIA 11 24004 LEON
REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON
2 TRAV.VIRGEN BLANCA 24193 VILLAQUILAMBRE
DOCE DE OCTUBRE 2 24010 LEON
DOCE DE OCTUBRE 2
24007 LEON
L PALACIO VALDES 3 BJ 24007 LEON
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NUMERO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R.
IMPORTE PERIODO
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 2000 010722075 10 24101613945 FILOTRON.S.L. GRAN VIA DE SAN MARC 24001 LEON 519.796 01/00 01/00
24 2000 011185453 10 24101613945 FILOTRON.S.L. GRAN VIA DE SAN MARC 24001 LEON 250.562 02/00 02/00
24 2000 010722277 10 24101623342 BARRANTES FIDALGO MARIA SOLE: JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON 74.943 01/00 01/00
24 1999 005151809 10 24101632436 MULTISERVICIOS SAN PELAYO.S. CONGRESO EUCARISTICO 24004 LEON 108.000 01/99 04/99
24 200Ó 010652256 10 24101638193 RACIMO DE ORO,S.L. SAN MARTIN 8 24003 LEON 1.271.560 01/98 12/98
24 2000 010652357 10 24101638193 RACIMO DE ORO,S.L. SAN MARTIN 8 24003 LEON 668.798 01/99 06/99
24 2000 010724604 10 24101677094 RODRIGUEZ DIEZ ISAAC REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON 301.239 01/00 01/00
24 2000 011187271 10 24101677094 RODRIGUEZ DIEZ ISAAC REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON 272.084 02/00 02/00
24 2000 011515657 10 24101677094 RODRIGUEZ DIEZ ISAAC REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON 301.239 03/00 03/00
24 2000 011644686 10 24101677094 RODRIGUEZ DIEZ ISAAC REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON 291.522 04/00 04/00
24 2000 010725109 10 24101691141 GUTIERREZ,APARICIO Y MORAN,C VARILLAS 2 24003 LEON 68.450 01/00 01/00
24 2000 011188180 10 24101691141 GUTIERREZ,APARICIO Y MORAN,C VARILLAS 2 24003 LEON 68.450 02/00 02/00
24 2000 011188281 10 24101697710 URBANIZACION OMAñA.S.L. EL CUCO 10 24193 NAVATEJERA 184.371 02/00 02/00
24 2000 011516061 10 24101697710 URBANIZACION OMAñA.S.L. EL CUCO 10 24193 NAVATEJERA 607.809 03/00 03/00
24 2000 010725513 10 24101709228 DESTINA TRES.S.L. VILLA BENAVENTE 6 24004 LEON 28.108 01/00 01/00
24 2000 011188786 10 24101709228 DESTINA TRES.S.L. VILLA BENAVENTE 6 24004 LEON 25.387 02/00 02/00
24 2000 011091685 10 24101719029 RODRIGUEZ ARIAS JAVIER REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON 32.575 08/99 01/00
24 2000 011573352 10 24101719029 RODRIGUEZ ARIAS JAVIER REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON 19.727 12/99 03/00
24 2000 011190204 10 24101732769 AJENJO REDONDO JOSE MARIA SANTO TIRSO 18 03 C 24006 LEON 32.362 02/00 02/00
24 2000 010726422 10 24101745301 REYERO PEREZ ISIDRO QUIñONES DE LEON 1 B 24009 LEON 149.386 01/00 01/00
24 2000 010487154 10 24101749240 LUMA SPORT,S.L. CORREDERA 20 24004 LEON 42.250 12/99 12/99
24 2000 010726624 10 24101749240 LUMA SPORT,S.L. CORREDERA 20 24004 LEON 44.323 01/00 01/00
24 2000 011190810 10 24101749240 LUMA SPORT,S.L. CORREDERA 20 24004 LEON 44.323 02/00 02/00
24 1999 005148674 10 24101759849 ASOCIACION EMPRESARIOS INTAL REINO DE LEON 13 24006 LEON 60.001 12/98 12/98
24 2000 010489174 10 24101835328 CASACOBA.S.L. MARIANO ANDRES 236 24009 LEON 146.568 12/99 12/99
24 2000 010728644 10 24101835328 CASACOBA.S.L. MARIANO ANDRES 236 24009 LEON 73.756 01/00 01/00
24 2000 011193234 10 24101835328 CASACOBA.S.L. MARIANO ANDRES 236 24009 LEON 78.284 02/00 02/00
24 2000 010728745 10 24101837752 ROBLES CASTAÑON MANUEL CIPRIANO DE LA HUERG 24004 LEON 23.216 01/00 01/00
24 2000 010489275 10 24101846038 HOSTELERIA DEPORTIVA COM.B. MAESTRO URIARTE 18 24008 LEON 115.344 12/99 12/99
24 2000 010728846 10 24101846038 HOSTELERIA DEPORTIVA COM.B. MAESTRO URIARTE 18 24008 LEON 69.091 01/00 01/00
24 2000 011193335 10 24101846038 HOSTELERIA DEPORTIVA COM.B. MAESTRO URIARTE 18 24008 LEON 95.900 02/00 02/00
24 2000 011193537 10 24101854526 EUROWIND SOFTGEN.S.L. JOSE AGUADO 4 1 A 24005 LEON 26.489 02/00 02/00
24 2000 011520206 10 24101854526 EUROWIND SOFTGEN.S.L. JOSE AGUADO 4 1 A 24005 LEON 48.389 03/00 03/00
24 2000 010731472 10 24101933338 LOPEZ VALBUENA MARIA MERCEDE CONDE TORENO 18 01 D 24006 LEON 119.387 01/00 01/00
24 2000 011196264 10 24101933338 LOPEZ VÁLBUENA MARIA MERCEDE CONDE TORENO 18 01 D 24006 LEON 107.834 02/00 02/00
24 2000 010734001 10 24102006692 TERRADILLOS GARCIA JOSE SANT JOSE MARIA FERNANDEZ 24005 LEON 17.098 01/00 01/00
24 2000 ■110734102 10 24102007100 ALMACENAMIENTOS Y TRANSPORTE JOSE ANTONIO 25 24001 LEON 131.691 01/00 01/00
24 2000 011199702 10 24102007100 ALMACENAMIENTOS Y TRANSPORTE JOSE ANTONIO 25 24001 LEON 118.944 02/00 02/00
24 2000 011200207 10 24102020436 PINTURAS MINERALES A.J..S.L. ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 727.961 02/00 02/00
24 2000 010499682 10 24102027005 LORENZO FERNANDEZ FERNANDO LA VECILLA 8 3 24002 LEON 272.507 12/99 12/99
24 2000 010735213 10 24102027005 LORENZO FERNANDEZ FERNANDO LA VECILLA 8 3 24002 LEON 258.157 01/00 01/00
24 2000 011200813 10 24102027005 LORENZO FERNANDEZ FERNANDO LA VECILLA 8 3 24002 LEON 262.726 02/00 02/00
24 2000 011525862 10 24102027005 LORENZO FERNANDEZ FERNANDO LA VECILLA 8 3 24002 LEON 96.794 03/00 03/00
24 2000 010735415 10 24102031247 GARCIA MARTINEZ COM.B. ALFAGEME 39 24010 TROBAJO DEL CAMI 37.272 01/00 01/00
24 2000 011201217 10 24102031247 GARCIA MARTINEZ COM.B. ALFAGEME 39 24010 TROBAJO DEL CAMI 35.605 02/00 02/00
24 2000 011526064 10 24102031247 GARCIA MARTINEZ COM.B. ALFAGEME 39 24010 TROBAJO DEL CAMI 37.272 03/00 03/00
24 1999 005184141 10 24102059842 GONZALEZ VALES JUAN MANUEL PEÑA ERCINA 8 5 DCH 24008 LEON 60.000 10/99 10/99
2 4 2000 010764818 10 24102075707 CANFU LEON,S.L. GUZMAN EL BUENO 51 3 24010 TROBAJO DEL CAMI 538.408 08/99 08/99
24 2000 011092796 10 24102128651 CLUB DEPORTIVO MULTI SPORT ASTORGA 8 24009 LEON 33.415 10/99 01/00
24 1999 005147058 10 24102138452 MEMENDI ZARATE MANUEL LEOPOLDO PANERO 74 24006 LEON 84.000 01/99 02/99
24 1999 005065620 10 24102149970 PAREDES FERNANDEZ EVA MARIA TORRES DE OMAHA 3 24003 LEON 84.000 10/98 11/98
24 2000 010739657 10 24102169673 RESTAURANTE PADRE ISLA,COM.B PADRE ISLA 33 24002 LEON 73.078 01/00 01/00
24 2000 011205964 10 24102169673 RESTAURANTE PADRE ISLA,COM.B PADRE ISLA 33 24002 LEON 139.474 02/00 02/00
24 2000 010506554 10 24102184225 MERIRUIZ.S.L. REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON 92.982 12/99 12/99
24 2000 010740061 10 24102184225 MERIRUIZ.S.L. REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON 112.062 01/00 01/00
24 2000 011207782 10 24102230503 LOTUS INFORMATICA,S.L. OBISPO CUADRILLERO 2 24008 LEON 127.659 02/00 02/00
24 2000 011533138 10 24102237270 DECORACIONES JUFRE.S.L. LA ANTANILLA 3 24228 COREILLOS DE LA 714.436 03/00 03/00
24 2000 011664389 10 24102237270 DECORACIONES JUFRE.S.L. LA ANTANILLA 3 24228 CORBILLOS DE LA 608.421 04/00 04/00
24 2000 010742889 10 24102258387 GRANDE SASTRE MARIA PAZ SANTANDER,KM.13 0 24195 SANTOVENIA DEL M 241.144 01/00 01/00
24 2000 011212735 10 24102258387 GRANDE SASTRE MARIA PAZ SANTANDER,KM.13 0 24195 SANTOVENIA DEL M 217.802 02/00 02/00
24 2000 011534451 10 24102258387 GRANDE SASTRE MARIA PAZ SANTANDER,KM.13 0 24195 SANTOVENIA DEL M 217.575 03/00 03/00
24 2000 010511204 10 24102262229 CUBIERTAS JOMARLE,S.L. PADRE RISCO 23 24007 LEON 134.951 12/99 12/99
24 2000 010743192 10 24102262229 CUBIERTAS JUNARLE,S.L. PADRE RISCO 23 24007 LEON 125.052 01/00 01/00
24 2000 011213240 10 24102262229 CUBIERTAS JOMARLE,S.L. PADRE RISCO 23 24007 LEON 120.972 02/00 02/00
24 2000 010511305 10 24102262936 RODRIGUEZ GARCIA RICARDO ARADUEY 6 02 DCH 24010 LEON 21.870 12/99 12/99
2 4 2000 010743394 10 24102262936 RODRIGUEZ GARCIA RICARDO ARADUEY 6 02 DCH 24010 LEON 21.870 01/00 01/00
24 2000 011093103 10 24102262936 .RODRIGUEZ GARCIA RICARDO ARADUEY 6 02 DCH 24010 LEON 24.786 01/99 11/99
24 2000 010511709 10 24102274454 RESTAURADORES ASTORGANOS,S.L SAN AGUSTIN 0 24002 LEON 187.244 12/99 12/99
24 2000 010743802 10 24102274454 RESTAURADORES ASTORGANOS,S.L SAN AGUSTIN 0 24002 LEON 142.171 01/00 01/00
24 1999 012418624 10 24102287992 GONZALEZ VALES JOSE, PLATERO REBOLLO 10 4 24007 LEON 50.706 04/99 04/99
24 2000 010255263 10 24102287992 GONZALEZ VALES JOSE PLATERO REBOLLO 10 4 24007 LEON 57.976 10/99 10/99
24 2000 011666312 10 24102287992 GONZALEZ VALES JOSE PLATERO REBOLLO 10 4 24007 LEON 377.958 03/00 03/00
24 2000 011666413 10 24102287992 GONZALEZ VALES JOSE PLATERO REBOLLO 10 4 24007 LEON 414.832 04/00 04/00
24 2000 011537077 10 24102328109 CONSTANTINO PEREZ VALENTIN MIGUEL HERNANDEZ 7 3 24195 VILLAQUILAMBRE 369.766 03/00 03/00
24 2000 010514436 10 24102338819 ABD MENES Y BAENA CONSTRUCCI PADRE ISLA 33 24002 LEON 451.189 12/99 12/99
24 2000 010746226 10 24102338819 ABD MENES Y BAENA CONSTRUCCI PADRE ISLA 33 24002 LEON 1.334.548 01/00 01/00
24 2000 011216068 10 24102338819 ABD MENES Y BAENA CONSTRUCCI PADRE ISLA 33 24002 LEON 1.258.600 02/00 02/00
24 2000 011446444 10 24102338819 ABD MENES Y BAENA CONSTRUCCI PADRE ISLA 33 24002 LEON 52.105 11/99 11/99
24 2000 011446545 10 24102338819 ABD MENES Y BAENA CONSTRUCCI PADRE ISLA 33 24002 LEON 403.807 12/99 12/99
24 2000 011446646 10 24102338819 ABD MENES Y BAENA CONSTRUCCI PADRE ISLA 33 24002 LEON 428.661 01/00 01/00
24 2000 011446747 10 24102338819 ABD MENES Y BAENA CONSTRUCCI PADRE ISLA 33 24002 LEON 267.336 02/00 02/00
24 2000 011537582 10 24102338819 ABD MENES Y BAENA CONSTRUCCI PADRE ISLA 33 24002 LEON 481.833 03/00 03/00
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LOPEZ LOPEZ MAURICIO 
FERNANDEZ DIEZ MARIA LUISA 
RODRIGUEZ GONZALEZ SANTOS 
GONZALEZ ARIAS RAQUEL 
GOMEZ GARCIA AMANCIO 
PALACIN GUTIERREZ FRANCISCO 
PALACIN GUTIERREZ FRANCISCO 
SUAREZ GUTIERREZ JOSE MARIA 
MONTIEL GARCIA FRANCISCO 
MELENA FERNANDEZ JOAQUIN 
BASADO OTERO BAUDILIO 
JAÑEZ SARMIENTO NICOLAS 
JAÑEZ SARMIENTO NICOLAS 
LLAMAS CARRO MIGUEL A 
BLANCO GONZALEZ MIGUEL ANGEL 
LOPEZ VILLAPADIERNA ALEJANDR 
SANCHEZ SUAREZ JOSE LUIS 
ROBLES GARCIA PAULINO 
HONRUBIA ALVAREZ GUILLERMO A 
FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL 
GARCIA PEREZ EUSEBIA 







PROV. PlPREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C. P. LOCALIDAD
24 2000 010516557 10 24102376003 FUENTE PRIETO JESUS FRANCISC MOISES DE LEON 52 24006 LEON
24 2000 010748044 10 24102376003 FUENTE PRIETO JESUS FRANCISC MOISES DE LEON 52 24006 LEON
24 2000 011217886 10 24102376003 FUENTE PRIETO JESUS FRANCISC MOISES DE LEON 52 24006 LEON
24 1999 012620708 10 24102377619 S.COOP. DE VENTA AMBULANTE R MAMPODRE 0 24008 LEON
24 2000 010748246 10 24102377619 S.COOP. DE VENTA AMBULANTE R MAMPODRE 0 24008 LEON
24 2000 011574968 10 24102377619 S.COOP. DE VENTA AMBULANTE R MAMPODRE 0 24008 LEON
24 2000 011539303 10 24102377821 VALLE RAMIREZ VERGER EDUARDO TORRES DE OMAñA 1 24001 LEON
24 2000 011670049 10 24102377821 VALLE RAMIREZ VERGER EDUARDO TORRES DE OMAñA 1 24001 LEON
24 2000 011218593 10 24102392975 PRIETO GARCIA EDUARDO HECTOR PABLO DIEZ 30012 24009 LEON
24 2000 000010043 10 24102402978 OBRADOR VILLASINTA.S.L. REAL 63 24193 VILLASINTA
24 2000 000010144 10 24102402978 OBRADOR VILLASINTA.S.L. REAL 63 24193 VILLASINTA
24 2000 005047272 10 24102402978 OBRADOR VILLASINTA.S.L. REAL 63 24193 VILLASINTA
24 2000 011542030 10 24102416116 GONZALEZ FERNANDEZ JOSE LUIS LA IGLESIA 7 24197 VILLANUEVA
24 2000 011542333 10 24102421267 ALVAREZ PRIETO JUAN JOSE PABLO NERUDA 24 3 B 24194 ARMUNIA
24 2000 011672877 10 24102421267 ALVAREZ PRIETO JUAN JOSE PABLO NERUDA 24 3 B 24194 ARMUNIA
24 2000 010751781 10 24102440667 FIGUEIRBDO LOPEZ MOTA MARIA SAN MAMES 14 2 IZQ 24007 LEON
24 2000 010519991 10 24102445519 EL ROBLE GESTION DE HOSTELER LOS ROBLES 4 24007 LEON
24 2000 010752084 10 24102445519 EL ROBLE GESTION DE HOSTELER LOS ROBLES 4 24007 LEON
24 2000 011221122 10 24102445519 EL ROBLE GESTION DE HOSTELER LOS ROBLES 4 24007 LEON
24 2000 011544858 10 24102465323 RESTAURACION BENITEZ BONET.S LUIS SOSA CARMONA 10 24002 LEON
24 2000 011223950 10 24102490581 MOBILIARIO DE MEXICO,S.L. GRAN VIA DE SAN MARC 24001 LEON
24 2000 011224455 10 24102498160 ALONSO GONZALEZ LUIS FERNAND SAN RAFAEL 13 24007 LEON
24 2000 010524641 10 24102519883 ALONSO MAYA BEATRIZ TEMPLARIOS 4 24009 LEON
24 2000 010755926 10 24102519883 ALONSO MAYA BEATRIZ TEMPLARIOS 4 24009 LEON
24 2000 011225970 10 24102524735 CONSTRUCCIONES VITIMAR, S.L. DEMETRIO DE LOS RIOS 24008 LEON
24 2000 011242138 10 24102532213 REFINERIA FISICA, S.A. CARBAJAL, KM.2 0 24008 LEON
24 2000 011242239 10 24102532213 REFINERIA FISICA, S.A. CARBAJAL, KM.2 0 24008 LEON
24 2000 010525954 10 24102535041 LOBATO GALLEGO ENRIQUE SAN AGUSTIN 0 24001 LEON
24 2000 010758451 10 24102554037 OGOñO TRADING, S.L. SAN CLAUDIO 18 B 24004 LEON
24 2000 011227788 10 24102554037 OGOñO TRADING, S.L. SAN CLAUDIO 18 B 24004 LEON
24 2000 011548595 10 24102554037 OGOñO TRADING, S.L. SAN CLAUDIO 18 B 24004 LEON
24 2000 011679648 10 24102554037 OGOñO TRADING, S.L. SAN CLAUDIO 18 B 24004 LEON
24 2000 010759057 10 24102562020 URBANIZACIONES VIALES Y OBRA ORDOñO II 20 1 IZQ 24002 LEON
24 2000 011228293 10 24102562020 URBANIZACIONES VIALES Y OBRA ORDOñO II 20 1 IZQ 24002 LEON
24 2000 011549710 10 24102562222 CAFETERIA LA SERNA,S.L.L. PRINCIPE DE ASTURIAS 24007 LEON
24 2000 011680254 10 24102562222 CAFETERIA LA SERNA,S.L.L. PRINCIPE DE ASTURIAS 24007 LEON








































DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
5 DE MAYO 2 24005 LEON 43.301 07/99 07/99
SAN LEANDRO 7 1 24006 LEON 38.490 05/99 05/99
SAN LEANDRO 7 1 24006 LEON 259.808 07/99 12/99
FRAY LUIS DE LEON 14 24005 LEON 216.506 08/99 12/99
CABRERA 15 1 A 24010 LEON 173.205 07/99 10/99
SANCHO ORDOÑEZ 13 3° 24007 LEON 38.490 10/99 10/99
JUAN MADRAZO 3 3 24002 LEON 76.980 05/99 06/99
JUAN MADRAZO 3 3 24002 LEON 230.940 07/99 12/99
CARMEN 3 1 DCH 24001 LEON 43.301 06/99 06/99
ALFONSO V 2 1 IZQ 24001 LEON 259.808 07/99 12/99
LA BAñEZA 10 24007 LEON 38.490 09/99 09/99
DR. FLEMING 41 4 D 24009 LEON 43.301 11/99 11/99
JOAQUINA DE VEDRUNA 24 002 LEON 259.808 07/99 12/99
LUCAS DE TUY 1 24002 LEON 259.808 07/99 12/99
MAESTRO URIARTE 18 24008 LEON 36.042 06/99 06/99
MARIANO ANDRES 206 4 24008 LEON 259.808 07/99 12/99
CALVO SOTELO 44 24192 TROBAJO DEL CERE 129.904 10/99 12/99
PARIS 1 8 DCH 24005 LEON 259.808 07/99 12/99
MARCELO MACIAS 73 24005 LEON 38.490 06/99 06/99
MARCELO MACIAS 73 24005 LEON 38.490 12/99 12/99
RIA BARQUERO 12 24009 ARMUNIA 43.301 07/99 07/99
JUAN DE BADAJOZ 8 24001 LEON 259.808 07/99 12/99
ES LA 8 24010 LEON 43.301 07/99 07/99
BURGO NUEVO 15 24001 LEON 259.808 07/99 12/99
ANTONIO NEBRIJA 22 4 24009 LEON 76.980 05/99 06/99
ANTONIO NEBRIJA 22 4 24009 LEON 153.960 07/99 12/99
SAN RAFAEL 2 4 C 24007 LEON 259.808 07/99 12/99
OBISPO ALMARCHA 45 24006 LEON 269.901 05/94 12/99
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 259.808 07/99 12/99
OBISPO CUADRILLERO 1 24007 LEON 81 .,504 11/99 11/99
REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON 259.808 07/99 12/99
SUERO DE QUIÑONES i12 24002 LEON 259.808 07/99 12/99
DAOIZ Y VELARDE 41 24006 LEON 43.301 07/99 07/99
VILLAFRANCA 3 24001 LEON 259.808 07/99 12/99
DIVISION AZUL 17 1 I 24009 LEON 216.506 07/99 11/99
18 DE JULIO 44 5 E 24008 LEON 259.808 07/99 12/99
24 2000 010781689 07 030065963670
24 2000 010588093 07 070059035863
24 2000 010781992 07 070059035863
24 2000 010782194 07 080093696871
24 2000 010782295 07 080256039509
24 2000 010936889 07 080286908242
24 2000 010588396 07 080514929475
24 2000 010937091 07 080514929475
24 1999 011855418 07 130040240870
24 2000 010783107 07 150030690267
24 2000 010937192 07 200049086816
24 2000 010783511 07 240006498674
24 2000 010784117 07 240012013227
24 2000 010784218 07 240012170548
24 2000 010588703 07 240019900236
24 2000 010785228 07 240022104863
24 2000 010785329 07 240022199641
24 2000 010785834 07 240023497825
24 2000 010589107 07 240026887468
24 2000 010937802 07 240026887468
24 2000 010786440 07 240029297415
24 2000 010786743 07 240029907909
24 2000 010786844 07 240029941251
24 2000 '010787046 07 240030052702
24 2000 010589612 07 240030287017
24 2000 010938307 07 240030287017
24 2000 010787248 07 240030371283
24 2000 011100173 07 240030810514
24 2000 010787551 07 240031671184
24 2000 010939014 07 240032156891
24 2000 010788056 07 240032488311
24 2000 010788157 07 240032923700
24 2000 010788258 07 240033024639
24 2000 010788662 07 240033840449
24 2000 010788763 07 240034431240
24 2000 010789066 07 240035381335
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24 2000 010790076 07 240037682558
24 2000 010790379 07 240038047320
24 2000 010940428 07 240038722781
24 2000 010940731 07 240039133417
24 2000 010790985 07 240039406633
24 2000 010791187 07 240039435935
24 2000 010791389 07 240039571432
24 2000 010791490 07 240039742190
24 2000 010791692 07 240039905777
24 2000 010590925 07 240041122321
24 2000 010941135 07 240041122321
24 2000 010792100 07 240041168090
24 2000 010591329 07 240041436256
24 2000 010941438 07 240041436256
24 2000 010941943 07 240041720283
24 2000 010591632 07 240041733926
24 2000 010792605 07 240041733926
24 2000 010942044 07 240041733926
24 2000 010792706 07 240041848407
24 2000 010793211 07 240042069180
24 2000 010592339 07 240042612582
24 2000 010942650 07 240042612582
24 2000 010794019 07 240043123551
24 2000 010592743 07 240043369586
24 2000 010942953 07 240043369586
24 2000 010592844 07 240043376256
24 2000 010943155 07 240043376256
24 2000 010794524 07 240043569145
GARCIA GARCIA JOSE MANUEL DOCE DE OCTUBRE 2 24010 LEON 216.506 07/99 11/99
MIERES GARCIA ANTONIO DON GUTIERREZ 6 1 24003 LEON 259.808 07/99 12/99
RODRIGUEZ PUGA JUAN FERNANDO S.TORIBIO MOGROVEJO 24006 LEON 153.960 07/99 12/99
ALFONSO MAREAN TOMAS JUANILLO EL JUGLAR 3 24005 LEON 38.490 10/99 10/99
PEREIRA MESQUITA AMANDIO DOS ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 216.506 07/99 12/99
CASTRO DOMINGUEZ JUAN RAMON PONCE DE MINERVA 4 24003 LEON 129.904 10/99 12/99
FILIPE POZAS PEREIRA JOSE CA TARIFA 3 24003' LEON 173.205 09/99 12/99
JIMENEZ VILLASUR JAIME MAESTRO URIARTE 14 24008 LEON 259.808 07/99 12/99
MANZANO FERNANDEZ MARIA ANTO JULIO DEL CAMPO 5 24002 LEON 259.808 07/99 12/99
SALINAS POZUELO M ROSARIO FACULTAD 59 24004 LEON 76.980 05/99 06/99
SALINAS POZUELO M ROSARIO FACULTAD 59 24004 LEON 230.940 07/99 12/99
TURRADO APARICIO MAURICIO ESLA 8-B PINILLA 0 24010 SAN ANDRES DEL R 259.808 07/99 12/99
FERNANDEZ GARCIA AURORA AGUSTIN ALFAGEME 5 24009 LEON 38.490 06/99 06/99
FERNANDEZ GARCIA AURORA AGUSTIN ALFAGEME 5 24009 LEON 76.980 10/99 12/99
FERNANDEZ GONZALEZ SANTIAGO LA ROSA 8 24010 TROBAJO DEL CAMI 76.980 11/99 12/99
CABIELLES ROBLES JOSE LUIS REAL 22 24193 NAVATEJERA 76.980 05/99 06/99
CABIELLES ROBLES JOSE LUIS REAL 22 24193 NAVATEJERA 173.205 09/99 12/99
CABIELLES ROBLES JOSE LUIS REAL 22 24193 NAVATEJERA 76.980 07/99 08/99
GONZALEZ GARCIA M TERESA CORPUS CHRISTI 216 24010 SAN ANDRES DEL R 259.808 07/99 12/99
MARCH GONZALEZ FERNANDO GOYA 5 24193 NAVATEJERA 43.301 12/99 12/99
CONCHESO FRESNO JOSE M ANTONIO NEBRIJA 22 24009 LEON 76.980 05/99 06/99
CONCHESO FRESNO JOSE M ANTONIO NEBRIJA 22 24009 LEON 192.450 07/99 11/99
PRIETO DIEZ M ANGELES VILECHA S/N 0 24231 ONZONILLA 259.808 07/99 12/99
NICOLAS RAMOS CARLOS DOÑA URRACA 15 24009 LEON 76.980 05/99 06/99
NICOLAS RAMOS CARLOS DOÑA URRACA 15 24009 LEON 38.490 07/99 07/99
FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL AN SANTA ANA 11 24006 LEON 38.490 05/99 05/99
FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL AN SANTA ANA 11 24006 LEON 38.490 07/99 07/99
MENENDEZ ARROYO ELENA ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 24006 I.EON 129.904 10/99 12/99
24 2000 010593248 07 240044445680
24 2000 010943660 07 240044445680
24 2000 010795938 07 240044545916
24 2000 010796039 07 240044590069
24 2000 010796140 07 240044599971
24 2000 010944266 07 240044828529
24 2000 010796443 07 240044863386
24 2000 010796645 07 240044964632
24 2000 010944367 07 240044988880
24 2000 010944468 07 240045017980
24 2000 011101991 07 240045017980
24 1999 010506411 07 240045119226
24 1999 010506512 07 240045119226
24 2000 010593753 07 240045246538
24 2000 010797150 07 240045246538
24 2000 010944670 07 240045246538
24 2000 010945074 07 240045385772
24 2000 010797655 07 240045471759
24 2000 010593955 07 240045817727
24 2000 010945276 07 240045817727
24 2000 010945680 07 240046099431
24 2000 010798261 07 240046102360
24 2000 010798564 07 240046475711
24 2000 010799170 07 240046876946
24 2000 010799271 07 240046886949
24 2000 010799473 07 240047202201
24 2000 010946084 07 240047329210
24 2000 010946488 07 240047429442
24 2000 010594561 07 240047807439
24 2000 010947300 07 240048380345
24 2000 010800483 07 240048566564
24 2000 010595571 07 240049734810
24 2000 010948108 07 240049734810
24 2000 010596379 07 240050713500
24 2000 010804527 07 240051625195
24 2000 010596783 07 240051833848
24 2000 010949926 07 240051833848
24 2000 010.805133 07 240051962372
24 2000 010805739 07 240052380482
24 2000 010951239 07 240052839214
24 2000 010806951 07 240052926312
24 2000 011095628 07 240052926312
24 2000 011095729 07 240052926312
24 2000 010807052 07 240053187404
24 2000 010807153 07 240053221554
24 2000 010597894 07 240053588942
24 2000 010951744 07 240053588^42
24 2000 010597995 07 240053601571
24 2000 010951845 07 240053601571
24 2000 010808264 07 240053931876
24 2000 010808365 07 240054037970
24 2000 010808668 07 240054265316
24 2000 010808769 07 :240054288756
24 2000 010808870 07 :240054384443
DIEZ DIEZ M SAGRARIO LUCAS DE TUY 2 7 K 24002 LEON 
DIEZ DIEZ M SAGRARIO LUCAS DE TUY 2 7 K 24002 LEON 
MARTINEZ REDONDO HELIODORO PROGRESO 23 24005 LEON 
SANDOVAL FERNANDEZ JOSE ANTO FERNANDEZ LADREDA 49 24005 LEON 
SAN JOSE MARTINEZ M CARMEN NOCEDO 20 24007 LEON 
CADENAS CARDO SATURIO GENERAL SANJURJO 1 24001 LEON 
GONZALEZ ROBLES' ROBERTO VAZQUEZ ACUñA 30 24005 LEON 
RODRIGUEZ SAN JOSE JOSE MANU MARIANO ANDRES 106 24008 LEON 
TASCON FERNANDEZ ALBERTO FER QUEVEDO 23 10 A 24009 LEON 
CASTELAO VAZQUEZ MARIA CARME ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
CASTELAO VAZQUEZ MARIA CARME ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
RUISANCHEZ ARIAS MARIA ANGEL SAN MAMES 29 1 IZD 24007 LEON 
RUISANCHEZ ARIAS MARIA ANGEL SAN MAMES 29 1 IZD 24007 LEON 
LASAGA IRAOLA JOSE IGNACIO CIPRIANO HUERCA 10 24004 LEON
LASAGA IRAOLA JOSE IGNACIO CIPRIANO HUERCA 10 24004 LEON 
LASAGA IRAOLA JOSE IGNACIO CIPRIANO HUERCA 10 24004 LEON 
ORDAS ROJO EULALIA ANA MOGAS 8 24001 LEON
FERNANDEZ PUENTE M EULALIA CASTRO SOPEÑA 13 24003 LEON
RODRIGUEZ LOPEZ MARIA EVA VISTA ALEGRE (HORNO 24009 ARMONIA
RODRIGUEZ LOPEZ MARIA EVA VISTA ALEGRE (HORNO 24009 ARMUNIA
GARCIA MELON ANGEL ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
GONZALEZ GARCIA COVADONGA
MERINO FUERTES JOSE LUIS
JUAREZ RODRIGUEZ RUBEN
GONZALEZ ALONSO JOSE MANUEL
MAESTRO NICOLAS 32 24005 LEON 
REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON 
JARDIN DE SAN FRANCI 24004 LEON 
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
RAMIREZ VERGER ESCUDERO JULI LA MAGDALENA 11
HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO J LA ROSA 91
SARANANA LAGO JOSE CARLOS FONTAÑAN 19
24009 LEON
24010 TROBAJO DEL CAMI
24008 LEON
BLANCO FERNANDEZ JULIO CESAR SAN FRANCISCO 1 24003 LEON 
CARDEÑOSO SAENZ MIERA ANTOLI 18 DE JULIO 2 24008 LEON 
LOPEZ CLAUSIN MA ROCIO DE NOCEDO 39 24007 LEON 
REYERO SUAREZ CIPRIANA FRANCISCO PIZARRO 36 24010 LEON 
REYERO SUAREZ CIPRIANA FRANCISCO PIZARRO 36 24010 LEON 
MACHIO GUISADO JUAN JOSE SAHAGUN 17 24009 LEON 
SARDON ALVAREZ MIGUEL PEÑA VIEJA 4 24008 LEON
LIZ GONZALEZ NESTOR MANUE 
LIZ GONZALEZ NESTOR MANUE 
SUAREZ GUTIERREZ MANUEL 
CRUZ MATEOS JOSE MIGUEL 
FRAILE TOMILLO M CARMEN 
LEON CALVO ROBERTO 
LEON CALVO ROBERTO 
LEON CALVO ROBERTO 
MIRALLES VIEITEZ MARGARITA 
CELADILLA CARDOSO AMADOR 
GONZALEZ SIERRA JUANJOSE 
GONZALEZ SIERRA JUANJOSE
ALFONSO V 5 
ALFONSO V 5 
NO CONSTA 0 
SANCHO ORDONEZ 16 3 
FRAY LUIS DE LEON 16 
CONSTITUCION 268 2 
CONSTITUCION 268 2 
CONSTITUCION 268 2 
INDEPENDENCIA 6 
PARROCO P. DIEZ 211 




24648 CANDANEDO DE FEN
24007 LEON
24005 LEON
I 24010 TROBAJO DEL CAMI
I 24010 TROBAJO DEL CAMI
I 24010 TROBAJO DEL CAMI
24001 LEON
24010 TROBAJO DEL CAMI
24007 VILLAOBISPO DE L
24007 VILLAOBISPO DE L
URDAMPILLETA ALVAREZ PIO COLON 30 7 A 24001 LEON
URDAMPILLETA ALVAREZ PIO COLON 30 7 A 24001 LEON
ARIENZA BLANCO GLORIA REPUBLICA ARGENTINA 24004 LEON
TABOADA PERNAS MARTA CASILDA 
RODRIGUEZ ARIAS JAVIER 
SOBEJANO CAÑO ISIDORO
ORTEGA MONTERO EMILIO JAVIE
BERMUDO III 0 24003 LEON
SAN IGNACIO DE LOYOL 24010 LEON
REINO LEON 2 2 D 24006 LEON
FERNANDEZ LADREDA 48 24005 LEON
76.980 05/99 06/99
230.940 07/99 12/99 








76.980 05/99 06/99 
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24 2000 010808971 07 240054388281 BARREALES BARRENADA LIDIA BLASCO IBAñEZ 4 24009 LEON 259.808 07/99 12/99
24 2000 010598201 07 240054435266 PEREZ GIL EUGENIO MOISÉS DE LEON 24 24006 LEON 76.980 05/99 06/99
24 2000 010952249 07 240054435266 PEREZ GIL EUGENIO MOISES DE LEON 24 24006 LEON 230.940 07/99 12/99
24 2000 010809173 07 240054446178 GONZALEZ BUENO ARTURO BARTOLOME HERRERA 13 24005 LEON 259.808 07/99 12/99
24 2000 010952350 07 240054536512 RODRIGO MANZANEDO EVA PADRE ISLA 57 1 24002 LEON 115.470 07/99 09/99
24 2000 010809476 07 240054565511 GARCIA GUTIERREZ AGUSTIN CALCALDE MIGUEL CAST 24005 LEON 216.506 08/99 12/99
24 2000 010809577 07 240054610977 BARATA GONZALEZ HERMENEGILDO PEÑA PINTA 14 1 D 24008 LEON 216.506 07/99 12/99
24 2000 010809880 07 240054754154 MELCON MARTINEZ ANIBAL SALVADOR DEL NIDO 5 24003 LEON 202.736 08/99 12/99
24 2000 010810385 07 240054904203 MELGAR CONDE M CARMEN REGINA SAN IGNACIO DE LOYOL 24010 LEON 259.808 07/99 12/99
24 2000 010810587 07 240055002112 ALVAREZ SILVANO FROILAN SAN SALVADOR 59 24010 LEON 202.736 07/99 11/99
24 2000 010810991 07 240055208135 LLORENTE RIEGO FRANCISCO JAV ALFONSO IX 2 24004 LEON 202.736 07/99 11/99
24 2000 010811193 07 240055330191 GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE MAN PARROCO PABLO DIEZ 2 24010 TROBAJO DEL CAMI 259.808 07/99 12/99
24 2000 010598807 07 240055422747 GONZALEZ SANTOS ALFREDO MIGUEL HERNANDEZ 12 24007 VILLAOBISPO DE L 76.980 05/99 06/99
24 2000 010811500 07 240055622912 FERNANDEZ DE LA VARGA LUIS C FEDERICO GARCIA LORC 24009 LEON 202.736 07/99 12/99
24 2000 010599110 07 240055897138 RODRIGUEZ CANCELA CASIANO ALVARO LOPEZ NUñEZ 4 24002 LEON 76.980 05/99 06/99
24 2000 010953663 07 240055897138 RODRIGUEZ CANCELA CASIANO ALVARO LOPEZ NUñEZ 4 24002 LEON 230.940 07/99 12/99
24 2000 010811601 07 240055954631 GAITERO SALUDES JUAN QUEVEDO 17 3 A 24009 LEON 259.808 07/99 12/99
24 2000 010811702 07 240055996764 CID MARTINEZ ANTONIO PEÑA ERCINA 12 24008 LEON 43.301 07/99 07/99
24 2000 010812409 07 240056365869 BERAZA CRESPO TOMAS SEMINARIO MENOR-ALTO 24008 LEON 173.205 07/99 12/99
24 2000 010954269 07 240056530062 GONZALEZ SUAREZ LANDELINO SANCHO ORDOÑEZ 2 24007 LEON 38.490 09/99 09/99
24 2000 010812914 '07 240056635449 LUENGOS FERNANDEZ LUIS GARLO JUAN DE HERRERA 65 1 24006 LEON 43.301 07/99 07/99
24 2000 010813015 07 240056673138 RAMOS PLAZA GABRIEL VALENTI COLON 17 2 IZ 24002 LEON 43.301 07/99 07/99
24 2000 010813318 07 240056742957 SOTO GONZALEZ JULIO MIGUEL LEON BENAVENTE 8 24231 ONZONILLA 259.808 07/99 12/99
24 2000 010599716 07 240056875121 LLAMAS VALCARCE RAFAEL PICARA JUSTINA 1 2 D 24001 LEON 76.980 05/99 06/99
24 2000 010954875 07 240056875121 LLAMAS VALCARCE RAFAEL PICARA JUSTINA 1 2 D 24001 LEON 192.450 07/99 11/99
24 2000 010813419 07 240056919072 PEREZ GARCIA JAVIER MIGUEL DE UNAMUNO 8 24009 LEON 259.808 07/99 12/99
24 2000 010599817 07 240056991218 PALACIOS MARTIN JUAN MARIANO ANDRES 18 24008 LEON 38.490 06/99 06/99
24 2000 010955178 07 240056991218 PALACIOS MARTIN JUAN MARIANO ANDRES 18 24008 LEON 230.940 07/99 12/99
24 2000 010813520 07 240056998490 GONZALEZ BUENO RAMON BARTOLOME HERRERA 13 24005 LEON 259.808 07/99 12/99
24 2000 010955279 07 240056998591 MARQUEZ DOMINGUEZ JUAN ANTON JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON 115.470 08/99 12/99
24 2000 010955481 07 240057084477 SASTRE URDIALES ROGELIO OBISPO ALMARCHA 43 3 24006 LEON 153.960 08/99 11/99
24 2000 010813621 07 240057130856 PARRADO FERNANDEZ MARIA LUIS GARCIA 4 24003 LEON 259.808 07/99 12/99
24 2000 010600019 07 240057190167 RODRIGUEZ LOPEZ ORESTES MANU SAN GUILLERMO 48 24006 LEON 76.980 05/99 06/99
24 2000 010955784 07 240057190167 RODRIGUEZ LOPEZ ORESTES MANU SAN GUILLERMO 48 24006 LEON 230.940 07/99 12/99
24 2000 010600221 07 240057305456 MARTINEZ CAÑIBANO FELIPE VILLA BENAVENTE 10 2 24004 LEON 76.980 05/99 06/99
24 2000 010955986 07 240057305456 MARTINEZ CAÑIBANO FELIPE VILLA BENAVENTE 10 2 24004 LEON 230.940 07/99 12/99
24 2000 010814328 07 240057431859 BARREALES SILVA ANA ISABEL MIGUEL UNAMUNO 15 2 24009 LEON 173.205 09/99 12/99
24 2000 010814530 07 240057445300 TRASCASAS SANTOS RAFAEL DIECIOCHO DE JULIO 4 24008 LEON 243.284 07/99 12/99
24 2000 010600423 07 240057552909 PRESA ALVAREZ ANTONIO PUERTAMONEDA 28 2 B 24003 LEON 76.980 05/99 06/99
24 2000 010956491 07 240057552909 PRESA ALVAREZ ANTONIO PUERTAMONEDA 28 2 B 24003 LEON 230.940 07/99 12/99
24 2000 010815338 07 240057596456 RIOS REXACH CLEMENTE JUAN DE LA COSA 7 7 24009 LEON 259.808 07/99 12/99
24 2000 010815439 07 240057680625 VILLAYANDRE RODRIGUEZ SARA ILDEFONSO FIERRO 4 24005 LEON 43.301 12/99 12/99
24 2000 010956895 07 240057924337 FERNANDEZ SARDON PEDRO PADRE ISLA 36 10 IZD 24002 LEON 115.470 07/99 09/99
24 2000 010816449 07 240058089136 ALVAREZ GARCIA JOSE MANUEL PEilA PINTA 19 24008 LEON 129.904 07/99 09/99
24 2000 010816550 07 240058111465 GARCIA MARTINEZ FRANCISCO JA ALFAGEME 39 24010 SAN ANDRES DEL R 259.808 07/99 12/99
24 2000 010816651 07 240058121468 MARCOS BERMUDEZ MERCEDES SUERO DE QUIÑONES 12 24002 LEON 259.808 07/99 12/99
24 2000 010816752 07 240058153501 CAÑAS FERNANDEZ MARIA DIAMAN VALLADOLID KM 5 24227 VALDELAFUENTE 259.808 07/99 12/99
24 2000 010817560 07 240058691647 GETINO FERNANDEZ LUIS GENERAL SANJURJO 21 24001 LEON 243.284 07/99 12/99
24 2000 010817661 07 240058713269 JORCANO GARCIA MIGUEL ANGEL JOSE ANTONIO 15 24002 LEON 43.301 07/99 07/99
24 2000 010818570 07 ¿240059026804 PEREZ SALGADO JUAN LUIS DEMETRIO MONTESERIN 24009 LEON 259.808 07/99 12/99
24 2000 010958919 07 240059123602 MERE ALVAREZ MANUEL SAMPIRO 11 5E DCH 24001 LEON 76.980 11/99 12/99
24 2000 010818974 07 240059130571 PRIETO BARRIENTOS ESTANISLAO ANTIBIOTICOS 176 24009 ARMONIA 43.301 07/99 07/99
24 2000 010819075 07 240059143305 FERNANDEZ GUTIERREZ JAVIER A NUÑEZ DE GUZMAN 13 E 24008 LEON 173.205 07/99 10/99
24 2000 010819176 07 240059202616 MUÑIZ JOSSEAU MARTA NORMA ERAS DE ABAJO 18 1 24010 SAN ANDRES DEL R 259.808 07/99 12/99
24 2000 010959121 07 240059209080 VAAMONDE PRIETO FRANCISCO JA SANTA ANA 36 24003 LEON 38.490 10/99 10/99
24 2000 010819277 07 240059242426 AJENJO REDONDO JOSE MARIA MISERICORDIA 9 24003 LEON 129.904 09/99 11/99
24 2000 010819479 07 240059266775 PEREZ MARTINEZ JUAN CARLOS REPUBLICA DE NICARAG 24010 SAN ANDRES DEL R 259.808 07/99 12/99
24 2000 010819782 07 240059336800 RAVASI JUPILLE GINETTE SUSAN REAL 2 24226 VILLATURIEL 43.301 07/99 07/99
24 2000 010819883 07 240059353267 GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO J SAN PABLO 10 24006 LEON 259.808 07/99 12/99
24 2000 010820287 07 240059729648 ALLER ROMERO ALEJANDRO RENUEVA 36 BJ 24003 LEON 259.808 07/99 12/99
24 2000 010959727 07 24005974.7230 GARCIA MARTINEZ JUSTINIANO RAMIRO VALBUENA 3 24002 LEON 230.940 07/99 12/99
24 2000 010602039 07 240059787444 VIÑAYO ALVAREZ MARIA DOLORE GUILLERMO DONCEL 8 5 24008 LEON 38.490 06/99 06/99
24 2000 010959828 07 240059787444 VIÑAYO ALVAREZ MARIA DOLORE GUILLERMO DONCEL 8 5 24008 LEON 230.940 07/99 12/99
24 2000 010602140 07 240059822810 GARCIA ORDOÑEZ MAR BEGOÑA RAMON Y CAJAL 13 4 24002 LEON 76.980 05/99 06/99
24 2000 010959929 07 240059822810 GARCIA ORDOÑEZ MAR BEGOÑA RAMON Y CAJAL 13 4 24002 LEON 76.980 07/99 12/99
24 2000 010820489 07 240059841200 CARBAJO PEREZ JOSE LUIS FERNANDEZ LADREDA 30 24005 LEON 43.301 07/99 07/99
24 2000 010820691 07 240059889393 PEREZ VILLAMIZAR YOLANDA PEÑA PRIETA 3 24008 LEON 43.301 07/99 07/99
24 2000 010602241 07 240060074909 GALLO FOLGOSA COVADONGA FACULTAD 49 3 A 24004 LEON 76.980 05/99 06/99
24 2000 010960131 07 240060074909 GALLO FOLGOSA COVADONGA FACULTAD 49 3 A 24004 LEON 115.470 10/99 12/99
24 2000 010821200 07 240060120678 BELERDA BELERDA CARLOS PABLO FLOREZ 26 24003 LEON 202.736 07/99 11/99
24 2000 010602443 07 240060143213 GUTIERREZ FERNANDEZ JOSE MAR ROMA 20 24001 LEON 76.980 05/99 06/99
24 2000 010960535 07 240060143213 GUTIERREZ FERNANDEZ JOSE MAR ROMA 20 24001 LEON 230.940 07/99 12/99
24 2000 010821604 07 240060414611 OTERO VAZQUEZ M JOSE MARTA GRAN VIA DE SAN MARC 24001 LEON 162.189 07/99 10/99
24 2000 010602544 07 240060489682 DIGON GARCIA RICARDO ROA DE LA VEGA 29 24001 LEON 76.980 05/99 06/99
24 2000 010960838 07 240060489682 DIGON GARCIA RICARDO ROA DE LA VEGA 29 24001 LEON 230.940 07/99 12/99
24 2000 010821907 07 240060536061 RODRIGUEZ MELON JOSE LUIS ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 24006 LEON 259.808 07/99 12/99
24 2000 010822008 07 240060567989 PUENTE GONZALEZ M ANGELES MARIANO ANDRES 57 1 24008 LEON 243.284 07/99 12/99
24 2000 010822210 07 240060615681 GUZMAN CAÑAL MARIA PILAR ANUNCIATA 6 24010 LEON 259.808 07/99 12/99
24 2000 010961141 07 240060667316 ALONSO GONZALEZ LUIS FERNAN LA BAñEZA 5 24007 LEON 76.980 11/99 12/99
24 2000 010822412 07 240060685403 SALVADOR CHAMORRO M FRANCISC ASTORGA 2 P12 2IZ 24009 LEON 259.808 07/99 12/99
24 2000 010822715 07 240060758555 ALONSO LUENGO FELICIDAD INES INGENIERO SAENZ DE M 24009 LEON 173.205 09/99 12/99
24 2000 010822917 07 240060786544 MENDES ----- FRANCISCO MANUE FRANCISCO FERNANDEZ 24009 LEON 173.205 07/99 10/99
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24 2000 010823321 07 2400608463^0 GONZALEZ PEREZ M FELICITAS SANTA ANA 1 24006 LEON
24 2000 010823523 07 240060873238 MILAN VIDAL JOSE EDUARDO POLICARPO MINGOTE 26 24008 LEON
24 2000 010603150 07 240061019647 GONZALEZ GARCIA MARIA VICENT SALANGA 29 11 A 24009 LEON
24 2000 010961747 07 240061019647 GONZALEZ GARCIA MARIA VICENT SALANGA 29 11 A 24009 LEON
24 2000 010824331 07 240061193843 BERAZA CRESPO JOSE JUAN RAMON JIMENEZ 4 24009 LEON
24 2000 010824533 07 240061206169 JAÑEZ VEGA ANDRES ANTONIO NEBRIJA 22 4 24009 LEON
24 2000 010824735 07 240061246989 GUTIERREZ LANZA ALVARO JAIME BALMES 5 6 F 24007 LEON
24 2000 010603857 07 240061294176 FERNANDEZ COPE ANGEL PATROCI ARQUITECTO TORBADO 6 24003 LEON
24 2000 010962151 07 240061294176 FERNANDEZ COPE ANGEL PATROCI ARQUITECTO TORBADO 6 24003 LEON
24 2000 010962454 07 240061486156 PUENTE REYERO ANGEL CORPUS CRISTI S/N 0 24191 SAN ANDRES DEL R
24 2000 010962656 07 240061630848 DIAZ RUEDA MIGUEL ANGEL GRAN VIA DE SAN MARC 24001 LEON
24 2000 010825543 07 240061752807 TORRES BASTARDO PEDRO PARDO BAZAN 17 1 24009 LEON
24 2000 010963060 07 240061973883 RODRIGUEZ FERNANDEZ ENCARNAC COVADONGA 5 24004 LEON
24 2000 010825846 07 240061973984 RODRIGUEZ PEREZ MARIA VICTOR JUAN DE LA COSA 5 3 24008 LEON
24 2000 010604261 07 240062026831 FARIÑAS RODRIGUEZ TERESA LAUREANO DIEZ CANSEC 24009 LEON
24 2000 010963161 07 240062026831 FARIÑAS RODRIGUEZ TERESA LAUREANO DIEZ CANSEC 24009 LEON
24 1999 011906847 07 240062099882 FERNANDEZ SOMOZA JESUS CONDE REBOLLEDO 3 1 24003 LEON
24 1999 012070535 07 240062099882 FERNANDEZ SOMOZA JESUS CONDE REBOLLEDO 3 1 24003 LEON
24 2000 010605069 07 240062812329 VIDALES ALONSO GEMMA LA CAÑADA 7 24009 LEON
24 2000 010964474 07 240062812329 VIDALES ALONSO GEMMA LA CAÑADA 7 24009 LEON
24 2000 010827159 07 240062990363 RODRIGUEZ GARCIA RICARDO ARADUEY 6 2 DCH 24010 LEON
24 1999 011908362 07 240063122325 FLOREZ ALVAREZ LUIS MISERICORDIA 16 24003 LEON
24 2000 010605170 07 240063163448 GARCIA FRADEJAS FCO MIGUEL AUSENTE 4 24010 LEON
24 2000 010964676 07 240063163448 GARCIA FRADEJAS FCO MIGUEL AUSENTE 4 24010 LEON
24 2000 010827866 07 240063193659 MBAYE ----- CHEIKH PARROCO PABLO DIEZ 3 24010 SAN ANDRES DEL R
24 2000 010828775 07 241000400713 ALVAREZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL JOSE ANTONIO 35 3 4 24700 ASTORGA
24 2000 010829583 07 241000818520 BUCICH CARDENAS LUIS ROBERTO RODRIGUEZ DEL VALLE 24002 LEON
24 2000 010829684 07 241000836001 LUCIO QUINOOS RAMON GIL Y CARRASCO 2 24001 LEON
24 2000 010605776 07 241000862976 LOZANO MARCOS FRANCISCO JAVI OBISPO ALMARCHA 27 24006 LEON
24 2000 010965585 07 241000862976 LOZANO MARCOS FRANCISCO JAVI OBISPO ALMARCHA 27 24006 LEON
24 2000 010829886 07 241001107294 EGUILUZ SANCHEZ ISRAEL LEON-COLLANZO 60 24193 VILLASINTA DE TO
24 2000 010829987 07 241001124371 KOMITOV MINTCHEV GUEORGUI REINA Y SANTA 22 2 24008 LEON
24 2000 010605877 07 241001244714 GOMEZ CAMACHO GRACELINA DOCTOR FLEMING 26 5 24009 LEON
24 2000 010965888 07 241001244714 GOMEZ CAMACHO GRACELINA DOCTOR FLEMING 26 5 24009 LEON
24 2000 010830593 07 241001596237 CABALLERO JIMENEZ ESTELA OBISPO CUADRILLERO 1 24008 LEON
24 2000 010830694 07 241001659083 OLEA RAMOS LUIS FIDEL JUAN DE MALINAS 1 2 24005 LEON
24 2000 010830900 07 241001840656 CANO RODRIGUEZ NURIA SAN JUAN 78 1 DCH 24006 LEON
24 2000 010606281 07 241002058504 BALDONCINI SUTIL OMAR ANTONI CORPUS CHRISTI 218 24010 SAN ANDRES DEL R
24 2000 010831001 07 241002058504 BALDONCINI SUTIL OMAR ANTONI CORPUS CHRISTI 218 24010 SAN ANDRES DEL R
24 2000 010966494 07 241002058504 BALDONCINI SUTIL OMAR ANTONI CORPUS CHRISTI 218 24010 SAN ANDRES DEL R
24 2000 010831405 07 241002349096 CAMPO OBLANCA ANA NOCEDO 16 24007 .LEON
24 2000 010831708 07 241002403559 BENICHOU BENICHOU JEAN CLAUD DE PAPALAGUINDA S/N 24004 LEON
24 2000 011107045 07 241002410431 ROBLA ROZAS CARLOS MANUEL LOPE DE VEGA 11 24002 LEON
24 2000 010832011 07 241002491364 FERNANDEZ PLAZA MARIA MERCEDi ALCALDE MIGUEL CASTA 24 005 LEON
24 2000 010966801 07 241002491465 FERNANDEZ GUTIERREZ MARIA BL. LOS CASERONES 8 24010 TROBAJO DEL CAMI
24 2000 010606382 07 241002548453 CARRACEDO ALONSO SONIA MARIA CERVANTES 3 24003 LEON
24 2000 010966902 07 241002543453 CARRACEDO ALONSO SONIA MARIA CERVANTES 3 24003 LEON
24 2000 010832516 07 241002886943 AUGUSTO SANTOS JOSE ANTONIO SAN JUAN DE LA CRUZ 24007 LEON
24 2000 010606483 07 241002988791 CONCHESO CUESTA RUBEN JACOB ANTONIO NEBRIJA 22 24009 LEON
24 2000 010832819 07 241002988791 CONCHESO CUESTA RUBEN JACOB ANTONIO NEBRIJA 22 24009 LEON
24 2000 010967407 07 241002988791 CONCHESO CUESTA RUBEN JACOB ANTONIO NEBRIJA 22 24009 LEON
24 2000 010967912 07 241003604440 CANAL GARCIA MARIA CRISTINA ZEUS 5 24010 SAN ANDRES DEL R
24 1999 011915941 07 241003746001 MARTINEZ GARCIA MARIA ELENA VIRGEN DE VEDILLA 65 24006 LEON
24 2000 010836354 07 241006016407 ECHEGARAY VERA LILIANA LOURD ASTURIAS, KM 3,500 B 24008 VILLAQUILAMBRE
24 2000 010607901 07 241006113104 BLANCO ALVAREZ JORGE LUIS CABEZA DE VACA 13 1 24006 LEON
24 2000 010969932 07 241006113104 BLANCO ALVAREZ JORGE LUIS CABEZA DE VACA 13 1 24006 LEON
24 2000 010837566 07 241007798375 FIGUEIREDO LOPEZ MOTA MARIA LA SERNA 33 4 A 24007 LEON
24 2000 010838273 07 241008688250 PUENTE SANTAMARTA MAIRA PROGRESO 6 2 B 24005 LEON
24 2000 010970235 07 260026872975 IBRAHIMI-----HASSAN DOÑA URRACA 1 1° DCH 24009 LEON
24 2000 010839081 07 280184275944 VAQUERO PAZ JOSE MIGUEL AGUSTIN ALFAGEME 6 2 24009 LEON
24 2000 010970639 07 280346035871 GARCIA RODRIGUEZ MANUEL LESM OBISPO ALMARCHA 43 24006 LEON
24 2000 010608103 07 280357862595 LOPEZ VALBUENA M MERCEDES CONDE TORENO 18 1 DC 24006 LEON
24 2000 010608204 07 280375095455 FARTO GUTIERREZ RICARDO LUIS LUCAS DE TUY 11 3 IZ 24001 LEON
24 2000 010840394 07 280376620274 LOPEZ MORAGO RODRIGUEZ INMAC JOSE ANTONIO 13 24001 LEON
24 2000 010970740 07 280376620274 LOPEZ MORAGO RODRIGUEZ INMAC JOSE ANTONIO 13 24001 LEON
24 2000 010970841 07 280388105983 GARCIA CANSECO MONTSERRAT CO ALVAREZ LOPEZ NUÑEZ 24002 LEON
24 2000 010840596 07 280395143032 ORLANDO OTEGUI GUADALUPE TORREJON 6 2 B 24007 LEON
24 2000 010840600 07 280419668773 MARTINEZ DIEZ RAUL JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON
24 2000 010841206 07 281038512450 KA-----MOUSTAPHA SAN ROQUE 8 2 D 24009 ARMUNIA
24 2000 010841509 07 281049940363 ALONSO MAYA BEATRIZ LA SAL 2 3 A 24009 LEON
24 2000 010841711 of 300059673540 VAZQUEZ MUÑOZ JOSE IGNACIO BERNARDO DEL CARPIO 24004 LEON
24 2000 010841812 07 300091456905 ALONSO PORTO COVADONGA SAN PEDRO 1 24006 LEON
24 2000 010608406 07 310035648437 GILA MARTINEZ CLARA PEREZ CALDOS 9 24008 LEON
24 2000 010971043 07 310035648437 GILA MARTINEZ CLARA PEREZ CALDOS 9 24008 LEON
24 2000 010842115 07 320030955333 FERNANDEZ ESPINEIRA M PILAR MOISES DE LEON 37 24006 LEON
24 2000 010842216 07 330055881985 GONZALEZ CUERVO PEDRO JOSE M" FERNANDEZ 35 24006 LEON
24 2000 010608507 07 330058851300 SOTO SANTOS ELIAS COVADONGA 33 24193 NAVATEJERA
24 2000 010971245 07 330058851300 SOTO SANTOS ELIAS COVADONGA 33 24193 NAVATEJERA
24 2000 010608608 07 330063076860 ALONSO CIL CASIMIRO SAN FROILAN 49 BJ BJ 24005 LEON
24 2000 010842620 07 330063804057 PACHO VOCES ROBERTO EL ROMERAL 176 24191 SAN ANDRES DEL R
24 2000 010842822 07 330087171660 SUAREZ MANILLA FRANCISCO JAV SAN ESTEBAN 7 BJ 24008 LEON
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IDENTIFICADOR IMPORTE PERIODONUMERO DE
PROV. APREMIO DEL' S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 2000 010843226 07 330105270951 BERMEJO MENENDEZ JOSE MARIA JOSE AGUADO 1 8 B 24005 LEON 259.808 07/99 12/99
24 2000 010843327 07 330105625912 DIEZ RODRIGUEZ AITOR CORREDERA 33 24271 LLAMAS DE LA RIB 259.808 07/99 12/99
24 2000 010843529 07 330109117104 CORDON TENA LUIS ALBERTO MARQUESES DE SAN ISI 24004 LEON 86.603 07/99 08/99
24 2000 010843731 07 330110409729 DIEZ GONZALEZ ARTURO ANTONIO VALBUENA 1 24004 LEON 259.808 07/99 12/99
24 2000 010843933 07 330113465027 LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL RICAR FERNANDEZ LADREDA 22 24005 LEON 259.808 07/99 12/99
24 2000 010844034 07 330113618510 MERINO FLECHA PEDRO LUIS MOISES DE LEON 43 24006 LEON 43.301 12/99 12/99
24 2000 010844135 07 330116101912 EL HARSI-----MOHAMED ANTIBIOTICOS 129 1 24009 LEON 259.808 07/99 12/99
24 1999 01,0494990 07 330121020822 ZAPATA DIAZ ANTONIO CAMPANILLAS 7 7 A 24008 LEON 28.717 02/99 02/99
24 2000 010844236 07 330121020822 ZAPATA DIAZ ANTONIO CAMPANILLAS 7 7 A 24008 LEON 43.301 09/99 09/99
24 1999 011929176 07 340017649214 ALGUACIL PEREZ FRANCISCO JOS MOISES DE LEON 24 24006 LEON 243.284 01/99 06/99
24 2000 010972356 07 370033997081 LIN-----YU XUN CARDENAL LORENZANA 1 24001 LEON 38.490 07/99 07/99
24 2000 010844842 07 370036349939 BORREGO ALZAGA ENRIQUE OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON 243.284 07/99 12/99
24 2000 010845044 07 390040900207 SANCHEZ USERA MARIA TERESA ALFONSO V 2 2B 4 24001 LEON 259.808 07/99 12/99
24 1999 ('11930590 07 410070212551 RAMOS GORDILLO FRANCISCO SANTO TORIBIO DE MOG 24006 LEON 259.808 01/99 06/99
24 2000 ('10845347 07 410070212551 RAMOS GORDILLO FRANCISCO SANTO TORIBIO DE MOG 24006 LEON 259.808 07/99 12/99
24 2000 ''10845448 07 410136207210 PAN — - ZONGXING FEDERICO ECHEVARRIA 24002 LEON 43.301 07/99 07/99
24 2000 010609416 07 460113482930 RODRIGUEZ MARTINEZ VALENTINA ROMA 20 24001 LEON 76.980 05/99 06/99
24 2000 010972558 07 460113482930 RODRIGUEZ MARTINEZ VALENTINA ROMA 20 24001 LEON 230.940 07/99 12/99
24 2000 010846660 07 470038858684 TABOADA BLANCO MARIA DOLORES 'PADRE ISLA 11 24002 LEON 259.808 07/99 12/99
24 2000 010846761 07 480039836646 ALVAREZ IGLESIAS JULIO EL PRINCIPE 2 24010 LEON 43.301 07/99 07/99
24 2000 010609517 07 480064098568 RUIZ GOROSTIZA JUAN CARLOS VELAZQUEZ 5 8 A 24005 LEON 38.490 06/99 06/99
24 2000 010972962 07 480064098568 RUIZ GOROSTIZA JUAN CARLOS VELAZQUEZ 5 8 A 24005 LEON 230.940 07/99 12/99.













24 2000 011257494 07 240038966190 LEON BERMUDEZ LISARDO PALACIO VALDES 15 24008 LEON 26.128 09/99 10/99
24 2000 011558703 07 240045363443 LOZANO PEREZ LUIS GUMERSINDO JESUS NAZARENO 3 24010 SAN ANDRES DEL R 17.708 06/99 11/99
24 2000 011559511 07 240049361358 DIEZ DIEZ SILVESTRE PARROCO PABLO DIEZ 7 24010 TROBAJO DEL CAMI 19.865 11/98 12/99
24 2000 011259114 07 240054861258 PASCUAL GONZALEZ JESUS MANUE VIRGEN BLANCA 13 2 24006 LEON 39.192 01/99 03/99
24 2000 011259417 07 240056094572 CELORIO VALLE JOSE JAVIER MAESTRO JUSTIN 26 1 24008 LEON 26.128 11/99 12/99
24 2000 011261336 07 240060184033 JIMENEZ GARCIA JOSE MANUEL LA LUZ 10 5 24010 SAN ANDRES DEL R 78.384 07/99 12/99
24 2000 011262346 07 240061904670 HERNANDEZ LEON PEDRO LOS CUBOS 6 3 24007 LEON 26.128 09/99 10/99
24 2000 011262649 07 240062746550 BORJA GARCIA JOSE ANGEL SAHAGUN 18 24009 LEON 26.128 09/99 10/99
24 2000 011263356 07 241000831250 ANTOLIN DE LA HOZ JOSE MARIA LEON XIII 11 2 DCH 24008 LEON 78.384 01/99 06/99
24 2000 011263558 07 241000970585 TORRES LEON JESUS MIGUEL DOCTOR FLEMING 37 1 24009 LEON 26.128 09/99 10/99
24 2000 011263659 07 241000995443 SALGUERO GOMEZ JUAN IGNACIO GRAN VIA DE SAN MARC 24002 LEON 26.128 11/99 12/99
24 2000 011263962 07 241001408301 JIMENEZ FERREDUELA JOSE MIGUEL ANGEL 5 1 DCH 24008 LEON 26.128 09/99 10/99
24 2000 011264366 07 241001715667 FUENTE PEREZ JORGE PEÑA ERCINA 11 1 IZD 24008 LEON 26.128 01/99 02/99
24 2000 011264871 07 241002153985 BUJAN MEDIAVILLA DAVID ALVARO LOPEZ NUñEZ 8 24002 LEON 52.256 09/99 12/99
24 2000 011266588 07 241003373761 NORIEGA ALVAREZ JUAN JOSE ROA DE LA VEGA 24 24001 LEON 26.128 08/99 09/99
24 2000 011266689 07 241003485919 LOZANO NICOLAS CARLOS ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 39.192 10/99 12/99
24 2000 011268208 07 241005363877 FERNANDEZ TUYA JAVIER SUERO DE QUIÑONES 27 24002 LEON 39.192 01/99 03/99
24 2000 011268410 07 241005480681 YEBOAH BARNIEH GEORGE FALENCIA 4 24009 LEON 78.384 01/99 06/99
24 2000 011269218 07 241007188487 RAMIREZ JIMENEZ PALMIRA GOMEZ DE SALAZAR 10 24009 LEON 26.128 09/99 10/99
24 2000 011269824 07 241007634081 DIEZ CADENAS ELOY CAMPANILLAS 9 24008 LEON 39.192 06/99 09/99
24 2000 0112/0228 07 241008061285 O*'AGHISE --- BRTCHT RELOJERO 2 24009 LEON •26.128 09/99 10/99
24 2000 011270430 07 241008610246 HERNANDEZ LEON ENRIQUE LOS CUBOS 6 3 24007 LEON 26.128 09/99 10/99
24 2000 011270733 07' 241008749783 BORJA GARCIA ROCIO SAHAGUN 18 24010 LEON 26.128 09/99 10/99
24 2000 011270935 07 241008750692 JIMENEZ BARRUL JESUS GOMEZ DE SALAZAR 10 24009 LEON 26.128 09/99 10/99
24 2000 011271137 07 241008750995 BORJA GARCIA BEATRIZ SAHAGUN 18 B 24009 LEON 26.128 09/99 10/99
24 2000 011271541 07 241008751504 HERNANDEZ LEON AZUCENA LOS CUBOS 6 24007 LEON 26.128 09/99 10/99













NOMBRE / RAZ. SOCIAL
24 2000 011374807 07 240026891815 VIVAS RODRIGUEZ FROILAN MANJON 22 24009 ARMUNIA 254.506 01/99 12/99
24 2000 011375110 07 240054125573 MARTINEZ MARTINEZ ANGEL NO CONSTA 0 24227 VALDELAFUENTE 84.835 04/99 10/99
ADMINISTRACION: 01









24 2000 011429872 10 24000976837 IGLESIAS BERGASA JUAN LUIS CONDESA DE SAGASTA 1 24001 LEON 253.257 02/99 12/99
24 2000 011430579 10 24100386691 GONZALEZ GARCIA ADORACION CONSTITUCION 268 2 24010 SAN ANDRES DEL R 299.911 01/99 12/99
24 2000 011427650 10 24100876240 RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE MAR ORDOñO II 20 2 D 24001 LEON 299.911 01/99 12/99
24 2000 011431589 10 24102165835 GALLEGO TRIGUEROS HILARIO MARQUES SANTA MARIA 24007 LEON 24.993 06/99 06/99
24 2000 011428862 10 24102503820 TORICES GONZALEZ ANGEL JUAN LORENZO SEGURA 24001 LEON 20.828 10/99 10/99
24 2000 005033633 10 24102609409 DOMINGUEZ DOMINGUEZ MARIA CA LA MORAL 18 BJ B 24193 NAVATEJERA 60.001 01/00 01/00
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REG./SECTOR: 1221 - R.E.HOGAR (DISC
NUMERO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
24 2000 011438764 07 240053292585
24 2000 011430781 07 241003296969
GONZALEZ GARCIA MARIA CARMEN SAN JUAN DE LA CRUZ 






REG./SECTOR: 0'111 - REGIMEN GENERAL
NUMERO DE IDENTIFICADOR
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACIONPROV. APREMIO DEL S.R.
24 1999 005129274 10 24002046160 PALACIOS DIAZ Y CIA, S.L. PUENTE NUEVO 5 24540 CACASELOS 60.001 10/98 10/98
24 1999 005129476 10 24002046160 PALACIOS DIAZ Y CIA, S.L. PUENTE NUEVO 5 24540 CACASELOS 60.001 11/98 11/98
24 1999 005151910 10 24002046160 PALACIOS DIAZ Y CIA, S.L. PUENTE NUEVO 5 24540 CACASELOS 60.001 05/98 10/98
24 2000 010400864 10 24003871073 RAESOL, S ,L. INDUSTRIAL DEL BIERZ 24560 TORAL DE LOS VAD 81.912 12/99 12/99
24 2000 011127758 10 24003871073 RAESOL, S • L. INDUSTRIAL DEL BIERZ 24560 TORAL DE LOS VAD 56.042 02/00 02/00
24 2000 010671757 10 24004158740 SOLIS GARNELO DARIO BATALLA DE OTUMBA 4 24400 PONFERRADA 92.183 01/00 01/00
24 2000 011129374 10 24004158740 SOLIS GARNELO DARIO BATALLA DE OTUMBA 4 24400 PONFERRADA 267.336 02/00 02/00
24 2000 011138569 10 24004766507 GOMEZ VOCES ABEL GENERAL VIVES 47 24400 PONFERRADA 151.339 02/00 02/00
24 2000 011140791 10 24004942218 MARTINEZ MANGA ENRIQUE CERVANTES 3 24300 BEMBIBRE 126.920 02/00 02/00
24 2000 011471706 10 24004942218 MARTINEZ MANGA ENRIQUE CERVANTES 3 24300 BEMBIBRE 140.523 03/00 03/00
24 2000 011607102 10 24004942218 MARTINEZ MANGA ENRIQUE CERVANTES 3 24300 BEMBIBRE 135.988 04/00 04/00
24 2000 010683073 10 24005233824 VIOLETA 2,S.L. COMERCIAL LAS MEDULA 24400 PONFERRADA 52.488 01/00 01/00
24 2000 010683275 10 24005243423 COM.B.DISCO SAXO MADRID CORUñA 49 0 24400 PONFERRADA 78.592 01/00 01/00
24 2000 011477867 10 24005332036 BLANCO PRADA ANTONIO PORTUGAL 13 1° D 24400 PONFERRADA 608.421 03/00 03/00
24 2000 011146249 10 24005357702 BORGES VELOSO CARLOS MANUEL DEGAñA 0 24110 •CABOALLES DE ABA 125.354 02/00 02/00
24 2000 011478372 10 24005357702 BORGES VELOSO CARLOS MANUEL DEGAñA 0 24110 CABOALLES DE ABA 138.787 03/00 03/00
24 2000 011613768 10 24100089631 TEIXEIRA LOPES PINTO MANUEL MONTE GRALLERO 1 24100 VILLABLINO 138.278 04/00 04/00
24 1999 005147664 10 24100334353 CONTRATAS GALAICO CASTELLANA ESPAÑA 92 C 24400 PONFERRADA 60.000 01/99 01/99
24 2000 011491207 10 24100380732 DELJA.S.L. CONSTITUCION 33 3 D 24100 VILLABLINO 131.691 03/00 03/00
24 2000 011619428 lo 24100380732 DELJA.S.L. CONSTITUCION 33 3 D 24100 VILLABLINO 127.440 04/00 04/00
24 2000 010698029 10 24100438023 GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTON CONSTITUCION 17 24100 VILLABLINO 159.447 01/00 01/00
24 2000 011491611 10 24100438023 GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTON CONSTITUCION 17 24100 VILLABLINO 159.447 03/00 03/00
24 2000 011620135 10 24100438023 GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTON CONSTITUCION 17 24100 VILLABLINO 155.373 04/00 04/00
24 2000 010449162 10 24100576651 CADENA ARMARIO, S.L. GALICIA 292 24400 PONFERRADA 408.257 12/99 12/99
24 2000 010451283 10 24100711643 CONSULTORES-ASESORES DIEZ Y ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 24400 PONFERRADA 98.56$ 12/99 12/99
24 2000 010701362 10 24100711643 CONSULTORES-ASESORES DIEZ Y ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 24400 PONFERRADA 714.436 01/00 01/00
24 2000 011165346 10 24100711643 CONSULTORES-ASESORES DIEZ Y ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 24400 PONFERRADA 1.368.947 02/00 02/00
24 1999 005143220 10 24100821373 ERAN COMISARIA,S.L. CONDE DE LOS GAITANE 24400 PONFERRADA 120.000 01/99 03/99
24 2000 010456135 10 24100849968 TECNOLOGIA DE EDIFICACIONES DE ASTORGA 9 ET 24400 PONFERRADA 181.669 12/99 12/99
24 2000 010704695 10 24100849968 TECNOLOGIA DE EDIFICACIONES DE ASTORGA 9 ET 24400 PONFERRADA 138.278 01/00 01/00
24 2000 011497368 10 24100849968 TECNOLOGIA DE EDIFICACIONES DE ASTORGA 9 ET 24400 PONFERRADA 138.278 03/00 03/00
24 2000 010705507 10 24100903017 BIERRUTA.S.L. NACIONAL VI-KM.370 0 24318 BEMBIBRE 77.598 01/00 01/00
24 2000 011089261 10 24100955052 TALLERES SALDAñA, S.L. COMENDADOR SALDAñA 3 24300 BEMBIBRE 24.951 09/99 01/00
24 2000 011169588 10 24101004158 DESMONTES Y MOVIMIENTOS BERC GOMEZ NUÑEZ 26 2o B 24400 PONFERRADA 624.721 02/00 02/00
24 1999 005049250 10 24101014262 CUBIERZO, S.L. DELICIAS 12 2” A 24400 PONFERRADA 180.000 01/99 01/99
24 1999 005077340 10 24101014262 CUBIERZO, S.L. DELICIAS 12 2° A 24400 PONFERRADA 60.001 05/99 05/99
24 1999 ¿05148876 10 24101145921 AUTODIS PEPE, S.L. LAGO SANABRIA 0 24300 BEMBIBRE 60.001 10/98 10/98
24 2000 010466946 10 24101176435 ALFREDO SOUSA E HIJOS, S.L. DE LA PUEBLA 19 24400 PONFERRADA 50.544 12/99 12/99
24 2000 010710759 10 24101176435 ALFREDO SOUSA E HIJOS, S.L. DE LA PUEBLA 19 24400 PONFERRADA 50.220 01/00 01/00
24 2000 011503533 10 24101205838 CONSTRUCCIONES PASCUAL BELLO NO CONSTA 0 24441 CARUCEDO 142.889 03/00 03/00
24 2000 010765121 10 24101245345 ACTIVA BIERZO, S.L. HUERTAS DEL SACRAMEN 24400 PONFERRADA 43.239 01/97 05/97
24 2000 0.‘. 0469370 10 24101284751 O M F, S.L. GABRIEL Y GALAN 20 24400 PONFERRADA 98.803 12/99 12/99
24 2000 0.". 0713991 10 24101284751 O M F, S.L. GABRIEL Y GALAN 20 24400 PONFERRADA 101.584 01/00 01/00
24 2000 010714803 10 24101329716 GRADIST BIERZO, S.L. CABO DE GATA 26 24400 PONFERRADA 321.530 01/00 01/00
24 2000 010475232 10 24101498757 DDJ IMPRESOS, S.L. HUERTAS DE SACRAMENT 24400 PONFERRADA 22.114 12/99 12/99
24 2000 010476141 10 24101531089 TRASPORTES CUADRADO PACIOS, ASTORGA 9 24400 PONFERRADA 171.094 12/99 12/99
24 2000 010720055 10 24101531089 TRASPORTES CUADRADO PACIOS, ASTORGA 9 24400 PONFERRADA 446.045 01/00 01/00
24 2000 011510405 10 24101531089 TRASPORTES CUADRADO PACIOS, ASTORGA 9 24400 PONFERRADA 656.250 03/00 03/00
24 2000 010476343 10 24101532709 ARCITEC, S.A. COMPOSTILLA 32 BJ 24400 PONFERRADA 201.083 12/99 12/99
24 2000 010720358 10 24101532709 ARCITEC, S.A. COMPOSTILLA 32 BJ 24400 PONFERRADA 201.083 01/00 01/00
24 2000 011644888 10 24101678108 ECODESGUACES BIERZO, S.L. BIERZO 0 24398 ALMAZCARA 235.652 04/00 04/00
24 2000 011645292 10 24101683158 COM.B. SUPERMERCADOS EL MANA ALFREDO AGOSTI 6 24400 PONFERRADA 108.514 04/00 04/00
24 2000 010488063 10 24101779754 PREPARACIONES MINERAS, S.L. ELOY REIGADA 2 24300 BEMBIBRE 190.007 12/99 12/99
24 1999 005089262 10 24101782784 CONSTRUCCIONES SIGyEYA, S.L. LA MAJADA 18 24388 SIGUEYA 240.000 01/99 01/99
24 2000 010729654 10 24101865640 PETROGABI, S.L. NACIONAL VI KM 400 24530 VILLADECANES 246.822 01/00 01/00
24 2000 011194345 10 24101865640 PETROGABI, S.L. NACIONAL VI KM 400 24530 VILLADECANES 105.400 02/00 02/00
24 2000 010729957 10 24101881101 RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO CONDE DE LOS GAITANE 24400 PONFERRADA 32.836 01/00 01/00
24 2000 011194648 10 24101881101 RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO CONDE DE LOS GAITANE 24400 PONFERRADA 29.657 02/00 02/00
24 1999 005062990 10 24101989114 ALONSO MARTINEZ HERMINIO FERROCARRIL 1 4° D 24400 PONFERRADA 60.001 06/98 08/98
24 2000 010733593 10 24101996386 PINTURAS LUCIA Y ALBERTO, S. SAN VALERIO 38 24400 PONFERRADA 56.391 01/00 01/00
24 2000 005028478 10 24102013059 RUIZ FRECHILLA JUAN CARLOS MATEO GARZA 15 24400 PONFERRADA 60.001 06/99 09/99
24 2000 010734304 10 24102013059 RUIZ FRECHILLA JUAN CARLOS MATEO GARZA 15 24400 PONFERRADA 125.150 01/00 01/00
24 1999 005177572 10 24102056610 SECTOR ASISTENCIA HOGAR, S.L AVE MARIA 29 244 00 PONFERRADA 60.001 03/99 06/99
24 1999 005176158 10 24102058731 ERALPA, S.L. INDUSTRIAL DEL BIERZ 24560 TORAL DE.LOS VAD 180.000 02/99 05/99
24 2000 010736122 10 24102058731 ERALPA, S.L. INDUSTRIAL DEL BIERZ 24560 TORAL DE LOS VAD 142.889 01/00 01/00
24 2000 011202025 10 24102058731 ERALPA, S.L. INDUSTRIAL DEL BIERZ 24560 TORAL DE LOS VAD 129.057 02/00 02/00
24 2000 011527781 10 24102058731 ERALPA, S.L. INDUSTRIAL DEL BIERZ 24560 TORAL DE LOS VAD 188.980 03/00 03/00
24 2000 011658935 10 24102058731 ERALPA, S.L. INDUSTRIAL DEL BIERZ 24560 TORAL DE LOS VAD 276.556 04/00 04/00
24 2000 010736425 10 24102070148 TALLERES GERVASIO, S.L. VALIÑA 22 24410 CAMPONARAYA 241.144 01/00 01/00
24 2000 011202530 10 24102070148 TALLERES GERVASIO, S.L. VALIÑA 22 24410 CAMPONARAYA 217.802 02/00 02/00
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TELEVISION Y TELEFONIA TELEB
SANCHEZ PRADA FERNANDO
GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTON
MONTANA LACIANA
OLIVEIRA SILVA FERNANDEZ






ALVAREZ CALVO JOSE LUIS
0521 REG. ESP. AUTON
NUMERO DE IDENTIFICADOR IMPORTE
NOMBRE / RAZ. SOCIALPROV. APREMIO DEL S.R. DOMICILIO
DR. FLEMING 20 B
CONDE DE LEMOS 12
GONZALEZ BARBA M AURORA LACIANA 26
JOSE NO CONSTTA 0
LA PLATA
LOPEZ SAMPEDRO JOSE LUIS PLATA
VALLE VALLE ALBERTO PORTUGAL 162
FERNANDEZ REGO L ANGEL GREGORIA CAMPILLO
PRIETO REBORDINOS ANGEL SEGOVIA
ALVAREZ GAGO ALIPIO GENERAL VIVES 64
ALVAREZ GAGO ALIPIO VIVES 64GENERAL
DURAN ANTOLIN ANGEL ISAAC PERAL 22 3 IZQ
ABELLA MAURIZ LA CALZADA 20 4AMABLE
ABELLA MAURIZ LA CALZADA 20 4AMABLE
CARBAJO ALVAREZ JUAN SATURNINO CACHON
CARBAJO ALVAREZ JUAN SATURNINO CACHON
SOLIS GARNELO DARIO BATALLA DE OTUMBA 4
394
CORDERO GONZALEZ ARTURO 403 81
CORDERO GONZALEZ ARTURO 403 81
GARCIA GARCIA BLAS LA IGLESIA 10
RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO CONDE GAITANES 21 B
GIRON FERNANDEZ JULIAN GENERAL VIVES 9
SAN NICOLAS PEREIRA MARIA C ANCHA 38
SAN NICOLAS PEREIRA MARIA C ANCHA 38
MATIAS MARTINEZ RAUL GARCIA SUELTAS 16
RODRIGUEZ GONZALEZ LISARDO BATALLA DE
CARAMES CASTRO ISMAEL VALLADOLIO
LOPEZ ARIAS MANUEL
IGLESIAS GARCIA GERVASIO
ALVAREZ GARCIA JOSE MARIA NICOLAS DE BRUJAS 12
BORGES VELOSO CARLOS MANUEL SIERRA PAMBLEY 64
GARCIAALVAREZ AMPARO FELICI SACRAMENHUERTAS DEL
GARCIAALVAREZ AMPARO FELICI HUERTAS SACRAMENDEL
ALVAREZ GARCIA AMPARO FELICI HUERTAS DEL SACRAMEN
ALVAREZ GARCIA AMPARO FELICI HUERTAS DEL SACRAMEN
ALBENIZ
CUADRADO RAUL DOS DE MAYO 33 2o G
GONZALEZ CUADRADO RAUL DOS DE MAYO 33 2” G
GONZALEZ CUADRADO RAUL DOS DE MAYO 33 2o G
GONZALEZ CUADRADO RAUL DOS DE MAYO 33 G
VILLAVERDE GUERRERO ALFREDO
MONTES JIMENEZ FELIX FRANCI
FERNANDEZ ALVAREZ JOSE ANTON ESPINA 0
MERAYO VIDAL MARIA SALUD MANUEL 10
MERAYO VIDAL MARIA SALUD MANUEL DE FALLA 10
TEIXEIRA LOPES PINTO MANUEL MONTE GRALLERO 1
GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTON
DIAZ MARTINEZ ROSARIO
DIAZ MARTINEZ ROSARIO HUERTAS DEL SACRAMEN
ESPADAS LUENGAS ALEJANDRO CAMINO DE SANTIAGO 3
GARCIA BLANCO FRANCISCO J HUERTAS SRTO.-EDIF.
NO CONSTA 0
GONZALEZ OTERO MANUEL SANTOS FRANCES 64
CASADO SARMIENTO VICTOR .
LOPEZ SAMPEDRO JOSE LUIS
MANUEL DE FALLA 1 2












GUTIERREZ GARCIA JOSE MANUEL 
IBAÑEZ ----  WALTER ROBIN






FERNANDEZ DOMINGUEZ ELENA 
BLANCO DIÑEIRO MANUEL
FERNANDEZ GONZALEZ VICTORINO 
PEREZ CAÑAL VICTOR MANUE
DECORACION, 
CALVO JOSE LUIS





6 1” IZQ 
BRUJAS 17
ANT
FUEROS DE LEON 3 4o 24400 PONFERRADA 201.144 12/99 12/99
FUEROS DE LEON 3 4° 24400 PONFERRADA 170.020 01/00 01/00
LA VEGA 20 24311 FOLGOSO DE LA RI 120.001 05/99 08/99
LA VEGA 20 24311 FOLGOSO DE LA RI 278.863 02/00 02/00
LA VEGA 20 24311 FOLGOSO DE LA RI 287.948 03/00 03/00
LA VEGA 20 24311 FOLGOSO DE LA RI 283.416 04/00 04/00
DEL BIERZO 2 24400 PONFERRADA 88.576 03/00 03/00
ELADIA BAYLINA 22 24400 PONFERRADA 84.000 04/99 07/99
CABANAS 0 24448 TORAL DE MERAYO 144.000 11/99 11/99
CONSTITUCION 17 BJ 24100 VILLABLINO 40.788 05/99 09/99
CUETONIDIO 1 ,24100 VILLABLINO 44.805 04/00 04/00
RAMON VUELTA 4 24565 VILLADEPALOS 161.559 01/00 01/00
RAMON VUELTA 4 24565 VILLADEPALOS 399.142 02/00 02/00
LA ESPINA-KM. 9 24492 CUBILLOS DEL SIL 117.827 04/00 04/00
GALICIA 194 24411 FUENTES NUEVAS 111.978 12/99 12/99
GALICIA 194 24411 FUENTES NUEVAS 86.881 01/00 01/00
TERCIO DE FLANDES 25 24400 PONFERRADA 30.744 11/99 01/00
MOLINASECA 27 2” 24400 PONFERRADA 30.389 12/99 12/99
MOLINASECA 27 2° 24400 PONFERRADA 88.280 01/00 01/00
24 2000 010502009 10 24102072774
24 2000 010736930 10 24102072774
24 2000 005039592 10 24102138048
24 2000 011204449 10 24102138048
24 2000 011529603 10 24102138048
24 2000 011661258 10 24102138048
24 2000 011529906 10 24102143405
24 1999 005219204 10 24102220601
24 2000 005038784 10 24102290420
24 2000 011093406 10 24102334169
24 2000 011668938 10 24102358219
24 2000 010747539 10 24102358825
24 2000 011216775 10 24102358825
24 2000 011671867 10 24102401564
24 2000 010525247 10 24102523119
24 2000 010756128 10 24102523119
24 2000 011093810 10 24102562323
24 2000 010529489 10 24102579400
24 2000 010760774 10 24102579400
PERIODO
C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24400 PONFERRADA 192.450 07/99 12/99
24400 PONFERRADA 38.490 09/99 09/99
24100 VILLABLINO 216.506 08/99 12/99
24310 ALEARES DE LA RI 259.808 07/99 12/99
24400 PONFERRADA 211.236 07/98 11/98
24400 PONFERRADA 259.808 07/99 12/99
24400 PONFERRADA 259.808 07/99 12/99
24400 PONFERRADA 259.808 07/99 12/99
24400 PONFERRADA 76.980 05/99 06/99
24400 PONFERRADA 38.490 05/99 05/99
24400 PONFERRADA 38.490 11/99 11/99
24400 PONFERRADA 289.339 08/99 12/99
24400 PONFERRADA 76.980 05/99 06/99
24400 PONFERRADA 230.940 07/99 12/99
24400 PONFERRADA 76.980 05/99 06/99
24400 PONFERRADA 230.940 07/99 12/99
24400 PONFERRADA 216.506 07/99 11/99
24410 CAMPONARAYA 259.808 07/99 12/99
24415 SAN CLEMENTE DE 259.808 07/99 12/99
24400 PONFERRADA 79.084 12/99 12/99
24400 PONFERRADA 210.892 09/99 11/99
24400 PONFERRADA 86.603 07/99 12/99
24400 PONFERRADA 259.808 07/99 12/99
24400 PONFERRADA 79.084 12/99 12/99
24400 PONFERRADA 115.470 07/99 09/99
24400 PONFERRADA 142.419 05/90 12/99
24100 VILLABLINO 76.980 11/99 12/99
24400 PONFERRADA 230.940 07/99 12/99
24300 BEMBIBRE 129.904 07/99 09/99
24400 PONFERRADA 38.490 05/99 05/99
24410 CAMPONARAYA 38.490 11/99 11/99
24400 PONFERRADA 259.808 07/99 12/99
24100 VILLABLINO 259.808 07/99 12/99
24400 PONFERRADA 437.628 01/96 12/96
24400 PONFERRADA 456.947 01/97 12/97
24400 PONFERRADA 474.719 01/98 12/98
24400 PONFERRADA 81.095 01/99 02/99
24400 PONFERRADA 230.940 07/99 12/99
24400 PONFERRADA 356.040 04/98 12/98
24400 PONFERRADA 324.379 01/99 08/99
24400 PONFERRADA 300.001 01/99 08/99
24400 PONFERRADA 162.189 09/99 12/99
24400 PONFERRADA 259.808 07/99 12/99
24400 PONFERRADA 243.284 07/99 12/99
24450 TORENO 259.808 07/99 12/99
24400 PONFERRADA 153.960 07/99 12/99
24400 PONFERRADA 85.519 04/94 06/99
24100 VILLABLINO 76.980 08/99 11/99
24100 VILLABLINO 259.808 07/99 12/99
24400 PONFERRADA 38.490 06/99 06/99
24400 PONFERRADA 38.490 07/99 07/99
24400 PONFERRADA 259.808 07/99 12/99
24400 PONFERRADA 153.960 07/99 12/99
24400 PONFERRADA 259.808 07/99 12/99
24400 PONFERRADA 259.808 07/99 12/99
24550 VILLAMARTIN DE L 129.904 07/99 09/99
24400 PONFERRADA 38.490 12/99 12/99
24 2000 010973164 07 030107497858
24 2000 010973467 07 080286902885
24 2000 010848680 07 080289324350
24 2000 010849185 07 080492081935
24 2000 010650236 07 080527384073
24 2000 010849286 07 080527384073
24 2000 010849791 07 170034256387
24 2000 010850195 07 240022437087
24 2000 010611133 07 240022512667
24 2000 010611436 07 240029611350
24 2000 010975386 07 240029611350
24 2000 010975992 07 240032373325
24 2000 010611941 07 240033834890
24 2000 010976501 07 240033834890
24 2000 010612244 07 240037749751
24 2000 010977309 07 240037749751
24 2000 010852219 07 240041066444
24 2000 010852825 07 240041993705
24 2000 010853229 07 240043425867
24 2000 010853431 07 240044616745
24 2000 010978824 07 240044616745
24 2000 010854340 07 240045896236
24 2000 010854643 07 240046290603
24 2000 010856562 07 240049858179
24 2000 010980642 07 240049993070
24 2000 011102496 07 240049993070
24 2000 010980945 07 240050729260
24 2000 010981147 07 240051853854
24 2000 010860202 07 240053187101
24 2000 010615274 07 240053276825
24 2000 010983066 07 240053523668
24 2000 010861111 07 240053907022
24 2000 010861313 07 240054005840
24 1999 000037077 07 240054144468
24 1999 000037178 07 240054144468
24 1999 000037279 07 240054144468
24 1999 000037380 07 240054144468
24 2000 010983470 07 240054226617
24 1999 000058396 07 240054521556
24 1999 000058400 07 240054521556
24 1999 005216877 07 240054521556
24 2000 010861919 07 240054521556
24 2000 010862222 07 240054973315
24 2000 010862323 07 240055061827
24 2000 010863333 07 24005561735K
24 2000 010984480 07 240056290794
24 2000 011104621 07 240056290794
24 2000 010984783 07 240056373246
24 2000 010865353 07 240057209365
24 2000 010617500 07 240057300103
24 2000 010985086 07 240057300103
24 2000 010865858 07 240057486423
24 2000 010985490 07 240057807230
24 2000 010866262 07 240057839663
24 2000 010867070 07 240058139454
24 2000 010867272 07 240058200684
24 2000 010986807 07 240058609805
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24 2000 010867575 07 240058781169 FERNANDEZ CANZOBRE MARIA MALI LA PUEBLA 36 24400 PONFERRADA
24 2000 010986908 07 240058781169 FERNANDEZ CANZOBRE MARIA MAN LA PUEBLA 36 24400 PONFERRADA
24 2000 010868383 07 240059786333 FUNGIA PEREZ MARIA SAGRARIO SAN PEDRO 7 24390 POSADA DEL BIERZ
24 2000 010988120 07 240059786333 FUNGIA PEREZ M’lRIA SAGRARIO SAN PEDRO 7 24390 POSADA DEL BIERZ
24 2000 010988322 07 240059915261 VIDAL SANTIN MIGUEL TORRES QUEVEDO 7 2 A: 24400 PONFERRADA
24 2000 010869595 07 240060718442 SOLIS ARIAS GUSTAVO CAMINO DEL GATO S/N 24400 PONFERRADA
24 2000 010988827 07 240060749663 BARRIO PEREZ MARGARITA LOS DEPORTES 0 24411 FUENTES NUEVAS
24 2000 010869700 07 240060950434 QUINTANA POSADA MARIA JOSEFA. CERVANTES 7 24400 PONFERRADA
24 2000 010870104 07 240061354295 MAYO MOLINERO BEGOÑA GUATEMALA 2 BJ 24400 PONFERRADA
24 2000 010990544 07 240062127366 CLEMENTE CENTENO NATALIA REAL 44 24300 BEMBIBRE
24 2000 010871417 07 240062212848 FERNANDEZ OSUNA MONICA ELADIA BAILINA 14 1 24412 CABAÑAS RARAS
24 2000 010871821 07 240062694111 DINIS ROSSAS LUIS AUGUSTO MONTE GRALLERO 1 24100 VILLABLINO
24 2000 010871922 07 240062854058 GARCIA GARCIA GERARDO MODEST JUAN DE BADAJOZ 2 2 24001 LEON
24 2000 010991453 07 240062854058 GARCIA GARCIA GERARDO MODEST JUAN DE BADAJOZ 2 2 24001 LEON
24 2000 010872326 07 241000100518 FERNANDES LIMA JOSE DE LA PLATA 13 4 D 24400 PONFERRADA
24 2000 010991554 07 241000322911 GRANA RUBINO PILAR CABO DE GATA 26 24400 PONFERRADA
24 2000 010872932 07 241000576626 FRYJY ----- AZEDDINE SIL 10 BJ 24400 PONFERRADA
24 1999 011971616 07 241000897130 TAHOCES GONZALEZ DAVID DE LOS DEPORTES 22 24411 FUENTES NUEVAS
24 2000 010620328 07 241001545717 SANCHEZ PRADA FERNANDO TIERNO CALVAN, S/N 0 24400 PONFERRADA
24 2000 010993069 07 241001545717 SANCHEZ PRADA FERNANDO TIERNO CALVAN, S/N 0 24400 PONFERRADA
24 2000 010620833 07 241002435083 BOLLO HORTENSE JORDI GOMEZ NUÑEZ 29 3 D 24400 PONFERRADA
24 2000 010994079 07 241002435083 BOLLO HORTENSE JORDI GOMEZ NUÑEZ 29 3 D 24400 PONFERRADA
24 2000 011107146 07 241002501165 MERAYO CUEVAS NATALIA GOMEZ NUÑEZ 14 3 D 24400 PONFERRADA
24 2000 010876265 07 241003207649 LOSADA FUENTE MARIA ANGELES CUATROPEA 6 24540 CACASELOS
24 2000 010995089 07 241003453987 CASADA.GRANA ALFREDO JAVIER ELADIA BAYLINA 9 3 24400 PONFERRADA
24 2000 010995190 07 241003507036 MORAN IGLESIAS CARLOS ALBERT VALIÑA 15 24410 CAMPONARAYA
24 2000 010995493 07 241003774895 CARNERERO FRANCO MARIA ISABE CONDE DE GAITANES 53 24400 PONFERRADA
24 2000 010995594 07 241003907059 FERNANDES PACO BEATRIZ PIEDA CONDE LOS GAITANES 5 24400 PONFERRADA
24 2000 010876770 07 241004454606 MENDES SILVA PAULA JESUS ELOY REIGADA 4 3o A 24300 BEMBIBRE
24 2000 010995800 07 241004454606 MENDES SILVA PAULA JESUS ELOY REIGADA 4 3° A 24300 BEMBIBRE
24 2000 010621742 07 241005019731 MENDO MARQUES ALBERTO HUERTAS DEL SACRAMEN 24400 PONFERRADA
24 2000 010996103 07 241005019731 MENDO MARQUES ALBERTO HUERTAS DEL SACRAMEN 24400 PONFERRADA
24 2000 010878487 07 241005482200 CASTRO AVILES FIDEL SUSANA GONZALEZ 36 24300 BEMBIBRE
24 2000 010878891 07 241005846958 LOPEZ MARTINEZ EMILIA LA ESPINA S/N 0 24110 CABOALLES DE ABA
24 2000 010996507 07 241005945473 RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE MARIA CASTILLO 182 2° 24400 PONFERRADA
24 2000 010996709 07 241005992458 MENENDEZ PEREIRA ISAURA REGUERA FLOR 7 BJ 24100 VILLABLINO
24 2000 010879194 07 241006055914 BRTTO MARTINS MARIA CEU PONTEVEDRA 40 1 24400 PONFERRADA
24 2000 010880713 07 241008558615 TRIGO NUNES MARILIA PURIFIC LA ERA 4 3 24300 BEMBIBRE
24 20CC 010997517 07 270042204513 FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE MAN GENERAL FRANCO, S/N 24500 VILLAFRANCA DEL
24 20C0 011108156 07 270046070466 LOPEZ GUERREIRO JOSE ELISEO AVE MARIA _OFIC 24400 PONFERRADA
24 20CC' 010622550 07 270046880519 GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS SAN ESTEBAN 67 2 24400 CUATROVIENTOS
24 2000 010882228 07 280175022548 ARIAS MATA MANUEL ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 24370 TORRE DEL BIERZO
24 2000 010882935 07 280352508603 INESTAL HARO JOSE EDUARDO CASTELLON 1 24400 PONFERRADA
24 2000 010883137 07 280417911659 BARROSO UDAONDO JOSE IGNACIO EL RELOJ 1 24400 PONFERRADA
24 2000 010998426 07 280417911659 BARROSO UDAONDO JOSE IGNACIO EL RELOJ 1 24400 PONFERRADA
24 2000 010998628 07 280425.250822 MACIAS DIÑEIRO ELENA GALICIA 55 24400 PONFERRADA
24 2000 010883440 07 280439871651 HALIOUI ----- DRISS LAS DELICIAS 24 24400 PONFERRADA
24 2000 010883541 07 280800582319 VUELTA MARTINEZ MARIA ANGELE RAÑADERO 35 24400 PONFERRADA
24 2000 010883642 07 281017600462 RODRIGUES SOUSA JOSE JUAN ALVARADP 11 24100 VILLABLINO
24 2000 010884046 07 291003105515 DIEGUEZ LUENGO MARIA ISABEL LA ESPINA,KM 8 0 24492 CUBILLOS DEL SIL
24 2000 010998729 07 311000922272 CATARINO MARTINEZ YOLANDA MERINO GARCIA 24 2 2 24450 TORENO
24 2000 010884349 07 320035076116 VEGA FERNANDEZ JESUS SEGOVIA 3 3 24400 PONFERRADA
24 2000 010884854 07 320045778953 PEREZ TEIJEIRO ROBERTO OBISPO MERIDA 10 B 24400 PONFERRADA
24 2000 010999133 07 330056699213 CORRALES SANTAMARIA LUIS FERRAL KM 5 0 24191 SAN ANDRES DEL R
24 2000 010885157 07 330085178211 MORAL GARCIA EMILIANO JES CAMINO DE SANTIAGO 1 24400 PONFERRADA
24 2000 010885864 07 360039477404 MARTINEZ SANTANA ARTURO BIERZO 4 24400 PONFERRADA
24 2000 010886167 07 361009426462 FLOREZ FERNANDEZ ALBERTO CUETO ALBO 2 1 D 24100 VILLABLINO
24 2000 010886874 07 480055932077 OLIVEIRA SILVA FERNANDEZ ANT RAMON VUELTA 4 24565 VILLADEPALOS
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DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACIONPROV. APREMIO
24 2000 011274369 07 171007269843 CONTRERAS GARROTE BIENVENIDO LA VEGA 1 24311 FOLGOSO DE LA RI 65.320 01/99 12/99
24 2000 011274470 07 191000344213 DOS ANJOS RALHA MARIA FABERO, S/N 0 24490 COLUMBRIANOS 26.128 11/99 12/99
24 2000 011376726 07 240034870366 GARCIA SENRA FELIX MANDARIN 0 24722 RABANAL DEL CAMI 46.450 01/99 04/99
24 2u00 011377433 07 240046152678 ALVES JOAO DEUS LAS TOLBAS 14 24300 BEMBIBRE 34.837 05/99 07/99
24 2000 011280332 07 240056228958 ESTEVEZ RUBIO JOSE ZAMORA 7 24300 BEMBIBRE 26.128 11/99 12/99
24 2000 011280433 07 240056356371 LOPEZ ALFONSO JULIO NOCEDA 0 24319 VIÑALES 26.128 09/99 10/99
24 2000 011282150 07 240058558069 COLLADO SAN EMETERIO JOSE SANTIAGO BASANTE 23 24300 BEMBIBRE 26.128 04/99 12/99
24 2000 011284978 07 240060718038 RIOS ALVAREZ JOSE JULIO TRIANA 15 BJ 24450 TORENO 65.320 01/99 05/99
24 2000 011285180 07 240061048545 RALHA --- MANUEL JOSE FABERO 0 24490 COLUMBRIANOS 26.128 11/9? 12/99
24 2000 011289527 07 241001232485 PEREZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL CRISTOBAL COLON 1 1 24300 BEMBIBRE 156.767 01/99 12/99
24 2000 011291143 07 241002205620 FERREIRA MARCELINO SANDRA VIñALES 9 2 B 24311 FOLGOSO DE LA RI 26.128 03/99 04/99
24 2000 011563955 07 241005257480 LOPES-----ARMANDO AUGUSTO CASTILLA 21 24370 TORRE DEL BIERZO 25.812 03/98 04/99
24 2000 011307210 07 241007615994 ALVAREZ FERNANDEZ JUAN PABLO LA IGLESIA 21 24438 LANGRE 26.128 06/99 07/99
24 2000 011309634 07 241008581651 ROLO RIBEIRO MANUEL JOAQUIN LA ESTACION, S/N 0 24500 VILLAFRANCA DEL 26.128 11/99 12/99
24 2000 011311755 07 250037321819 CORDERO RODRIGUEZ DANIEL NO CONSTA 0 24413 CASTRILLO DEL MO 156.767 01/99 12/99
24 2000 011313472 07 320045922837 GONZALVES SILVA JOSE LUIS JOSE ANTONIO DEL BAR 24300 BEMBIBRE 26.128 04/99 05/99
24 2000 011564561 07 330111516539 ARIAS TRAVIESO FRANCISCO JAV TIO FELIPE 1 24141 PIEDRAFITA DE BA 17.708 09/99 11/99









24 2000 011376524 07 240031513358 LOPEZ FERNANDEZ JUAN NO CONSTA 0 24412 CABAÑAS RARAS 48.216 03/99 04/99
24 2000 011381372
NUMERO DE
07 450034734614 GALLEGO PEDRERO EUGENIO
ADMINISTRACION: 02 
REG./SECTOR: 0911 - R.E. MINERIA CA
IDENTIFICADOR




PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 2000 000009740 10 24005354769 CONTRATAS Y LABORES MINERAS, COMENDADOR SALDAÑA 6 24300 BEMBIBRE 431.671 01/98 04/98
24 2000 005047070 10 24005354769 CONTRATAS Y LABORES MINERAS, COMENDADOR SALDAÑA 6 24300 BEMBIBRE 240.000 01/98 04/98
24 2000 000009639 10 24100447319 RECONQUISTAS MINERAS, S.L. CERVANTES 52 24300 BEMBIBRE 390.146 01/98 03/98
24 2000 005046969 10 24100447319 RECONQUISTAS MINERAS, S.L. CERVANTES 52 24300 BEMBIBRE 240.000 01/98 03/98
24 2000 000013679 10 24100507842 ANTRACITAS DE HUDIME, S.L. PUENTE NUEVO 0 24300 BEMBIBRE 42.426 01/97 02/97
24 2000 005065561 10 24100507842 ANTRACITAS DE HUDIME, S.L. PUENTE NUEVO 0 24300 BEMBIBRE 60.001 01/97 02/97
24 2000 000002565 10 24100842692 CARBONES CEREZAL, S.L. VILLA CORONA 0 24300 BEMBIBRE 234.006 01/97 08/97
24 2000 005015142 10 24100842692 CARBONES CEREZAL, S.L. VILLA CORONA 0 24300 BEMBIBRE 96.000 01/97 08/97
24 2000 000010346 10 24101378822 CONTRATAS MINERAS DEL NOROES COMENDADOR SALDARA 1 24300 BEMBIBRE 135.988 01/98 01/98
24 2000 005047474 10 24101378822 CONTRATAS MINERAS DEL NOROES COMENDADOR SALDARA 1 24300 BEMBIBRE 72.000. 01/98 01/98
24 1999 005207278 10 24101714379 CONTRATAS SAN DIEGO, S.L. BARRIO PUENTENUEVO 24300 BEMBIBRE 90.000 06/99 06/99
24 2000 000010245 10 24101793700 EXPLOTACIONES Y AVANCES, S.L VILLAFRANCA 37 24300 BEMBIBRE 95.140 01/98 04/98
24 2000 005047373 10 24101793700 EXPLOTACIONES Y AVANCES, S.L VILLAFRANCA 37 24300 BEMBIBRE 60.001 01/98 04/98
24 1999 005169690 10 24101850280 ISIDRO GARCIA GONZALEZ, S.L. NO CONSTA 0 24376 ESPINA DE TREMOR 84.000 11/98 12/98
24 2000 000001252 10 24101850280 ISIDRO GARCIA GONZALEZ, S.L. NO CONSTA 0 24376 ESPINA DE TREMOR 320.477 01/99 03/99
24 2000 000010447 10 24101850280 ISIDRO GARCIA GONZALEZ, S.L. NO CONSTA 0 24376 ESPINA DE TREMOR 112.536 02/98 04/98
24 2000 005009280 10 24101850280 ISIDRO GARCIA GONZALEZ, S.L. NO CONSTA 0 24376 ESPINA DE TREMOR 144.000 01/99 03/99
24 2000 005047575 10 24101850280 ISIDRO GARCIA GONZALEZ, S.L. NO CONSTA 0 24376 ESPINA DE TREMOR 60.001 02/98 04/98
24 2000 000010750 10 24101932429 CONTRATAS VIMARANENSE, S.L. ELOY REIGADA 23 1° B 24300 BEMBIBRE 157.129 01/98 04/98
24 2000 005047878 10 24101932429 CONTRATAS VIMARANENSE, S.L. ELOY REIGADA 23 1° B 24300 BEMBIBRE 72.000 01/98 04/98
24 2000 011198183 10 24101953344 INGLESA DE MINAS, S.L. RIO CUA 2 24300 BEMBIBRE 879.625 02/00 02/00
24 2000 000010548 10 24102015079 APROMI, S.L. JUNTA VECINAL 4 24300 BEMBIBRE 190.611 03/98 04/98
24 2000 000013477 10 24102015079 APROMI, S.L. JUNTA VECINAL 4 24300 BEMBIBRE 611.693 05/98 08/98
24 2000 000013578 10 24102015079 APROMI, S.L. JUNTA VECINAL 4 24300 BEMBIBRE 172.306 09/98 10/98
24 2000 005047676 10 24102015079 APROMI, S.L. JUNTA VECINAL 4 24300 BEMBIBRE 90.000 03/98 04/98
24 2000 005065359 10 24102015079 APROMI, S.L. JUNTA VECINAL 4 24300 BEMBIBRE 144.000 05/98 08/98
24 2000 005065460 10 24102015079 APROMI, S.L. JUNTA VECINAL 4 24300 BEMBIBRE 90.000 09/98 10/98
ADMINISTRACION: 03
REG./SECTOR: 0111 - REGIMEN GENERAL
NUMERO DE IDENTIFICADOR





24 2000 010660239 10 24002550358 TALLERES SANTOS,S.L. MADRID-CORUÑA KM 302 24750 BAÑEZA (LA) 349.766 01/00 01/00
24 2000 011118765 10 24002550358 TALLERES SANTOS,S.L. MADRID-CORUÑA KM 302 24750 BAÑEZA (LA) 175.133 02/00 02/00
24 2000 011588106 10 24002550358 TALLERES SANTOS,S.L. MADRID-CORUÑA KM 302 24750 BAÑEZA (LA) 122.113 04/00 04/00
24 1999 012461464 10 24005379223 ESTACION SERVICIO ARDON.S. L .NACIONAL 630 KM 165 24232 ARDON 367.033 08/99 08/99
24 1999 012555939 10 24005379223 ESTACION SERVICIO ARDON.S. L. .NACIONAL 63 0 KM 165 24232 ARDON 325.813 09/99 09/99
24 2000 010200804 10 24005379223 ESTACION SERVICIO ARDON.S. L .NACIONAL 630 KM 165 24232 ARDON 268.258 10/99 10/99
24 2000 010298612 10 24005379223 ESTACION SERVICIO ARDON.S. L .NACIONAL 630 KM 165 24232 ARDON 185.813 11/99 11/99
24 2000 010430368 10 24005379223 ESTACION SERVICIO ARDON.S. L .NACIONAL 630 KM 165 24232 ARDON 187.411 12/99 12/99
24 2000 010686511 10 24005379223 ESTACION SERVICIO ARDON.S. L .NACIONAL 630 KM 165 24232 ARDON 243.545 01/00 01/00
24 2000 010443102 10 24100309495 AGROPECUARIA BERNESGA,S.L. ALTO ROBLE 0 24121 SARIEGOS 143.401 12/99 12/99
24 2000 010695807 10 24100309495 AGROPECUARIA BERNESGA,S.L. ALTO ROBLE 0 24121 SARIEGOS 118.308 01/00 01/00
24 2000 011157868 10 24100309495 AGROPECUARIA BERNESGA,S.L. ALTO ROBLE 0 24121 SARIEGOS 104.046 02/00 02/00
24 2000 010449061 10 24100574227 PINTURAS HERMANOS DELGADO, S. PANDORADO 72 24700 ASTORGA 149.990 12/99 12/99
24 2000 010699948 10 24100574227 PINTURAS HERMANOS DELGADO, S. PANDORADO 72 24700 ASTORGA 165.726 01/00 01/00
24 2000 011162821 10 24100574227 PINTURAS HERMANOS DELGADO, S. PANDORADO 72 24700 ASTORGA 139.531 02/00 02/00
24 2000 011493631 10 24100574227 PINTURAS HERMANOS DELGADO, S. PANDORADO 72 24700 ASTORGA 253.845 03/00 03/00
24 2000 011170400 10 24101047204 EXCLUSIVAS DAYMA.S.L. SAN ZACARIAS 8 24194 VILLACEDRE 276.126 02/00 02/00
24 2000 011502624 10 24101129753 ANGOLIN.S.L. NACIONAL KM 630 0 24237 SAN MILLAN DE LC> 37.897 03/00 03/00
24 2000 011180403 10 24101445207 CARNICERO ALFAYATE MELCHOR J PASEO 13 BJ 24750 BAÑEZA (LA) 66.323 02/00 02/00
24 2000 011508179 10 24101445207 CARNICERO ALFAYATE MELCHOR J PASEO 13 BJ 24750 BAÑEZA (LA) 121.754 03/00 03/00
24 2000 011638323 10 24101445207 CARNICERO ALFAYATE MELCHOR J PASEO 13 BJ 24750 BAÑEZA (LA) 106.043 04/00 04/00
24 2000 011509391 10 24101486532 CAMPING CAMINO DE SANTIAGO ,S CAMPANO 0 24392 VILLADANGOS DEL 79.110 03/00 03/00
24 2000 011639737 10 24101486532 CAMPING CAMINO DE SANTIAGO ,S CAMPANO 0 24392 VILLADANGOS DEL 77.558 04/00 04/00
24 2000 011182625 10 24101532406 HUJOCAR.S.L. LA CARRETERA 0 24224 CABREROS DEL RIC) 71.231 02/00 02/00
24 2000 011642868 10 24101598989 PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES NO CONSTA 0 24891 MANZANEDA DE TOR 235.490 04/00 04/00
24 2000 010482306 10 24101630113 CONSTRUCCIONES AMORIN,S.L. LAS ESCUELAS 12 24767 JIMENEZ DE JAMUZ 80.887 12/99 12/99
24 2000 010722782 10 24101630113 CONSTRUCCIONES AMORIN.S.L. LAS ESCUELAS 12 24767 JIMENEZ DE JAMUZ 79.204 01/00 01/00
24 2000 011185756 10 24101630113 CONSTRUCCIONES AMORIN.S.L. LAS ESCUELAS 12 24767 JIMENEZ DE JAMUZ 75.670 02/00 02/00
24 2000 011643777 10 24101630113 CONSTRUCCIONES AMORIN.S.L. LAS ESCUELAS 12 24767 JIMENEZ DE JAMUZ 138.278 04/00 04/00
24 1999 005182828 10 24101689727 EMBUTIDOS Y SALAZONES PUERTO NO CONSTA 0 24715 COMBARROS 60.000 10/99 10/99
24 2000 010002255 10 24101828456 MARTINEZ LEIRA.S.L. DEL ORBIGO 14 24280 BENAVIDES DE ORBl 37.440 03/98 03/98
24 1999 005203036 10 24101847957 PANIFICADORA DE BOÑAR.S.L. DE MADRID, S/N 0 24850 BOÑAR 108.000 04/99 07/99
24 2000 010728947 10 24101847957 PAÑIPICADORA DE BOÑAR,S.L. DE MADRID, S/N 0 24850 BOÑAR 127.906 01/00 01/00
24 2000 011520105 10 24101847957 PANIFICADORA DE BOÑAR.S.L. DE MADRID, S/N 0 24850 BOÑAR 127.906 03/00 03/00
24 2000 010491194 10 24101905753 ANDRES SANTIAGO,S.A. SAN ANTONIO -PG IND 24194 VILLACEDRE 113.009 12/99 12/99
24 2000 011195557 10 24101905753 ANDRES SANTIAGO, S-A. SAN ANTONIO -PG IND 24194 VILLACEDRE 90.380 02/00 02/00
24 2000 005067076 10 24101934550 FERNANDEZ. PEREIRA OLGA EL ANGEL, S/N 0 24710 SAN ROMAN DE LA 30.001 09/99 09/99
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24 2000 005001095 10 24101968296 MARMOLERIA IVOR-CUEVAS,S. L. COSTANICAS 0 24280 BENAVIDES DE ORB 144.000 03/99 06/99
24 2000 010732684 10 24101968296 MARMOLERIA IVOR-CUEVAS,S. L. COSTANICAS 0 24280 BENAVIDES DE ORB 60.287 01/00 01/00
24 2000 011198688 10 24101968296 MARMOLERIA IVOR-CUEVAS,S. L. COSTANICAS 0 24280 BENAVIDES DE ORB 112.533 02/00 02/00
24 2000 011522731 10 24101968296 MARMOLERIA IVOR-CUEVAS,S. L. COSTANICAS 0 24280 BENAVIDES DE ORB 124.593 03/00 03/00
24 2000 011653780 10 24101968296 MARMOLERIA IVOR-CUEVAS,S. L. COSTANICAS 0 24280 BENAVIDES DE ORB 120.573 04/00 04/00
24 1999 005113716 10 24102071158 SWIG LATINO,S.L. LEON VALLADOLID,KM.9 24219 VILLASABARIEGO 480.000 04/99 04/99
24 2000 000002666 10 24102071158 SWIG LATINO, S.L. LEON VALLADOLID,KM.9 24219 VILLASABARIEGO 277.907 09/98 12/98
24 2000 000002767 10 24102071158 SWIG LATINO,S.L. LEON VALLADOLID,KM.9 24219 VILLASABARIEGO 471.505 01/99 07/99
24 2000 005015243 10 24102071158 SWIG LATINO,S.L. LEON VALLADOLID,KM.9 24219 VILLASABARIEGO 240.000 01/99 07/99
24 2000 010737637 10 24102100763 . DÍEZSA LA ROBLA,S.L. RAMON Y CAJAL 22 24640 ROBLA (LA) 107.158 01/00 01/00
24 2000 011528993 10 24102100763 DIEZSA LA ROBLA,S.L. RAMON Y CAJAL 22 24640 ROBLA (LA) 63.881 03/00 03/00
24 2000 011532027 10 24102214032 ALVAREZ DIEZ BAUDILIO LEON-ASTURIAS, KM. 1 24891 GARRAFE DE TORIO 62.462 03/00 03/00
24 2000 010508574 10 24102217971 GUTIERREZ PEREZ FRANCISCO REAL 58 24391 VILLACEDRE 66.336 12/99 12/99
24 2000 010740970 10 24102217971 GUTIERREZ PEREZ FRANCISCO REAL 58 24391 VILLACEDRE 29.958 01/00 01/00
24 2000 010508877 10 24102220500 TRAPECIO COM.B. LEON CAMPING DE VILLAMECA 24397 VILLAMECA 37.487 12/99 12/99
24 2000 010741071 10 24102220500 TRAPECIO COM.B. LEON CAMPING DE VILLAMECA 24397 VILLAMECA 23.069 01/00 01/00
24 2000 005045757 10 24102240809 PORTELA VARELA DOLORES HUERTA CARBALLO 0 24210 MANSILLA DE LAS 180.000 03/99 06/99
24 2000 011533239 10 24102240809 PORTELA VARELA DOLORES HUERTA CARBALLO 0 24210 MANSILLA DE LAS 121.334 03/00 03/00
24 1999 005164236 10 24102244748 PICO MENDEZ MARIA JESUS JUAN GREñO 60 24980 CREMENES 60.001 03/99 03/99
24 2000 010750973 10 24102416722 HOTELERA LAS ENCINAS,S.L. RIO NEGRO-CASAS BLAN 24750 BAÑEZA (LA) 365.260 01/00 01/00
24 2000 011220011 10 24102416722 HOTELERA LAS ENCINAS,S.L. RIO NEGRO-CASAS BLAN 24750 BAÑEZA (LA) 313.893 02/00 02/00
24 2000 011542131 10 24102416722 HOTELERA LAS ENCINAS,S.L. RIO NEGRO-CASAS BLAN 24750 BAÑEZA (LA) 123.174 03/00 03/00
24 2000 011672776 10 24102416722 HOTELERA LAS ENCINAS,S.L. RIO NEGRO-CASAS BLAN 24750 BAÑEZA (LA) 119.198 04/00 04/00
24 2000 010520395 10 24102462289 FERNANDEZ MARTINEZ JAVIER NO CONSTA 0 24283 QUIÑONES DEL RIO 201.623 12/99 12/99
24 2000 010752993 10 24102462289 FERNANDEZ MARTINEZ JAVIER NO CONSTA 0 24283 QUIÑONES DEL RIO 193.033 01/00 01/00
24 2000 011544656 10 24102462289 FERNANDEZ MARTINEZ JAVIER NO CONSTA 0 24283 QUIÑONES DEL RIO 525.456 03/00 03/00
24 2000 010754714 10 24102495029 CANU,COM.B. SANTIAGO CRESPO 2 24700 ASTORGA 34.451 01/00 01/00
24 2000 011224152 10 24102495029 CANU,COM.B. SANTIAGO CRESPO 2 24700 ASTORGA 34.451 02/00 02/00
24 2000- 010522520 10 24102495635 SANCLA MESON, COM.B. MAESTRO URIARTE 18 24008 LEON 73.554 12/99 12/99
24 2000 010754815 10 24102495635 SANCLA MESON,COM.B. MAESTRO URIARTE 18 24008 LEON 73.078 01/00 01/00
24 2000 011224253 10 24102495635 SANCLA MESON,COM.B. MAESTRO URIARTE 18 24008 LEON 73.078 02/00 02/00
24 2000 011554053 10 24102638307 CONTRATAS Y MEDIO AMBIENTE,S ASTORGA 11 24009 LEON 185.082 03/00 03/00






PROV. .APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 2000 1)10887581 07 031019393055 YACINI ----- LEKBIR QUINTANILLA 3 24270 CARRIZO DE LA RI 81.095 07/99 08/99
24 2000 010887682 07 031023954075 EL OTHEMANY ----- MUSTAPHA QUINTANILLA 3 24270 CARRIZO DE LA RI 81.095 07/99 08/99
24 2000 010887783 07 040040310381 MASSOUDI ----- MOHAMMED LA IGLESIA 1 24392 VILLADANGOS DEL 129.904 07/99 09/95
24 2000 010887884 07 040040483971 MASSOUDI ----- ABDELKADER CONDE LUNA 14 24280 BENAVIDES DE ORB 40.547 07/99 07/99
24 2000 010887985 07 041000536037 ZIANE-----KOUIDER CONDE LUNA 14 1 A 24280 BENAVIDES DE ORB 43.301 11/99 11/99
24 2000 010888086 07 041000625155 MASSOUDI --- EL JILALI LA CARCEL 20 24392 VILLADANGOS DEL 43.301 12/99 12/99
24 2000 010888288 07 041001114906 MASSOUDI ----- EL BADAOUI DE LA IGLESIA 1 24392 VILLADANGOS DEL 86.603 11/99 12/99
24 2000 010888389 07 070052433702 GUTIERREZ IBAN MARIA LUCIA SIN SEÑAS 0 24219 VEGA DE LOS ARBO 129.904 07/99 09/99
24 2000 010888692 07 080289550177 FERREIRO BELLO ORLANDO BOñAR_PUENTE VILLARE 24226 VILLATURIEL 173.205 07/99 10/99
24 2000 011000547 07 150092890206 PARDO RODRIGUEZ EVA MARIA MADRID-CORUñA 328 24714 PRADORREY 153.960 09/99 12/99
24 2000 010890211 07 240009330266 GONZALEZ GUTIERREZ MANUEL LOS TOPES 10 24190 ARMUNIA 259.808 07/99 12/99
24 2000 010891726 07 240033725766 GONZALEZ GARCIA AMADOR EL TESO 13 24700 ASTORGA 259.808 07/99 12/99
24 1999 000048902 07 240038912741 ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA LUIS LEON-COLEANZO, KM 13 24891 GARRAFE DE TORIO 255.284 06/96 12/96
24 1999 000049003 07 240038912741 ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA LUIS LEON-COLLANZO, KM 13 24891 GARRAFE DE TORIO 456.947 01/97 12/97
24 1999 000049104 07 240038912741 ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA LUIS LEON-COLLANZO, KM 13 24891 GARRAFE DE TORIO 474.719 01/98 12/98
24 1999 000049205 07 240038912741 ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA LUIS LEON-COLLANZO, KM 13 24891 GARRAFE DE TORIO 324.379 01/99 08/99
24 2000 010892938 07 240038912741 ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA LUIS LEON-COLLANZO, KM 13 24891 GARRAFE DE TORIO 121.642 10/99 12/99
24 2000 011426337 07 240038912741 ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA LUIS LEON-COLLANZO, KM 13 24891 GARRAFE DE TORIO 40.547 09/99 09/99
24 2000 011004082 07 24004^.812536 RODRIGUEZ SANCHEZ ERIPINO CONSTITUCION 41 24850 BOÑAR 38.490 11/99 11/99
24 2000 010893948 07 240042803249 CUADRADO PASTRANA JUAN BAUTI NO CONSTA 0 24391 QUINTANA DE RANE 259.808 07/99 12/99
24 2000 010894150 07 240042880243 MARTINEZ FERNANDEZ FELIPE MI HERMINIO RODRIGUEZ S 24850 BOÑAR 216.506 07/99 12/99
24 2000 010003972 07 240043334729 ASENSIO JUSTO JOSE PRIMO DE RIVERA 37 24750 BAÑEZA (LA) 307.922 05/99 12/99
24 1999 011999096 07 240043582279 CANSECO ALONSO FELIX REBOLLAR 11 24008 LEON 398.860 01/99 06/99
24 2000 010894857 07 240043582279 CANSECO ALONSO FELIX REBOLLAR 11 24008 LEON 66.477 07/99 07/99
24 2000 011095224 07 240043582279 CANSECO ALONSO FELIX REBOLLAR 11 24008 LEON 797.720 01/98 12/98
24 2000 010895059 07 240043629365 FERNANDEZ MARTINEZ DOMINGO JOAQUIN ALVAREZ 8 24391 VALVERDE DE LA V 259.808 07/99 12/99
24 1999 011999807 07 240044540559 ALVAREZ OREJAS GLORIA REBOLLAR 11 24008 LEON 259.808 01/99 06/99
24 2000 010895867 07 240044540559 ALVAREZ OREJAS GLORIA REBOLLAR 11 24008 LEON 43.301 07/99 07/99
24 2000 011095325 07 240044540559 ALVAREZ OREJAS GLORIA REBOLLAR 11 24008 LEON 126.741 10/98 12/98
24 2000 010896372 07 240045388402 ALLER MARTINEZ FIDENCIANO ARRIBA 6 24226 VILLATURIEL 259.808 07/99 12/99
24 2000 010898089 07 240046903925 SANTIAGO PERRERO JOSE LUIS SERRAMAR.LAS FLORES 29631 ARROYO DE LA MIE 259.808 07/99 12/99
24 2000 010629422 07 240052469907 SANTOS VIDAL ARGIMIRO LEON 0 24282 MONTEJOS DEL CAM 36.042 05/99 05/99
24 2000 011012469 07 240054323213 ROMAN CASTRO FERNANDO LEON 86 24700 ASTORGA 38.490 12/99 12/99
24 2000 010905668 07 240054837212 RODRIGUEZ BRAGADO ANGEL REAL 20 24226 SAN JUSTO DE LAS 259.808 07/99 12/99
24 2000 010906072 07 240055198031 GONZALEZ BORGE LUIS MARIO REAL 64 24225 PALANQUINOS 259.808 07/99 12/99
24 2000 010906173 07 240055332821 GALLO FOLGOSA JULIO LA IGLESIA 24 24350 VEGUELLINA DE OR 43.301 07/99 07/99
24 2000 010906476 07 240055663934 NUÑEZ MAYO JOAQUIN SAN JOSE 16 B B 24240 SANTA MARIA DEL 129.904 07/99 12/99
24 2000 011014691 07 240056524810 CABEZA SUAREZ MAXIMINO DEL POZO 16 24700 ASTORGA 115.470 10/99 12/99
24 2000 010632351 07 240057450552 POZUELO ALEGRE JUAN CARLOS VALDESPINO 0 24717 VAL DE SAN LOREN 76.980 05/99 06/99
24 2000 011015402 07 240057450552 POZUELO ALEGRE JUAN CARLOS VALDESPINO 0 24717 VAL DE SAN LOREN 38.490 07/99 07/99
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SR OVALLE 8 259.80824700 ASTORGA .
24195 38.490
MAN LA PLAZA 26 76.98024791
MAN LA PLAZA 26 230.94024791
MAYOR 7 129.90424327 VILLAZANZO DE VA








OUANIT NO CONSTA HASSAN
RIVERO RIO LUIS ANGEL
MESSAOÚDI ARARA





MORAN RUBIAS JOSE JAVIER
FERNANDEZ MARTINEZ AZUCENA
EXPOSITO BALBOA MIGUEL ANGEL
EXPOSITO BALBOA MIGUEL ANGEL
MARCOS JOSE MARIA
LOPEZ GARCIA MARIA CARMEN
NIETO MORAN VICTOR MANUEL
ARECES AVILA JOSE MANUEL
AMIR
FUENTE PRIETO JESUS FRANCI
FUENTE PRIETO JESUS FRANCI
PEREZ FERNANDEZ SANTIAGO
PANIAGUA PEREZ ANA ISABEL
NARROS PEREZ MARIA ROSARIO
ALEGRE PELLITERO RICARDO




CEPEDA MARTIN MIGUEL ANGEL
0611 R.E.AGRARIO(C.A
IDENTIFICADOR PERIODO
NOMBRE / RAZ. SOCIAL
PERAL FERNANDEZ JOSE LUIS
MARCOS LOZANO JULIO CESAR
IVANOV STANKOV IVAN
PEREZ GARCIA JUAN JOSE
FILIPE COSTA ALDA
BOUAZZI ABDELKR1M
MENENDEZ AMAYA LUIS ENRIQUE 
PEÑALVER FLOREZ MARIA SERENA 
SILVA MARTINS MARIA GRACINDA
24 2000 010637809 07 270047226382
24 2000 011025203 07 270047226382
24 2000 010929819 07 280214781030
24 2000 010929920 07 280251841292
24 2000 010930223 07 280269744866
24 2000 010930324 07 280390214624




























24 2000 010639627 07 390037296150
24 2000 011028738 07 390037296150
24 2000 011029142 07 470035445193
24 2000 010935273 07 471000331621
24 2000 010935374 07 471004002362
24 2000 011030051 07 480082280715
24 2000 010936182 07 480103858767
24 2000 010936283 07 490020960930
24 2000 010936384 07 490021911934 
24 2000 0:1030354 07 490021911934
24 2000 011030455 07 490022410573
24 2000 010930829 07 291024332650 
24 2000 010931435 07 320045092172 
24 2000 010931536 07 321000211530
24 2000 011026920 07 330064704339
24 2000 010638920 07 330095384934 
2^ 2000 011027728 07 330095384934
SAEZ CORDERO JUAN CARLOS 
GRANDE SASTRE MARIA PAZ 
SANCHEZ FERNANDEZ VICTOR 
SANCHEZ FERNANDEZ VICTOR 
MARTINEZ VALLEJO JULIAN 
PEREZ ASTORGA MARCOS 
NUÑEZ MARTINEZ FELIX PARAJE PUENTE 19
RAMON Y CAJAL 38
PANDORADO 72
24767 JIMENEZ DE JAMUZ
24640 ROBLA (LA)
24700 ASTORGA
FERNANDEZ JUAREZ M ANGELES 
RODRIGUEZ DEL BLANCO BENITO 
CENDAN SANCHO OSCAR LUIS 
MARQUEZ FERNANDEZ OSCAR LUIS 
CRUZ DIEZ LUIS JAVIER
RAMOS FERNANDEZ MARTA 
DELGADO REDONDO ANTONIO 
MELENA FERNANDEZ ALBERTO 
GARCIA VIDAL LUIS ALBERTO 
GONZALO BARREALES MARIANO 
NIETO MORAN JUAN RAMON 
VEGA MENDEZ JOSE LUIS 
VEGA MENDEZ JOSE LUIS 
MANUEL MUÑIZ CESAR MIGUEL 
BLANCO GONZALEZ INMACULADA 
CLAUS
BELTRAN ABAD SALVADOR MANUEL
MENDEZ UGIDOS MARIA LUZ 
VALCUENDE BUENO SERAFIN 





DIAZ LOPEZ ANA MARIA
DIAZ LOPEZ ANA MARIA
FERNANDEZ CORREIA M CONCEPCI
PIFES ----- JOSE CARLOS
LA UVA .41
LA CEPEDA 27 2” IZQ
JUAN DE FERRERAS 8 :
ALVAREZ PEREZ MIGUEL ANGEL
OUFRID ----- CHEGDALI
24198 VIRGEN DEL CAMIN
24700 ASTORGA
24750 BAÑEZA (LA)








PROV. APREMIO DEL S.R.
24 2000 010909914 07 240057618482
24 2000 011016109 07 240058083173
24 2000 010633563 07 240059923042
24 2000 011017321 07 240059923042
24 2000 010912742 07 240060645084
24 2000 011018129 07 240060677319
24 2000 011018331 07 240060713085
24 2000 010912843 07 240060846966
24 2000 010912944 07 240060894961
24 2000 010913853 07 240061311455
24 2000 010914459 07 240061750480
24 2000 010915469 07 240062731291
24 2000 010915671 07 240062742409
24 2000 010635583 07 240062805154
24 2000 011020452 07 240062805154
24 2000 010635886 07 241000284313
24 2000 010917085 07 241000355950
24 2000 010917489 07 241000590366
24 2000 010917691 07 241000791440
24 2000 010920927 07 241002701835
24 2000 010921331 07 241002969694
24 2000 011023280 07 241003527951
24 2000 010922846 07 241004407015
24 2000 010925169 07 241005571318
24 2000 011024593 07 241005571318
24 2000 010925775 07 241006029238
24 1999 000041727 07 241006987922
24 2000 010926886 07 241007329139
24 2000 010927492 07 241007557895
24 2000 010927593 07 241007656313
24 2000 010928708 07 241008627727
24 2000 010929011 07 260025992295











INOCENCIO MATEO 29 24850 BOÑAR 38.490 07/99 07/99
NUEVA 37 1 D 24391 VALVERDE DE LA V 38.490 05/99 05/99
LEON 77 24700 ASTORGA ,86.603 11/99 12/99
NO CONSTA 0 24763 REQUEJO DE LA VE 43.301 07/99 07/99
MATALERA 8 24800 CISTIERNA 259.808 07/99 12/99
LOS CARROS S/N 0 24891 GARRAFE DE TORIO 259.808 07/99 12/99
LA IGLESIA 1 24392 VILLADANGOS DEL 173.205 07/99 10/99
SUERO DE QUIÑONES 19 24002 LEON 76.980 11/99 12/99
. SAN JOSE DE MAYO 5 3 24700 ASTORGA 259.808 07/99 12/99
. DEL ESLA 9 2 24240 SANTA MARIA DEL 43.301 07/99 07/99
. DEL ESLA 9 2 24240 SANTA MARIA DEL 192.450 08/99 12/99
NO CONSTA 0 24209 PAJARES DE LOS O 216.506 08/99 12/99
QUINTANILLA 3 24270 CARRIZO DE LA RI 158.240 07/98 10/98
DOCTOR RIVAS 4 24800 CISTIERNA 259.808 07/99 12/99
REAL S/N 0 24930 VALDEPOLO 162.189 08/99 11/99
PIO G.ULLON 14 24700 ASTORGA 259.808 07/99 12/99
SANTA ELENA 6 3 I 24750 BAÑEZA (LA) 129.904 10/99 12/99
SAN JUAN 4 2 IZQ 24700 ASTORGA 216.506 08/99 12/99
DOCTOR RIVAS 9 24800 CISTIERNA 259.808 07/99 12/99
OLIEGOS 41 24700 ASTORGA 76.980 05/99 06/99
OLIEGOS 41 24700 ASTORGA 115.470 07/99 09/99
SEVERO OCHOA 12 i3 I 24750 BAÑEZA (LA) 86.603 09/99 12/99
ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 86.603 07/99 08/99
OBISPO ALCOLEA 4 3 D 24700 ASTORGA 243.284 07/99 12/99
PADRE ISLA 18 24800 CISTIERNA 259.808 07/99 12/99
REAL 32 24250 PALACIOS DE FONT 76.980 10/99 11/99
RAMON Y CAJAL 76 24649 LLANOS DE ALBA 216.506 08/99 12/99
CAMPAZA 15 24270 CARRIZO DE LA RI 259.808 07/99 12/99
LA CAMPAZA 15 24270 CARRIZO DE LA RI 259.808;07/99 12/99
CONSTITUCION 18 24640 ROBLA (LA) 36.042 09/99 09/99
COLON 13 24357 ACEBES DEL PARAM 76.980 05/99 06/99
COLON 13 24357 ACEBES DEL PARAM 230.940 07/99 12/99
PEDRO DE CASTRO = 24700 ASTORGA 76.980 05/99 06/99
PEDRO DE CASTRO E 24700 ASTORGA 230.940 07/99 12/99
ASTORGA 46 2 I 24198 VIRGEN DEL CAMIN 76.980 08/99 09/99
OLIEGOS 74 24700 ASTORGA 259.808 07/99 12/99
PIO DE CELA 61 1 D 24350 VEGUELLINA DE O.R 86.603 10/99 11/99
NO CONSTA 0 24250 FONTECHA 76.980 07/99 08/99
CONSTITUCION 127 BJ 24320 SAHAGUN 129.904 07/99 09/99
PALACIOS DE L7\ VALDU 24764 PALACIOS DE LA V 86.603 08/99 11/99
REINO DE LEON 35 10 24005 LEON 43.301 12/99 12/99
REINO DE LEON 35 10 24005 LEON 115.470 08/99 10/99
MADRID-CORUÑA KM 315 24794 RIEGO DE LA VEGA 153.960 08/99 12/99
NUMERO DE
PROV. .APREMIO DEL S.R.
24 2000 011316405 07 040035398141
24 2000 011317516 07 091003241647
24 2000 011323677 07 240035493792
24 2000 011333579 07 240050987928
24 2000 011338734 07 240056648179
24 2000 011342471 07 240060374191
24 2000 010371865 07 240060848077
24 2000 011561228 07 240061418862
24 2000 011344693 07 240061753110
24 2000 011347525 07 241000763552
24 2000 011347727 07 241000795682
24 2000 011413102 07 241005488058
24 2000 011413506 07 241006115831
24 2000 011360053 07 241006945381
24 2000 011361366 07 241007333280
24 2000 011361467 07 241007333381
24 2000 011361972 07 241007637519
IMPORTE
DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
ARROYO 2 24120 CANALES-LA MAGDA 130.640 01/99 10/99
LA CONCORDIA 7 24850 BOÑAR 39.192 04/99 06/99
LA IGLESIA 0 24327 RENEDO DE VALDER 52.256 01/99 04/99
MADRID- CORUñA 99 24700 ASTORGA 26.128 07/99 08/99
CEMENTERIO 0 24836 MATALLANA DE TOR 104.512 01/99 10/99
MADRID 8 2 1° B 24850 BOÑAR 130.640 01/99 12/99
BAJERA 10 24860 BODAS (LAS) 46.451 08/99 11/99
CALVO SOTELO 82 24800 CISTIERNA 25.812 11/98 02/99
GENERAL 10 24146 VEGA DE ROBLEDO 52.256 09/99 12/99
VIRGEN DE LOS IMPOSI 24009 VILLACEDRE 26.128 11/99 12/99
MAYOR 32 24237 VILLADEMOR DE LA 117.576 04/99 12/99
F.VIL.TR.-CT VILLAMA 24240 SANTA MARIA DEL 23.225 04/99 05/99
CAMPO REDONDO 1 24814 SOTILLOS DE SABE 69.674 07/99 12/99
MADRID-CORUñA 0 24700 ASTORGA 156.767 01/99 12/99
SAN JULIAN 45 24397 QUINTANA DEL CAS 52.256 03/99 06/99
SAN JULIAN 45 24397 QUINTANA DEL CAS 52.256 03/99 06/99
VILLARRIN S/N 0 24252 VILLARRIN DEL PA 26.128 09/99 10/99
B.O.P. Núm. 26 Jueves, 1 de febrero de 2001 23
NUMERO DE IDENTIFICADOR IMPORTE PERIODO
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 2000 011370763 07 361002795201 VICENTE MENDEZ EMILIANO GENERALISIMO 15 24840 VECILLA (LA) 26.128 06/99 07/99
24 2000 011371571 07 430052983083 PRESA MARTINEZ FRANCISCO GENERALISIMO 33 2 DC 24270 CARRIZO DE LA RI 39.192 10/99 12/99
24 2000 011415021 07 470020194066 GARCIA LOBATO INDALECIO PANDORADO 6 24700 ASTORGA 116.124 01/99 12/99
24 2000 011374201 07 490019380133 SANCHEZ FERNANDEZ JACINTO NO CONSTA 0 24391 VALVERDE DE LA V 91.448 01/99 10/99
24 2000 01L365107 07 241008561645 LOPEZ FERNANDEZ MARCOS LAS ESCUELAS 4 24850 BOÑAR 26.128 09/99 10/99
24 2000 011367026 07 260021196354 MANUEL TRIGUEROS FERNANDO NUEVA 37 1 D 24198 VIRGEN DEL CAMIN 26.128 01/99 02/99
24 2000 011367127 07 271000157656 CARVALHO ----- JOAQUIN AVELINO SAN LUIS 2 24198 VIRGEN DEL CAMIN 65.320 01/99 05/99
24 2000 011367228 07 271002310450 GONCALVES CARVALHO MANUEL JO SAN LUIS 2 24198 VIRGEN DEL CAMIN 65.320 01/99 05/99
24 2000 011367430 07 280161655847 BRAVO MINGO GABRIEL UNICA 0 24855 PUEBLA DE LILLO 78.384 07/99 12/99
24 2000 011368945 07 321004832164 OLIVARES JANEIRO JESUS ANGEL GENERALISIMO 15 24840 VECILLA (LA) 26.128 06/99 07/99












24 2000 010725528 10 24101637486 GESNATUR.S.L. NO CONSTA 0 24324 JOARILLA DE LAS 462.565 11/99 11/99
24 2000 010778154 10 24101637486 GESNATUR.S.L. NO CONSTA 0 24324 JOARILLA DE LAS 120.764 01/00 01/00
24 2000 011186160 10 24101637486 GESNATUR.S.L. NO CONSTA 0 24324 JOARILLA DE LAS 66.662 02/00 02/00
ADMINISTRACION: 03







DEL S.R.PROV. .APREMIO NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
24 2000 011384709 07 240027193727 MARTINEZ HIDALGO VICTORIANO LA BASILICA 19 24198 VIRGEN DEL CAMIN 254.506 01/99 12/99
24 2000 011325495 07 240037531503 ALONSO ALONSO MANUEL FINCA EL FORO 0 24791 ZOTES DEL PARAMO 23.860 05/99 05/99
24 2000 000008427 07 240043998874 ARIAS GUTIERREZ FRANCISCO RAMON Y CAJAL 27 24271 VILLAVICIOSA DE 135.608 06/99 10/99
24 2000 011339138 07 240056894925 GONZALVES AL.VES FRANCISCO AU NO CONSTA 0 24356 SAN PELAYO 286.319 01/99 12/99
ADMINISTRACION: 03













1211 ■- R.E.HOGAR (FIJO
NUMERO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION




REG./SECTOR: 1221 - R.E.HOGAR (DISC
IDENTIFICADOR

































REG./SECTOR: 0611 - R.E.AGRARIO(C.A







905 07 231013340024 MARTINEZ VERDEJO JORGE JOSE MARIA FERNANDEZ 24006 LEON 156.767 01/99 12/99
24 Jueves, 1 .de febrero de 2001 B.O.P. Núm. 26




0521 - REG. ESP. AUTON











33 2000 012133442 07 240019828902 ALVAREZ FERNANDEZ LAURENTINO
ADMINISTRACION: 06 AYUNTAMIENTO DE
REG./SECTOR: 0521 - REG. ESP. AUTON
NUMERO DE IDENTIFICADOR
)






PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
33 2000 001131723 07 2-10062423824 ALVAREZ GUTIERREZ JAVIER CONDE GUÍLLEN 18 2 24004 LEON 80.107 12/98 01/99









DEL S.R. NOMBRE /• RAZ. SOCIAL DOMICILIO




24006 LEON 156.767 01/99 12/99
2U5 267.000 ptas.
* * *
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no­
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11-92) y en el artículo 
105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95) por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos 
del Sistema de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación de documentos que se acompaña 
y epigrafiados de acuerdo con el régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado 
paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace saber 
que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.2 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio (BOE 29-6-94), según la redacción 
dada al mismo por el artículo 34.4 de la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de 30 de diciembre (BOE 31-12- 
97), en los plazos indicados a continuación desde la presente notificación podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad 
Social que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (reclamaciones de deuda sin y con presentación de docu­
mentos), 7 (reclamación de deudas por recargo de mora), 9 (documento acumulado de deuda) y 10 (derivación de responsabilidad):
a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (reclamaciones de deuda por infracción), 
6 (reclamaciones de otros recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General 
de la Seguridad Social y 67 del Reglamento General de Recaudación, los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada 
hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en la si­
tuación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho Reglamento 
General.
Contra el presente acto y dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso de alzada, 
conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 183 del Reglamento General de Recaudación. Transcurridos 
tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 183.a del 
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, 
salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley General de la Seguridad Social de 
20 de junio de 1994, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994 y en el artículo 105.3 del citado Reglamento General.
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
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REG. T./1 DENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 1C 24000238021 . ONESIMO GUTIERREZ LOBO.S CL RUA 26 24003; LEON 03 24 2000 011711273 0100 0400
0111 10 24003465794 GARCIA LUNA OSCAR ’ CL, RODRIGUEZ DEL VAIu 24002: LEON 03 24 2000 011718044 0500 0500
0111 10 24003642721 CENTRAL DE INVESTIGACION CL, NEI-TüNO 11 24010i LEON 03 24 2000 011718751 0500 0500
0111 10 24004000510 GRAÑERAS MARTINEZ NEOFIT CL, BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 04 24 2000 005023630 0599 0899
0111 10 24004158740 SOLIS GARNELO DARIO CL. BATALLA DE OTUMBA 24400i PONFERRADA 03 24 2000 011721579 0500 0500
0111 10 24004598573 JIMENEZ VICENTE JUAN AN1’ CL, LAS FUENTES 4 24005 LEON 03 24 2000 010192114 1099 1099
0111 10 24004598573 JIMENEZ VICENTE JUAN ANI' CL, LAS FUENTES 4 24005 LEON 03 24 2000 010291841 1199 1199
013 1 10 24004665362 ENASE SEGURLEON.S.A. CL PARROCO PABLO DI Ii 24010 TROBAJO DEL 02 24 2000 012055928 0700 0700
0111 10 24004679106 BAÑOS COUSO JOSE MANUEL AV FERROCARRIL 18 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012056029 0700 0700
0111 10 24004696684 SANTIAGO REGALADO AGUSTI CL NO CONSTA 24568 OENCIA 03 24 2000 011724714 0500 0500
0111 10 24004766507 GOMEZ VOCES ABEL CL GENERAL VIVES 47 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011725421 0500 0500
0111 10 24004766507 GOMEZ VOCES ABEL CL GENERAL VIVES 47 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012056534 0700 0700
0111 10 24004942218 MARTINEZ MANGA ENRIQUE CL CERVANTES 3 24300 BEMBIBRE 02 24 2000 012058857 0700 0700
0111 10 24004942824 CONSTRUCCIONES FERKUS.S. CL CORPUS CHRISTI 15 24191 SAN ANDRES Di 03 24 2000 011727037 0500 0500
0111 10 24005077513 TRANSCALE,S.L. CT DE ZAMORA KM 7.8 24231 ONZONILLA 01 24 2000 000026918 0200 0400
0111 10 24005077513 TRANSCALE,S.L. CT DE ZAMORA KM 7.8 24231 ONZONILLA 01 24 2000 000031261 0200 0400
0111 10 24005077513 TRANSCALE,S.L. CT DE ZAMORA KM 7.8 24231 ONZONILLA 04 24 2000 005109213 0200 0400
0111 10 24005077513 TRANSCALE , S.L. CT DE ZAMORA KM 7.8 24231 ONZONILLA 04 24 2000 005119519 0200 0400
0111 10 24005111461 GARCIA FERNANDEZ DIONISI AV CONSTITUCION, CHAi 24347 TORNEROS DEL 02 24 2000 012059665 0700 0700
0111 10 24005117020 ARIAS CRESPO ALFONSO CL OBISPO CUADRILLER: 24007 LEON 03 24 2000 011727441 0500 0500
0111 10 24005155012 DIAZ ROBLES MARIA JOSE CT SANTANDER KM 4 24193 VILLAQUILAMB 02 24 2000 012060473 0700 0700
0111 10 24005178654 FERNANDEZ GARCIA JOSE LU AV SAN IGNACIO DE LOi 24010 LEON 02 24 2000 012060776 0700 0700
0111 10 24005258375 COM.B.CAVELA ALVAREZ CL GENERALISIMO 10 24003 LEON 02 24 2000 012132215 0799 0799
0111 10 24005320922 CONSTRUCCIONES EUGOSA.S. CL MOISES DE LEON,BL, 24006 LEON 02 24 2000 012062291 0700 0700
0111 10 24005332036 BLANCO PRADA ANTONIO AV PORTUGAL 13 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012062493 0700 0700
0111 10 24005344160 CONSTRUCCIONES C.J.N., S CL JOSE ANTONIO S/N 24430 VEGA DE ESPI 03 24 2000 011729966 0500 0500
0111 10 24005357702 BORGES VELOLO CARLOS MAN CT DEGAñA 24110 CABOALLES DE 03 24 2000 011730168 0500 0500
0111 10 24005358308 LA HOJA LICORES,S.A. ZZ NO CONSTA 24121 SARIEGOS 02 24 2000 012062901 0700 0700
0111 10 24100004957 GONZALEZ CASTAÑO CARMELO AV ANTIBIOTICOS 110 24009 LEON 03 24 2000 011731683 0500 0500
0111 10 24100039010 PELAEZ CUEVAS MARTIN CL CONDE VALLELLANO 24270 CARRIZO DE L 03 24 2000 011613162 0400 0400
0111 10 24100039010 PELAEZ CUEVAS MARTIN CL CONDE VALLELLANO 24270 CARRIZO DE L 02 24 2000 011956096 0600 0600
0111 10 24100039010 PELAEZ CUEVAS MARTIN CL CONDE VALLELLANO 24270 CARRIZO DE L 02 24 2000 012064416 0700 0700
0111 10 24100047393 FUNDI 1,LUDOS, S.L. CL BURGO NUEVO 10 24001 LEON 03 24 2000 011732289 0500 0500
0111 10 24100127724 CONSTRUCCIONES MAPCSA,S. CL ALONSO GARROTE 10 24700 ASTORGA 03 24 2000 011732996 0500 0500
0111 10 24100141565 PRIETO DIEZ MARIA ANGELE CL SAN ANDRES 3 24009 LEON 03 24. 2000 011733202 0500 0500
0111 10 24100168746 SALUD Y DEPORTE SANTA MO AV CONSTANTINO GANCE 24100 VILLABLINO 02 24 2000 012065729 0700 0700
0111 10 24100203708 FERNANDEZ DIEZ MANUEL AN CL ANCHA 18 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011733404 0500 0500
0111 10 24100309495 AGROPECUARIA BERNESGA.S. CL ALTO ROBLE 24121 SARIEGOS 03 24 2000 011735020 0500 0500
0111 1 0 24100380732 DELJA,S.L. AV CONSTITUCION 33 24100 VILLABLINO 02 24 2000 012068759 0700 0700
0111 10 24100438023 GARCIA GUTIERREZ MARCO A AV CONSTITUCION 17 24100 VILLABLINO .02 24 2000 012069163 0700 0700
0111 10 24100482883 RABAFF.R.S.L. CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 03 24 2000 011736636 0500 0500
0111 10 24100547349 DECORACIONES ACEBO,S.L. PO PASEO DE SALAMANC 24009 LEON 03 24 2000 011737040 0500 0500
011 1 10 24100586755 TOPOGRAFIA JULIO LOPEZ,S CL CONDE GUILLEN 7 24004 LEON 03 24 2000 011737747 0500 0500
0111 10 24100635053 GOMEZ GARCIA JOSE LUIS CL GENERAL MOLA 14 24009 LEON 02 24 2000 012070880 0700 0700
0111 10 24100711643 CONSULTORES - ASESORES DIE CL ANTOL1N LOPEZ PEL 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012071688 0700 0700
0111 10 24100793384 PABINOR DECORACION,S.L. AV TERCIO DE FLANDES 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012072496 0700 0700
0111 10 24100853103 ROCAS CALIZAS LEONESAS,S PZ SAN MARCOS 2 24001 LEON 03 24 2000 011740878 0500 0500
0111 10 24100920393 FARMA ASTRA,S.A. AV JOSE AGUADO 34 24005 LEON 02 24 2000 012074419 0700 0700
0111 1 0 24100923730 DULCEMAR REPOSTEROS,S.L. CL PEDRO PONCE DE LE 24008 LEON 03 24 2000 011741888 0500 0500
011 1 10 24100968085 CYPROIN.S.L. CL ALCALDE JOSE BENJ 24 64 0 ROBLA LA 03 24 2000 011742494 0500 0500
0111 10 24100982536 CONSTRUCCIONES ALFERCAL, CL VELAZQUEZ 1 24004 LEON 03 24 2000 011742595 0100 0300
0111 10 24100982536 CONSTRUCCIONES ALFERCAL, CL VELAZQUEZ 1 24004 LEON 03 24 2000 011742696 0500 0500
0111 10 24101004158 DESMONTES Y MOVIMIENTOS CL GOMEZ NUííEZ 26 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012075429 0700 0700
0111 10 24101010323 ARITRANS 95, S.L. AV PORTUGAL 24 4 00 PONFERRADA 02 24 2000 012075530 0700 0700
0111 10 24101023255 PIZARRAS REGALADO, S.L. AV DE ESPAilA 3 5 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011742902 0500 0500
0111 10 24101047204 EXCLUSIVAS DAYMA.S.L. CL SAN ZACARIAS 8 24194 VILLACEDRE 03 24 2000 011743104 0500 0500
0111 10 24101072967 MATIAS MARTINEZ RAUL CL GARCIA BUEI./l’A 34 24 100 VILLABLINO 03 24 2000 011743811 0500 0500
0111 10 24101075795 CONSTRUCCIONES ERFACON,S CT LEON-COLI.ANZO 4 0 24 193 VILLAQUILAMB 03 24 2000 011744013 0500 0500
0111 10 24101106313 MANUALIDADES LEON,S.L. CL JULIO DEL CAMPO 5 24002 LEON 03 24 2000 011744417 0500 0500
0111 10 24101120558 CLUB MULTI SPORT CL ASTORGA 15 24009 LEON 02 24 2000 012077449 0700 0700
01 1] 10 24101127935 PINTURAS JC'MAGAR, S . 1,. CL DOCE DE OCTUBRE 2 2401 0 LEON 02 24 2000 012077752 0700 0700
0111 1.0 24101137029 JAROGO, S.L. CL CERVANTES 15 24400 PONFERRADA 01 24 1 999 000043949 0196 1296
0111 10 24101137029 JAROGO, S.L. CL CERVANTES 15 24400 PONFERRADA 01 24 1999 000044050 0197 1297
0111 10 24101137029 JAROGO, S.L. CL CERVANTES 15 24400 PONFERRADA 01 24 1999 000044151 0198 1298
0111 10 24101157540 RECUPERACIONES Y SUMINIS CL ASTORGA 14 24009 LEON 02 24 2000 012078055 0700 0700
0111 10 24101162590 FONTAL-IGLESIAS,S.L. CL JOAQUIN COSTA 2 24002 LEON 04 24 2000 005023731 0599 0799
0111 10 24101176435 ALFREDO SOUSA E HIJOS, S AV DE LA PUEBLA 19 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011745932 0500 0500
0111 10 24101176435 ALFREDO SOUSA E HIJOS, S AV DE LA PUEBLA 1-9 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012078156 0700 0700
0111 10 24101181889 ALVAREZ RIESGO BENIGNO CL VALDIVIA 1 24191 SAN ANDRES D 02 24 2000 012040770 0400 0600
0111 10 24101181889 ALVAREZ RIESGO BENIGNO CL VALDIVIA 1 2419.1 SAN ANDRES D 02 24 2000 012078257 0700 0700
0111 10 24101205838 CONSTRUCCIONES PASCUAL B CL NO CONSTA 24441 CARUCEDO 02 24 2000 012078560 0700 0700
0111 10 24101250803 LEONESA DE OBRAS Y CONTR ZZ NO CONSTA 24767 TABUYUELO DE 03 24 2000 011746437 0500 0500
0111 10 24101284751 O M F, S.L. CL GABRIEL Y GALAN 2 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011747144 0500 0500
0111 10 24101313750 CONSTRUCCIONES TOñO ALVA CL GENERAL GUTIERREZ 24008 LEON 02 24 2000 012081792 0700 0700
0111 10 24101338305 DETRATEC, S.L. CL COMANDANTE ZORITA 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011747952 0500 0500
0111 10 24101338305 DETRATEC, S.L. CL COMANDANTE ZORITA 24400 PONFERRADA 07 24 2000 012410077 0996 0996
0111 10 24101455412 ANSUREZ,COM.B. CL .ANSUREZ 4 24005 LEON 02 24 2000 012083816 0700 0700
0111 10 24101528968 SERVICIOS DDD NOROESTE, CL .JOVELLANOS 1 24400 PONFERRADA 01 24 2000 000028837 0298 0598
0111 10 24101528968 SERVICIOS DDD NOROESTE, CL <JOVELLANOS 1 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005111536 0298 0598
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REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM. RECLAMACION PERIODO IMPORTE
0111 24101531089 AV 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012085230 0700 0700
0111 24101532709 AV 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011752295 0500 0500
0111 24101603740 CL 20 24400 PONFERRADA 02 24 2000 1199
24101623342 CL 24006 LEON 03 24 2000 0500 0500
BOÑAR ALONSO BALTASAR24101662243 CL JOSE MARIA PEREDA 24006 LEON 03 2000 011754925 050024 0500
24101677094 RODRIGUEZ DIEZ ISAAC0111 AV REPUBLICA ARGENTI LEON24004 02 2000 012088159 070024 0700
100111 24101678108 ECODESGUACES AV BIERZO 24398 ALMAZCARA 012088260 070002 24 2000 0700
0111 10 24101697710 24193CL NAVATEJERA 01208856302 24 2000 0700 0700
24101745301 PEREZ CL 24009 LEON 011756743 050003 24 2000
0111 10 24101745402 RIEGOS CL 24400 PONFERRADA 03 24
0111 10 24101769347 ITALIA VILLA BENAVENTECL 2 24004 LEON 03 24 2000 011757450 0500 0500
0111 10 24101779754 CL ELOY REIGADA 2 24300 BEMBIBRE 02 24 2000 012091492 0700 0700
0111 10 LA CONSTITUCIOAV DE 24010 SAN ANDRES D
JESUS CL CEPEDA 8 LEON24008
0111 10 PORTUGALLOPEZ SEGUNDINO AV DE 8 24400 PONFERRADA
24101824517 FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO AV DE PORTUGAL 8 24400 PONFERRADA
24101824517 FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO AV DE PORTUGAL 8 24400 PONFERRADA
LOPEZ SEGUNDINO AV DE PORTUGAL 8 24400 PONFERRADA




CL LA SEO 17 24200 VALENCIA DE
AV FACULTAD DE VETER 24004 LEON
LOS
24400 PONFERRADA
CT LEON-ASTORGA BASE 24391 VALVERDE DE
BASE 24391 VALVERDE DE
BASE 24391 VALVERDE DE
LOS0111 10
0700 0700
03 24 2000 011766645 0500 0500
24640 ROBLA0111 10 CL RAMON Y CAJA!, 22 02 24 2000 012100485
S 24007 LEONBLA CL FERNANDO III EL0111 10
24311 FOLGOSOCL LA VEGA 20 DE24102138048 MARTINEZ GOMEZ JESUS
02 24 2000 012133528 0500 0800
02 24 2000 012134134 0698 1298
03 24 2000 011758056 0500 0500





24102072774 ARIDOS ALFA, S.L.




JUAN DE LAMA 2
TRASPORTES CUADRADO PACI 
ARCITEC, S.A.










24101960014 MEDINA ALVAREZ VIRGINIA
24101971835 TRANSPORTES Y GRUAS BERC PG INDUSTRIAL-NAVE 9 24560 TORAL DE 
24102013059 RUIZ FRECHILLA JUAN CARL CL MATEO GARZA 15
24101824517 FERREIRO
24101830577 ALVAREZ ALVAREZ MIGUEL A 
24101846038 HOSTELERIA DEPORTIVA COM 
24101847957 PANIFICADORA DE BOÑAR,S.
24101933338 LOPEZ VALBUENA MARIA MER 
24101945462 CONDESA 30 CIA INMOBILIA
. CT LEON-ASTORGA
CT LEON-ASTORGA
PG INDUSTRIAL DEL BI 24560 TORAL DE
02 24 2000 012134235 0199 1299 
02 24 2000 012134336 0100 0800 
02 24 2000 012093011 0700 0700 
03 24 2000 011759066 0500 0500 
02 24 2000 012093617 0700 0700 
02 24 2000 012095233 0700 0700 
02 24 2000 012095536 0700 0700 
03 24 2000 011761894 0500 0500 
03 24 2000 011762201 0500 0500 
03 24 2000 011762605 0500 0500 
02 24 2000 012097758 0700 0700 
01 24 2000 000027322 0100 0200 
01 24 2000 000027423 1099 1299 
04 24 2000 005109516 1099 0200 
02 24 2000 012099172 0700 0700 
02 24 2000 012099273
CL MAESTRO URIARTE 
AV DE MADRID, S/N 
CL CONDE TORENO 18
AV CONDESA DE SAGAST 24001 LEON
0500




03 24 2000 011767352 0500 0500 
02 24 2000 012101701 0700 0700
S
24101790666 GONZALEZ QUINTANA CRISTI 






24102059539 LEONESA DE TRABAJO TEMPO CL LUIS SOSA CARMONA 24002 LEON
CL FUEROS DE LEON 3 24400 PONFERRADA
0111 10 24102160680 CAÑEDO GARCIA JOSE ANGEL AV GALICIA 325
0111 10 24102169269 EDITORES EMPRESARIOS CAS PZ SAN MARCELO 11
24411 FUENTES NUEV 02 24
24003 LEON 03 24
2000 012102004 0700 0700
2000 011768362 0500 0500
0111 10 24102171087 CANTERAS FERRO S.L. CL MARCELINO ELOSUA 24010 LEON 02 24 2000 012102509 0700 0700
0111 10 24102184225 MERIRUIZ, S. L. AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 03 24 2000 011768867 0500 0500 
0111 10 24102220601 VERCONTROL, S.L. TR ELADIA BAYLINA 22 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012103620 0700 0700 
0111 10 24102236260 COM. B. BARRACUDA CL NICOMEDES MARTIN 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011770382 0500 0500
0111 10 24102251822 PONFEROIL, S.L. CL AVE MARIA 5 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011771796 0500 0500 
0111 10 24102265562 CONSTRUCCIONES GOBOSAN, CL EL ENCINAL 4 24390 DEHESAS 03 24 2000 011772204 0500 0500 
0111 10 24102274454 RESTAURADORES ASTORGANOS PS SAN AGUSTIN 24002 LEON 03 24 2000 011772507 0500 0500 















































0111 S.L CT.MADRID-CORUÑA km.405 2498980042852 200000
24206 VILLADECANES
24100200573 ALVAREZ MARQUES Y GARNELO
0111 10 24102287992 GONZALEZ VALES JOSE CL PLATERO REBOLLO 1 24007 LEON 02 24 2000 010378737 1299 1299 58.218
0111 10 24102287992 GONZALEZ VALES JOSE CL PLATERO REBOLLO 1 24007 LEON 02 24 2000 012106246 0700 0700 426.100
0111 10' 24]02287992 GONZALEZ VALES JOSE CL PLATERO REBOLLO 1 24007 LEON 07 24 2000 012411996 0399 1299 15.744
0111 10 24102287992 GONZALEZ VALES JOSE CL PLATERO REBOLLO 1 24007 LEON 02 24 2000 012412707 1199 1199 56.340
0111 10 24102290420 SANCHEZ PRADA FERNANDO CL CABANAS 24448 TORAL DE MER 02 24 2000 012135245 1299 1299 117.270
011 1 10 24102290420 SANCHEZ PRADA FERNANDO CL CABANAS 24448 TORAL DE MER 02 24 2000 012135447 0100 0200 207.832
0111 10 24102299817 PULPERIA DA QUEIMADA.S.L PZ DEL CID 18 .24005 LEON 03 24 2000 011773820 0500 0500 182.717
0111 10 24102299817 PULPERIA DA QUEIMADA.S.L PZ DEL CID 18 24005 LEON 03 24 2000 012037538 0600 0600 207.390
0111 10 24102328109 CONSTANTINO PEREZ VALEN!' CL MIGUEL HERNANDEZ 24195 V1LLAQUILAMB 03 24 2000 011774830 0500 0500 140.140
0111 10 24102332351 BLAKE 98, S.L. CL ARQUITECTO TORBAD 24003 LEON 02 24 2000 012107963 0700 0700 25.732
0111 10 24102358219 MONTANA LACIANA, S.L. CL CUETON1DIO 1 24100 VILLABLINO 02 24 2000 012108670 0700 0700 40.170
0111 10 24102377821 VALLE RAMIREZ VERGER EDU PZ TORRES DE OMAHA 1 24001 LEON 02 24 2000 012109983 0700 0700 106.122
0111 1 0 24102398433 LOPEZ CERVINO ANTONIO CL SAN FRUCTUOSO 24 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012111296 0700 0700 30.146
0111 10 241024015G4 CARROCERIAS MENDO, S.L. CT LA ESPINA-KM. 9 24 4 92 CUBILLOS DEL 02 24 2000 012111603 0700 0700 108.226
0111 10 24102402574 KHORJF.MPA --- INGA CL FlOREZ DE LEMUS 3 24004 LEON 03 24 2000 011777961 0500 0500 36.856
0111 10 24102416722 HOTELERA LAS ENCINAS,S.L CT RIO NEGRO-CASAS B 24 7 5 0 BA EZA 'LA 02 24 2000 012112815 0700 0700 108.226
0111 10 24102421267 ALVAREZ PRIETO JUAN JOSE CL PABLO NERUDA 24 24 194 ARMUNIA 02 24 2000 012112916 0700 0700 77.. 722
0111 If 24102445519 EL ROBLE GESTION DE HOST CL LOS ROBLES 4 24007 LEON 02 24 2000 012114330 0700 0700 109.643
0111 10 24102490581 MOBILIARIO DE MEXICO,S.L CL GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 03 24 2000 011782207 0500 0500 30.690
0111 10 24102520085 BUENOSVINOS FERNANDEZ DI CL MAXIMO CAYON WALD 24005 LEON 03 24 2000 011783419 0500 0500 68.940
0111 10 24102524735 CONSTRUCCIONES VITIMAR, CL DEMETRIO DE LOS R 24008 LEON 03 24 2000 011783520 0500 0500 161.776
0111 10 24102562020 URBANIZACIONES VIALES Y CL ORDOHO 11 20 24002 LEON 03 24 2000 011785338 0500 0500 882.508
0111 10 24102562222 CAFETERIA LA SERNA,S.L.L CL PRINCIPE DE ASTUR 24007 LEON 02 24 2000 012119077 0700 0700 102.700
0111 10 24102571821 TEJEIRQ GONZALVES EVA AV LA PUEBLA 17 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012119582 0700 0700 61.236
0111 10 24102579400 ALVAREZ CALVO JOSE LUIS AV MOLINASECA 27 24 4 00 PONFERRADA 02 24 2000 012119885 0700 0700 77.844
0111 10 24102585460 VI LA RODRIGUEZ JULIO CES ZZ NO CONSTA 24210 MANSILLA DE 02 24 2000 0121204=1 0700 0700 105.572
0111 1 u 24102610318 OBRAS, CAMIONES Y PAVIME CL JUAN DE LAMA 2 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012121404 0700 0700 32.450
0111 10 24102630728 DUGAN FERNANDEZ OLEKSAND CL LOS OLMOS 2 24007 LEON 02 24 2000 012122919 0700 0700 109.510
0111 10 24102638307 CONTRAFAS Y MEDIO AMBIEN CL ASTORGA 11 24009 LEON 02 24 2000 012123222 0700 0700 110.749
0111 1 0 24102653461 LEZCANO LEON,S.L. CL DAOIZ Y VELARDE 6 24010 TROBAJO DEL 02 24 2000 012124535 0700 0700 251.920
0111 10 24102658414 RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO CL CONDE DE LOS GATT 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012124939 0700 0700 30.536
0111 10 24102684480 LAGUNA INMOBILIARIA LEON CL QUIÑONES DE LEON 24009 LEON 03 24 2000 011794129 0500 0500 327.211
0111 10 24102758848 GOMEZ GARCIA OSCAR CL TEMIENTE CORONEL 24850 BO AR 02 24 2000 012130595 0700 0700 27.402
0111 10 24102762585 PROMOCIONES LEONESAS JOV AV MOISES DE LEON 24 24006 LEON 02 24 2000 012130902 0700 0700 57.360
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0521 07 030102586325 SANCHEZ SANCHEZ RAFAEL CL BURGO NUEVO 60 24001 LEON 03 24 2000 012283674 0100 0200 78.895
0521 07 040040310381 MASSOUDI ----- MOHAMMED CL LA IGLESIA 1 24392 VILLADANGOS 02 24 2000 012237400 0100 0600 157.790
0521 07 041000889883 MASSOUDI ----- HAMDOUM TR LA IGLESIA 1 24392 VILLADANGOS 02 24 2000 012237602 0100 0100 39.448
0521 07 041001114906 MASSOUDI ----- EL BADAOUI TR DE LA IGLESIA 1 24392 VILLADANGOS 02 24 2000 012237703 0100 0500 78.895
0521 07 080289324350 GONZALEZ BARBA M AURORA AV LACIANA 26 24100 VILLABLINO 02 24 2000 012198701 0100 0600 236.686
0521 07 080514929475 SUAREZ ALONSO IGNACIO CL JUAN MADRAZO 3 24002 LEON 03 24 2000 012284381 0100 0600 236.686
0521 07 100028131495 Al.VAREZ JIMENEZ LEOPOLDO CL ARRIBA 35 24150 AMBASAGUAS D 03 24 2000 012348039 0100 0600 236.686
0521 07 100034689608 FERNANDEZ VECINO EVARIST CL SANTA ELENA 4 24750 BA EZA LA 02 24 2000 012238713 0100 0400 157.790
0521 07 170058278944 SERRANO GONZALEZ TEODORO CL SANTA ANA 37 24004 LEON 02 24 2000 012138780 0100 0600 236.686
0521 07 240005636283 RODRIGUEZ MERAYO FRANCIS CL LA PRESA 32 24010 TROBAJO DEL 02 24 2000 012139083 0100 0600 236.686
0521 07 240012013227 VALLE BLANCO SANTIAGO CL JOAQUINA DE VEDRU 24 002 LEON 02 24 2000 012139386 0100 0600 236.686
0521 07 240012170548 LOPEZ LOPEZ MAURICIO PZ LUCAS DE TUY 1 24 002 LEON 02 24 2000 012139487 0100 0600 236.686
0521 07 240020907016 GRAÑERAS PASTRANA ALFONS CL ANTONIO VALBUENA 24004 LEÓN 02 24 2000 012140194 0100 0600 236.686
0521 07 240022203984 ALADRO JUAREZ JESUS AV JOSE ANTONIO 14 24002 LEON 03 24 2000 012284785 0600 0600 39.448
0521 07 240023497825 GOMEZ GARCIA AMANCIO CL PARIS 1 24005 LEON 02 24 2000 012140703 0100 0100 39.448
0521 07 240026614151 RODRIGUEZ DIEZ MIGUEL JU CL STA ENGRACIA 18 24008 LEON 02 24 2000 012140804 0400 0400 39.448
0521 07 240030052702 CASADO OTERO BAUDILIO CL BURGO NUEVO 15 24001 LEON 02 24 2000 012141713 0100 0600 236.686
0521 07 240030287017 JAÑEZ SARMIENTO NICOLAS CL ANTONIO NEBRIJA 2 24009 LEON 03 24 2000 012285593 0100 0100 39.448
0521 07 240032121731 MENENDEZ SUAREZ JOSE ANT CL COLON 25 24001 LEON 02 24 2000 012142521 0100 0600 236.686
0521 07 240032222165 RIVA GARCIA EMILIO CL LA JUNCAL 9 24193 VILLASINTA D 03 24 2000 012286506 0100 0600 236.686
0521 07 240033631493 LLAMAZARES FERNANDEZ RAF CL LA LUNA 6 24010 TROBAJO DEL 02 24 2000 012143329 0100 0100 39.448
0521 07 240033631493 LLAMAZARES FERNANDEZ RAF CL LA LUNA 6 24010 TROBAJO DEL 03 24 2000 012286809 0200 0600 197.238
0521 07 240033840449 GARCIA PEREZ EUSEBIA CL VILLAFRANCA 3 24001 LEON 02 24 2000 012143430 0100 0600 236.686
0521 07 240033866418 VEGA FERNANDEZ JUSTINIAN CL REYES CATOLICOS 1 24007 LEON 03 24 2000 012350564 0300 0600 289.339
0521 07 240034694352 ALVAREZ MUÑIZ VICENTA AV FACULTAD 63 24004 LEON 02 24 2000 012143632 0500 0500 39.448
0521 07 240035381335 ESTEBAN CABRITA EMILIO AV 18 DE JULIO 44 24008 LEON 02 24 2000 012143935 0100 0600 236.686
0521 07 240037685992 ABAD BARRIENTOS ERNESTO CL RODRIGUEZ DEL VAL 24002 LEON 02 24 2000 012144440 0100 0600 236.686
0521 07 240038047320 MIERES GARCIA ANTONIO PZ DON GUTIERREZ 6 24003 LEON 02 24 2000 012144642 0100 0600 236.686
0521 07 240038108954 MARTINEZ FERNANDEZ CANDI CL EL ROLLO 6 24791 ROPERUELOS D 03 24 2000 012351574 0300 0300 39.448
0521 07 240038257484 FELIX GARCIA MIGUEL ANGE CL RAMIRO VALBUENA 1 24002 LEON 02 24 2000 012242450 0400 0500 78.895
0521 07 240038912741 ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA CT LEON-COLLANZO, KM 24 8 91 GARRAFE DE T 02 24 2000 012242753 0100 0600 221.630
0521 07 240041122321 SALINAS POZUELO M ROSARI AV FACULTAD 59 24004 LEON 03 24 2000 012288324 0100 0600 236.686
0521 07 240041364316 HUERCA HUERCA JOSE LUIS AV 18 DE JULIO 20 24008 LEON 02 24 2000 012146561 0100 0600 236.686
0521 07 240041848407 GONZALEZ GARCIA M TERESA CL CORPUS CHRISTI 21 24010 SAN ANDRES D 02 24 2000 012146965 0100 0600 236.686
0521 07 240042803249 CUADRADO PASTRANA JUAN B ZZ NO CONSTA 24391 QUINTANA DE 02 24 2000 012243561 0100 0600 236.686
0521 07 240043123551 PRIETO DIEZ M ANGELES CT VILECHA S/N 24231 ONZONILLA 02 24 2000 012147672 0100 0600 236.686
0521 07 240043162149 PISABARRO POSADA BLAS DA CL PUENTECILLA 2 24005 LEON 02 24 2000 012147773 0100 0200 78.895
0521 07 240043234800 ARIAS GONZALEZ RAMON CL LA ERA 22 24154 SAN CIPRIANO 02 24 2000 012147874 0100 0300 118.343
0521 07 240043334729 ASENSIO JUSTO JOSE CL PRIMO DE RIVERA 3 24750 BA EZA LA 03 24 2000 012352988 0500 0500 39.448
0521 07 240043’425867 PEREZ CAÑAL VICTOR MANUE ZZ NO CONSTA 24415 SAN CLEMENTE 02 24 2000 012205367 0100 0600 236.686
0521 07 240043504477 VILLACE RUBIO JOSE LONGI AV ANTIBIOTICOS 129 24009 LEON 02 24 2000 012148076 0100 0100 39.448
0521 07 240043569145 MENENDEZ ARROYO ELENA CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24006 LEON 02 24 2000 01214817? 0100 0600 236.686
0521 07 240043611076 ESCANCIANO FERNANDEZ AMA CL EL CAMPO S/N 24192 VILECHA 02 24 2000 012148278 0100 0100 39.448
0521 07 240043658465 RIVAS PASTRANA JOSE MARI AV JOSE ANTONIO 25 24002 LEON 02 24 2000 012148379 0600 0600 39.448
0521 07 240044545916 MARTINEZ REDONDO HELIÓDO CL PROGRESO 23 24005 LEON 02 24 2000 012149591 0100 0600 236.686
0521 07 240044801954 LORENZANA FIDALGO PEDRO CL CORDON ORDAS 3 24008 LEON 03 24 2000 012290647 0200 0200 39.448
0521 07 240044824687 CAÑAS FERNANDEZ AUSENCIA ZZ NO CONSTA 24330 SANTAS MARTA 03 24 2000 012353695 0200 0200 39.448
0521 07 240044828529 CADENAS CARDO SATURIO CL GENERAL SANJURJO 24001 LEON 03 24 2000 012290748 0200 0200 39.448
0521 07 240044863386 GONZALEZ ROBLES ROBERTO CL VAZQUEZ ACUÑA 30 24005 LEON 02 24 2000 012150096 0100 0600 236.686
0521 07 240044988880 TASCON FERNANDEZ ALBERTO AV QUEVEDO 23 24009 LEON 03 24 2000 012290849 0100 0100 39.448
0521 07 240045017980 CASTELAO VAZQUEZ MARIA C CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 03 24 2000 012290950 0100 0600 197.238
0521 07 240045095782 RODRIGUEZ GARCIA MIGUEL CL SAN JULIAN 11 24750 BA EZA LA 02 24 2000 012245379 0100 0600 221.630
0521 07 240045414569 ALMIRANTE ALMENDAR1Z LUC CL LA CARGABA 30 24193 VILLASINTA D 02 24 2000 012150706 0100 0600 236.686
0521 07 240045474890 GONZALEZ PEREZ GABRIEL CL JOSE MARIA MONFOR 24231 ONZONILLA 03 24 2000 012291455 0100 0100 39.448
0521 07 240045817727 RODRIGUEZ LOPEZ MARIA EV CL VISTA ALEGRE (HOR 24009 ARMONIA 02 24 2000 012151211 0600 0600 36.938
0521 07 240045817727 RODRIGUEZ LOPEZ MARIA EV CL VISTA ALEGRE (HOR 24009 ARMÜNIA 03 24 2000 012291657 0100 0500 184.692
0521 07 240046039009 GEGUNDEZ DIAZ ENCARNACIO AV AVDA ASTURIAS 25 24110 CABOALLES DE 02 24 2000 012206377 0600 0600 39.448
0521 07 240046208656 GOMEZ GARCIA JOSE LUIS CL GENERAL MOLA 14 24009 LEON 03 24 2000 012291859 0100 0600 236.686
0521 07 240046272819 GARCIA MARTINEZ ANGEL CL DOCTOR FLEMING 1 24100 VILLABLINO 02 24 2000 012206579 0100 0600 236.686
0521 07 240046475711 MERINO FUERTES JOSE LUIS AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 02 24 2000 012151817 0100 0600 236.686
0521 07 240046541082 GONZALEZ ROBLES JOAQUIN CL LA BAñEZA 5 24007 LEON 02 24 2000 012152019 0600 0600 39.448
0521 07 240046541082 GONZALEZ ROBLES JOAQUIN CL LA BAñEZA 5 24007 LEON 03 24 2000 012292061 0100 0500 197.238
0521 07 240046876946 JUAREZ RODRIGUEZ RUBEN CL JARDIN DE SAN FRA 24004 LEON 02 24 2000 012152423 0100 0600 236.686
0521 07 240047202201 RAMIREZ VERGER ESCUDERO AV LA MAGDALENA 11 24009 LEON 02 24 2000 012152726 0100 0600 236.686
0521 07 240047512500 OTERO PARRA BLAS PG INDUSTRIAL -NAVE 24560 TORAL DE LOS 02 24 2000 012207185 0100 0600 236.686
0521 07 240047665979 REBOLLO LUNA LUIS ENRIQU ZZ NO CONSTA 24235 VILLAQUEJIDA 02 24 2000*012247706 0100 0600 236.686
0521 07 240047681440 NIÑO UNGIDOS CESAREA CL SANTA JOAQUINA VE 24750 BA EZA LA 02 24 2000 012247908 0300 0600 157.790
0521 07 240047791574 ALVAREZ SARIEGO ROBERTO AV S MAMES 58 24007 LEON 02 24 2000 012153534 0100 0600 236.686
0521 07 240047846138 ALVAREZ FERNANDEZ MARIA CL SOL 4 24010 TROBAJO DEL 02 24 2000 012153635 0600 0600 39.448
0521 07 240048380345 CARDEÑOSO SAENZ MIERA AN CL 18 DE JULIO 2 24008 LEON 02 24 2000 012154039 0600 0600 39.448
0521 07 240048380345 CARDEÑOSO SAENZ MIERA AN CL 18 DE JULIO 2 24008 LEON 03 24 2000 012292869 0300 0500 118.343
0521 0 7 240048420963 CAMPOS ALVAREZ JUAN MARI ZZ NO CONSTA 24163 PALAZUELO DE 02 24 2000 012248211 0100 0100 39.448
0521 0 7 240048566564 LOPEZ CLAUSIN MA ROCIO AV DE NOCEDO 39 24007 LEON 02 24 2000 012154342 0100 0600 236.686
0521 0 7 240048668214 MARINHO ----- ARTUR CL I,A FUXTACA 36 24100 VILLABLINO 02 24 2000 012207892 0100 0600 236.686
0521 0 7 240048841703 SAVAGE DONAL JOSEPH CL JUAN RAMON JIMENE 24193 VILLASINTA D 03 24 2000 012292970 0100 0600 157.790
0521 0 7 240049121383 FERNANDEZ NIEVES VALENTI CT ASTORGA KM 5 24010 SAN ANDRES D 02 24 2000 012155150 0100 0600 236.686
0521 07 240049337918 GONZALEZ FERNANDEZ RAMON CL MAESTRO NICOLAS 8 24005 LEON 02 24 2000 012155251 0500 0600 78.895
0521 07 240049617905 PASTOR CASARES MARIA CAR CL PARROCO GREGORIO' 24010 TROBAJO DEL 03 24 2000 012293273 0100 0600 236.686
0521 07 240049694390 GONZALEZ FERNANDEZ JOSE CL EL MOLINO 24396 MAGAZ DE CEP 02 24 2000 012248817 0500 0600 78.895
0521 07 240049734810 REYERO SUAREZ CIPRIANA CL FRANCISCO PIZARRO 24010 LEON 02 24 2000 012155453 0200 0600 197.238
0521 07 240049734810 REYERO SUAREZ CIPRIANA CL FRANCISCO PIZARRO 24010 LEON 03 24 2000 012293475 0100 0100 39.448
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0521 07 240050620338 ENGROBA FLORES ANA MARIA CL MATASIETE 13 24003 LEON 02 24 2000 012156160 0100 0600 236.686
0521 07 240050729260 MATIAS MARTINEZ RAUL CL GARCIA BUELTAS 16 24100 VILLABLINO 03 24 2000 012329043 0300 0600 157.790
0521 07 240050738253 GONZALEZ ROBLES FERNANDO CL VAZQUEZ ACUñA 30 24005 LEON 02 24 2000 012156362 0100 0600 236.686
0521 07 240050768262 GARCIA DIEZ ANGEL MANUEL AV DEL CASTILLO 6 24275 TAPIA DE LA 03 24 2000 012357133 0500 0600 78.895
0521 07 240051344303 IBAÑEZ CASCOS MARIA PAZ CL RAIMUNDO ALONSO 24996 MARA A 02 24 2000 012250433 0100 0600 221,630
0521 07 240051438774 ARIAS CRESPO ALFONSO CL SANCHO ORDOñEZ 5 24007 LEON 03 24 2000 012294889 0100 0600 236.686
0521 07 240051533956 ALLEGUE VILASO LUIS CL OBISPO MANRIQUE 2 24004 LEON 02 24 2000 012157170 0100 0600 221.630
0521 07 240051763928 DOMINGUEZ CANSINOS RAFAE AV ASTURIAS 6 24008 LEON 02 24 2000 012157473 0300 0600 157.790
0521 07 240051766251 GONZALEZ MERINO MIGUEL A AV PADRE ISLA 117 24008 LEON 02 24 2000 012157574 0100 0600 236.686
0521 07 240051833848 LIZ GONZALEZ NESTOR MANU CL ALFONSO V 5 24001 LEON 02 24 2000 012157675 0200 0600 197.238
0521 07 240051833848 LIZ GONZALEZ NESTOR MANU CL ALFONSO V 5 24001 LEON 03 24 2000 012295394 0100 0100 39.448
0521 07 240051913973 GONZALEZ FERNANDEZ FEDER CL LA PUENTECILLA 2 24005 LEON 03 24 2000 012295495 0100 0500 157.790
0521 07 240052112320 GARCIA TRAPIELLO JESUS AV DIECIOCHO DE JULI 24008 LEON 03 24 2000 012295600 0400 0400 39.448
0521 07 240052365126 PEREZ VILLORIA LUCAS AV REYES DE LEON 133 24196 CARBAJAL DE 02 24 2000 012251746 0100 0600 236.686
0521 07 240052431814 IGLESIAS IGLESIAS BALB1N CL JOAQUIN COSTA 2 24002 LEON 07 24 2000 012296307 0400 0400 4.931
0521 07 240052492640 PIÑAN ALONSO JOSE CARLOS CL LA PRINCESA 3 2401 0 SAN ANDRES D 02 24 2000 012158786 0400 0600 118.343
0521 07 240052819309 SANTAMARTA MODINO GONZAL CT DE GRADEFES S/N 24160 GRADEFES 02 24 2000 012252453 0100 0600 236.686
0521 07 240052839214 FRAILE TOMILLO M CARMEN CL FRAY LUIS DE LEON 24005 LEON 03 24 2000 012296812 0400 0400 39.448
0521 07 240053221554 CELADILLA CARDOSO AMADOR CL PARROCO P. DIEZ 2 2401 0 TROBAJO DEL 02 24 2000 012159901 0100 0500 197.238
0521 07 240053282380 PINTO MARTINEZ JOSE ANTO CL FRUELA II 9 24007 LEON 03 24 2000 012297014 0600 0600 39.448
0521 07 240053337247 SUAREZ FELIPE CARLOS CL LA REGUERA S/N 24397 QUINTANA DEL 02 24 2000 012252655 0200 0600 197.238
0521 07 240053394942 GONZALEZ CASTAÑO CARMELO AV ANTIBIOTICOS 110 24009 LEON 03 24 2000 012297115 0100 0600 197.238
0521 07 240053538624 ALVAREZ GONZALEZ MANUELA CL LOS TRAVESEOOS 2 24100 VILLABLINO 03 24 2000 012331164 0600 0600 39.448 
0521 07 240053947741 TURRADO GARCIA FRANCISCO ZZ NO CONSTA 24766 VILLAMONTAN 03 24 2000 012360365 0400 0400 39.448 
0521 07 240054005840 BORGES VELOSO CARLOS MAN AV SIERRA PAMBLEY 64 24100 VILLABLINO 02 24 2000 012212441 0100 0600 236.686 
0521 07 240054037970 TABOADA PERNAS MARTA CAS CL BERMUDO III 24003 LEON 02 24 2000 012160507 0100 0600 236.686 
0521 07 240054173164 VAZQUEZ BARRIO JAIME EUS CL FRANCISCO PIZARRO 24010 SAN ANDRES D 02 24 2000 012160709 0100 0600 236.686 
0521 07 240054265316 RODRIGUEZ ARIAS JAVIER CL SAN IGNACIO DE LO 24010 LEON 02 24 2000 012160911 0100 0600 236.686 
0521 07 240054384443 ORTEGA MONTERO EMILIO JA AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 02 24 2000 012161012 0100 0600 197.238 
0521 07 240054725256 BARREALES SILVA JOSE IGN CL MIGUEL BRAVO 6 24009 LEON 03 24 2000 012298428 0300 0400 78.895 
0521 07 240054754154 MELCON MARTINEZ ANIBAL PZ SALVADOR DEL NIDO 24003 LEON 02 24 2000 012161820 0100 0600 184.692 
0521 07 240054820842 GARCIA CORRAL M LUISA CL SAN ROQUE(POL. IN 24009 VILLACEDRE 03 24 2000 012361375 0500 0500 39.448 
0521 07 240054898947 SORDO MORIEGA. M JOSE CL RODRIGUEZ DEL VAL 24002 LEON 02 24 2000 012162022 0100 0600 236.686 
0521 07 240054910970 FERNANDEZ SANCHEZ MANUEL LG RIANO 24900 RIA O 03 24 2000 012361476 0300 0500 118.343
0521 07 240055645746 BODELON SUAREZ ELISA SOL CL OBISPO INOCENCIO 24009 LEON 03 24 2000 012299236 0300 0300 39.448
0521 07 240055753153 MUELAS BORREGO FERNANDO CL LEON 17 24200 VALENCIA DE 02 24 2000 012254978 0100 0600 236.686
0521 07 240055897138 RODRIGUEZ CANCELA CASIAN CL ALVARO LOPEZ NUñE 24002 LEON 03 24 2000 012299539 0100 0600 197.238
0521 07 240055978071 RIO REYERO JESUS MARIA CL LA CARRETERA S/N 24206 FUENTES DE C' 02 24 2000 012255685 0600 0600 39.448
0521 07 240056358694 FERNANDEZ MORENO JOSE L CL ESLA 3 24010 LEON 02 24 2000 012163638 0100 0600 236.686
0521 07 240056373246 TEIXEIRA LOPES PINTO MAN CL MONTE GRALLERO 1 24100 VILLABLINO 03 24 2000 012333083 0100 0600 236.686
0521 07 240056655859 GARCIA PRIETO PILAR CL DEL CABO 7 24567 SOBRADO 02 24 2000 012214865 0100 0100 39.448
0521 07 240056659394 FERNANDEZ LOPEZ MARIA DO CL MIGUEL BRAVO 6 24009 LEON 03 24 2000 012300347 0300 0400 78.895
0521 07 240056742957 SOTO GONZALEZ JULIO MIGU CT LEON BENAVENTE 8 24231 ONZONILLA 02 24 2000 012164244 0100 0600 236.686
0521 07 240056793881 CASADO GOMEZ OLGA CL MAESTRO NICOLAS 3 24005 LEON 03 24 2000 010954572 1299 1299 38.490
0521 07 240056919072 PEREZ GARCIA JAVIER CL MIGUEL DE UNAMUNO 24009 LEON 02 24 2000 012164749 0100 0600 236.686
0521 07 240057130856 PARRADO FERNANDEZ MARIA CL GARCIA 4 24003 LEON 02 24 2000 012165254 0100 0600 236.686
0521 07 240057209365 GARCIA GUTIERREZ MARCO A AV CONSTITUCION 24100 VILLABLINO 02 24 2000 012215774 0100 0600 236.686
0521 07 240057305456 MARTINEZ CAÑIBANO FELIPE CL VILLA BENAVENTE 1 24004 LEON 02 24 2000 012165658 0100 0100 39.448
0521 07 240057305456 MARTINEZ CAÑIBANO FELIPE CL VILLA BENAVENTE 1 24004 LEON 03 24 2000 012301458 0200 0300 78.895
0521 07 240057431859 BARREALES SILVA ANA ISAB CL MIGUEL UNAMUNO 15 24009 LEON 02 24 2000 012165860 0100 0600 236.686
0521 07 240057445300 TRASCASAS SANTOS RAFAEL CL DIECIOCHO DE JULI 24008 LEON 02 24 2000 012166062 0100 0600 221.630
0521 07 240057474804 LOPEZ MATO MIGUEL ANGEL AV SIERRA PAMBLEY 19 24100 VILLABLINO 03 24 2000 012333790 0600 0600 39.448
0521 07 240057521987 GIL CALAHORRA MIGUEL CT ALFAGEME 12 24010 SAN ANDRES D 02 24 2000 012166264 0600 0600 39.448
0521 07 249057681433 GARCIA FERNANDEZ DIONISI AV CONSTITUCION,5-CH 24347 TORNEROS DEL 02 24 2000 012258012 0100 0600 236.686
0521 07 240057827842 LOPEZ RIVA MANUEL AV SAN MAMES 105 24010 SAN ANDRES D 03 24 2000 012302064 0400 0600 78.895
0521 07 240057983042 RODRIGUEZ CASTELLO FRANC CL EL BARREDO,S/N 24470 PARAMO DEL S 03 24 2000 012334194 0100 0200 78.895
0521 0 7 240058310115 SANZ MENENDEZ JOSE MANÚE ZZ NO CONSTA 24310 RIBERA DE FO 03 24 2000 012334400 0100 0600 236.686
0521 07 240058578681 PRADA RIOS JOSE RAMON CL SAN GLORIO 1 24007 LEON 02 24 2000 012168587 0500 0600 78.895
0521 07 240058752978 GONZALEZ AGUADO JOSE MAN AV GENERALISIMO 75 24270 CARRIZO DE L 02 24 2000 012169092 0100 0600 236.686
0521 07 240058959611 PEREZ CARRERA PEDRO RUBE CL SAN GIL 17 24006 LEON 02 24* 2000 012169803 0300 0600 157.790
0521 07 240058994367 JUAREZ ALVAREZ MARIA MER CL DOñA URRACA 8 24009 LEON 02 24 2000 012259628 0100 0600 236.686
0521 07 240059026804 PEREZ SALGADO JUAN LUIS CL DEMETRIO MONTESER 24009 LEON 02 24 2000 012169904 0100 0600 236.686
0521 07 240059123602 MERE ALVAREZ MANUEL CL SAMPIRO 11 24001 LEON 02 24 2000 012170106 0100 0600 236.686
0521 07 240059209080 VAAMONDE PRIETO FRANCISC CL SANTA ANA 36 24003 LEON 03 24 2000 012303882 0100 0600 157.790
0521 07 240059242426 AJENJO REDONDO JOSE MARI CL MISERICORDIA 9 24003 LEON 02 24 2000 012170510 0100 0100 39.448
0521 07 240059266775 PEREZ MARTINEZ JUAN CARL CL REPUBLICA DE NICA 24010 SAN ANDRES D 02 24 2000 012170712 0100 0600 236.686
0521 07 240059355186 RODRIGUEZ FERNANDEZ JAVI AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 03 24 2000 012304084 0100 0600 236.686
0521 07 240059390855 GUTIERREZ SINDE ANGEI, VI CL DAO1Z Y VELARDE 2 24006 LEON 02 24 2000 012171217 0100 0500 78.895
0521 07 240059390855 GUTIERREZ SINDE ANGEL VI CL DAOTZ Y VELARDE 2* 24006 LEON 03 24 2000 012304185 0200 0500 157.790
0521 07 240059445520 BLANCO BLANCO OLGA CL FUENTE SILA 5 24100 VILLABLINO 03 24 2000 012335814 0200 0200 39.448
0521 07 240059553129 DELGADO DE BLANCO ELSA L UR EL PARQUE OESTE 7 24010 TROBAJO DEL 02 24 2000 012171520 0500 0500 39.448
0521 07 240059729648 ALLER ROMERO ALEJANDRO CL RENUEVA 36 24003 LEON 02 24 2000 012172126 0100 0600 236.686
0521 07 240059923042 SANCHEZ FERNANDEZ VICTOR CL LA PLAZA 26 24791 ZOTES DEL PA 03 24 2000 012366530 0100 0600 '236.686
0521 07 240060014079 FERNANDEZ SUAREZ M SUSAN CL FRUELA II 9 24007 LEON 03 24 2000 012305603 0600 06 00 39.448
0521 07 240060120678 BELERDA BELERDA CARLOS CL PABLO FLOREZ 26 24003 LEON 02 24 2000 012172833 0100 0600 221.630
0521 07 240060124924 GARCIA GARCIA JESUS CL ANUNCIATA 4 24010 SAN ANDRES D 03 24 2000 012305906 0100 0500 73.877
0521 07 240060143213 GUTIERREZ FERNANDEZ JOSE AV ROMA 20 24001 LEON 03 24 2000 012306007 0100 0600 236.686
0521 07 240060536061 RODRIGUEZ MELON JOSE LUI CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24006 LEON 02 24 2000 012173338 0100 0600 236.686
0521 07 240060567383 MARTIN SAN MARTIN DOLORE ZZ NO CONSTA 24795 SANTA MARIA 03 24 2000 012367439 0500 0600 78.895
0521 07 240060615681 GUZMAN CAÑAL MARIA PILAR CL CARDENAL CISNEROS 24009 LEON 02 24 2000 012173641 0100 0200 78.895
0521 07 240060667316 ALONSO GONZALEZ LUIS FER CL LA BAñEZA 5 24 0 0.7 LEON 02 24 2000 012173843 0600 0600 39.448
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0521 07 240062694111 DINIS ROSSAS LUIS AUGUST CL MONTE GRALLERO 1 24100 VILLABLINO 02 24 2000 012222747 0100 0600
0521 07 240062933072 ALVAREZ GONZALEZ ANA ISA CL MOISES DE LEON BL 24006 LEON 03 24 2000 012310148 0500 0500
0521 07 240060667316 ALONSO GONZALEZ LUIS FER CL LA BAñEZA 5 24007 LEON 03 24 2000 012306613 0100 0500
0521 07 240060685403 SALVADOR CHAMORRO M FRAN CL ASTORGA 2 P12 24009 LEON 02 24 2000 012173944 0100 0200
0521 07 240060880413 VILLEN LOPEZ DIANA ISABE BO ORALLO S/N 24100 VILLABLINO 02 24 2000 012220424 0300 0300
0521 07 240060962356 GARCIA GARCIA MARIA CARM CL REGIMIENTO DEL SO 24006 LEON 03 24 2000 012307118 0200 0600
0521 07 240060967006 DIEZ REVUELTA JULIO CL CORDON ORDAS 3 24004 LEON 02 24 2000 012175055 0200 0200
0521 07 240061206169 JAÑEZ VEGA ANDRES CL ANTONIO NEBRIJA 2 24009 LEON 02 24 2000 012175358 0100 0600
0521 07 240061294176 FERNANDEZ COPE ANGEL PAT CL ARQUITECTO TORRAD 24003 LEON 03 24 2000 012308027 0100 0300
0521 07 240061651359 FERNANDEZ L IGLESIA M AZ CL GENERAL BENAVIDES 24750 BA EZA LA 03 24 2000 012369964 0100 0600
0521 07 240061774429 GARCIA MIGUELE?, MAXIMINO CL LA SALGADA 8 24750 BA EZA LA 02 24 2000 012263870 0100 0600
0521 07 240061975301 GONZALEZ LAIZ M ISABEL CL PADRE ISLA 74 24008 LEON 03 24 2000 012308936 0200 0200
0521 07 240062099882 FERNANDEZ SOMOZA JESUS CL CONDE REBOLLEDO 3 24003 LEON 02 24 2000 012176671 0100 0600
0521 07 240062108370 ALVAREZ RAMON JOSE ZZ NO CONSTA 24429 TRASCASTRO 02 24 2000 012222040 0100 0200
0521 07 240062121306 MELCON ORDOÑEZ JOSE ANTO CL REAL 59 24193 VILLASINTA D 02 24 2000 012176772 0200 0200
0521 07 240062121306 MELCON ORDOÑEZ JOSE ANTO CL REAL 59 24193 VILLASINTA D 03 24 2000 012309138 0100 0100
0521 07 240062156163 BARRERO GONZALEZ JUAN VI CL DAOIZ Y VELARDE 8 24006 LEON 02 24 2000 012176873 0300 0600


































0521 07 240063122325 FLOREZ ALVAREZ LUIS CL MISERICORDIA 16 24003 LEON 02 24 2000 010653468 0799 1299 230.941
0521 07 240900070657 LIQUETE LAIZ JOSE ANTONI CL BURGO NUEVO 60 24001 LEON 03 24 2000 012310653 0100 0100 39.448
0521 07 241000037769 PEREZ GONZALEZ FRANCISCO CL PEÑA LARZON 5 24008 LEON 03 24 2000 012310754 0100 0400 . 118.343
07 241000232476 ALVAREZ BOBIS FRANCISCO AV CONSTITUCION 275 24010 TROBAJO DEL 02 24 2000 012179196 0200 0600 197.238
0521 07 241000492053 GONZALEZ ALVAREZ SUSANA CL FUENTE Sil,A 6 24100 VILLABLINO 03 24 2000 ,012339652 0300 0600 157.790
0521
0521 07 241000836001 LUCIO QUINOOS RAMON CL GIL Y CARRASCO 2 24001 LEON 02 24 2000 012180210 0100 0600
0521 07 241001107193 PALOMO ALVAREZ JOSE MARI: CL ALFAGEME 1 24010 LEON 02 24 2000 012180816 0100 0100
0521 07 241001107294 EGUILUZ SANCHEZ ISRAEL CT LEON-COLLANZO 60 24193 VILLASINTA D 02 24 2000 012180917 0100 0600
0521 07 241001117604 PRIETO FERNANDEZ ROBERTO CL ANTONIO ACEÑA 3 24710 SAN JUSTO IDE 02 24 2000 012267106 0400 0400
052.1 07 241001157515 HAMDAOVI ----- HOUSSEINE CL ERMITA 24392 VEDILLA DE L 02 24 2000 012267308 0100 0600
0521 07 241001840656 CANO RODRIGUEZ NURIA CL SAN JUAN 78 24 00.6 LEON 02 24 2000 012181927 0100 0600
0521 07 241001869655 MELCON ORDOÑEZ YOLANDA CL ORDOÑO II 18 24001 LEON 03 24 2000 012311966 0100 0600
0521 07 241002058504 BALDONCINI SUTIL OMAR AN1 CL CORPUS CHRISTI 21 24010 SAN ANDRES D 02 24 2000 012182028 0300 0300
0521 07 241002058504 BALDONCINI SUTIL OMAR AN1 CL CORPUS CHRISTI 21 24010 SAN ANDRES D 03 24 2000 012312269 0100 0600
0521 07 241002153985 BUJAN MEDIAVILLA DAVID AV ALVARO LOPEZ NUñE 24002 LEON 02 24 2000 012268116 0100 0100
0521 07 241002223808 LOSADA ALVAREZ VICENTE CT GENERAL 24460 MATARROSA I)E 02 24 2000 012225878 0600 0600
0521 07 241002227747 AGUILERA FLOREZ.JUAN ANT AV DIVISION AZUL 15 24009 LEON 03 24 2000 012312370 0200 0500
0521 07 241002271395 LIQUETE PALENZUELA MARIA CL BURGO NUEVO 60 24002 LEON 03 24 2000 012312572 0100 0200
0521 07 241002330104 GARCIA VILLAR MARIA PILA CL LA IGLESIA 1 24010 SAN ANDRES D 03 24 2000 012312673 0500 0500
0521 07 241002403559 BENICHOU BENICHOU JEAN C PO DE PAPALAGUINDA 24004 LEON 02 24 2000 012182634 0100 0600
0521 07 241002409825 LOPEZ MARTINEZ MONTSERRA CL CERVABTES 18 24420 FABERO 02 24 2000 012225979 0100 0600
0521 07 241002410431 ROBLA ROZAS CARLOS MANUE CL LOPE DE VEGA 11 24002 LEON 03 24 2000 012312774 0100 0600
0521 07 241002529558 LLAMAS CASTRO MARIA TERE CT GIJON-SEVILLA KM 24234 VILLAMA AN 03 24 2000 012373907 0500 0500
0521 07 241002541682 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROSA CL VEGA DEL PALO, S/ 24100 VILLABLINO 02 24 2000 012226484 0300 0500
0521 07 241002607865 DELGADO PRIETO OSCAR CL PARROCO PABLO DIE 24010 SAN ANDRES D 03 24 2000 012313077 0100 0200
0521 07 241002625245 GUTIERREZ DEIROS MARIO CT LEON COLLANZO 107 24008 VILLAQUILAMB 02 24 2000 012182937 0200 0400
0521 07 241002701835 RIVERO RIO LUIS ANGEL CL LOS CARROS S/N 24 8-91 GARRAFE DE T 02 24 2000 012268823 0100 0600
0521 07 241002951813 MIGUELEZ LOPEZ FELIX CL CONDE REBOLLEDO 1 24003 LEON 03 24 2000 012313683 0200 0600
0521 07 241002969694 MESSAOUDI-----ARAFA CL LA IGLESIA 1 24392 VILLADANGOS 02 24 2000 012269429 0400 0500
0521 07 241003122773 FLECHA ALMUZARA RAFAEL PZ EL CAÑO 9 24193 VILLASINTA D 02 24 2000 012183644 0100 0600
0521 07 .241003527951 MENENDEZ AMAYA LUIS ENRI CL SUERO DE QUIÑONES 24002 LEON 02 24 2000 012270843 0100 0600
0521 07 241003604440 CANAL GARCIA MARIA CRIST CL ZEUS 5 24010 SAN ANDRES D 03 24 2000 012314390 0100 0600
0521 07 241003627072 CARVAJAL VEGA ANA MARIA AV SAN MAMES 16 24007 LEON 03 24' 2000 012314592 0100 0600
0521 07 241003633843 LAZO SERRA MARIA MERCELE AV CONDESA DE SAGAST 24001 LEON 03 24 2000 012314693 04 00 0500
0521 07 241003746001 MARTINEZ GARCIA MARIA EL CL VIRGEN DE VEDILLA 24006 LEON 02 24 2000 010373784 0799 1299
0521 07 241003746001 MARTINEZ GARCIA MARIA EL CL VIRGEN DE VEDILLA 24006 LEON 02 24 2000 010373885 0100 0100
0521 07 241003746001 MARTINEZ GARCIA MARIA El, CL VIRGEN DE VEDILLA 24006 LEON 02 24 2000 012184351 0200 0600
0521 07 241003746001 MARTINEZ GARCIA MARIA EL CL VIRGEN DE VEDILLA 24006 LEON 03 24 2000 012314895 0500 0500
0521 07 241003786720 ELHAMDAOUI ----- ABDELKARI CL LA ERMITA 6 24392 VEDILLA DE L 02 24 2000 012271146 0100 0600
0521 07 241003886952 BOF.SCH NO CONSTA FREDERI CL DAOIZ Y VELARDE 3 24006 LEON 03 24 2000 012315000 0100 0600
0521 0" 241004367508 SEVILLANO VIEIRA VICENTE AV DE PORTUGAL 33 24009 ARMUNIA 03 24 2000 012375220 0300 0600
0521 0'1 241004488554 LORENZO FERNANDEZ FERNAN CL LA VECILLA 8 24002 LEON 02 24 2000 012184957 0200 0200
0521 0'1 241004670026 MARTINEZ RODRIGUEZ JAVIE CL SERRANOS 1 24003 LEON 02 24 2000 012185058 0300 0300
0521 0'’ 241004670026 MARTINEZ RODRIGUEZ JAVIE CL SERRANOS 1 24003 LEON 03 24 2000 012315606 0100 0500
0521 07 241004873120 ANJOS CORREIA ANTONIO CL BARAHONA 19 24003 LEON 02 24 2000 012272257 0100 0600
0521 07 241005009627 FRANCISCO CORREIA JOSE I, CL LA CAÑADA 11 24009 LEON 02 24 2000 012185563 0100 0500
0521 07 241005070857 MANSO SANJUAN ANTONIO CL COTELO S/N 24500 VILLAFRANCA 03 24 2000 012316212 0400 0400
0521 07 241005237676 ALLER FERNANDEZ MONICA AV JOSE.ANTONIO 13 24001 LEON 03 24 2000 010530301 0799 1299
0521 07 241005237676 ALLER FERNANDEZ MONICA AV JOSE ANTONIO 13 24001 LEON 03 24 2000 010530402 0100 0200
0521 07 241005539386 CARRI EDO ALONSO I VAN CL ANTONIO GONZALEZ 24220 VALLERAS 02 24 2000 012273166 0600 0600
0521' 07 241005703579 FRANCO FERNANDEZ JOSE AN CL LA BARDALA S/N 24193 NAVATEJERA 02 24 2000 012186371 0100 0600
0521 07 241005846958 LOPEZ MARTINEZ EMILIA CT LA ESPINA S/N 24110 CABOALLES DE 02 24 2000 012229518 0100 0600
0521 07 241006029238 KADIRI ----- SAID ZZ NO CONSTA 24209 PAJARES DE L 02 24 2000 012273974 0100 0600
0521 07 241006298919 ASTORGA FUERTES OSCAR MA CL RAMIRO II. 7 24004 LEON 02 24 2000 012186876 0100 0600
0521 07 241006979535 OUMHATOU -----TAIBI CL EL VERGEL 6 24200 VALENCIA DE 02 24 2000 012274378 0100 0600
0521 07 241006991356 DAOUDI ----- M BARK CL LA IGLESIA 13 24233 VILLALOBAR 02 24 2000 012274479 0600 0600
0521 07 241007005706 FLORES GARCIA ALBERTO CL SANTA MARINA 3 24003 LEON 02 24 2000 012187179 0500 0600
0521 07 241007005706 FLORES GARCIA ALBERTO CL SANTA MARINA 3 24003 LEON 03 24 2000 012317121 0200 0400
0521 07 241007323176 EL RHAZOUANI ----- AHMED CL REAL 36 24930 VALDEPOLO 02 24 2000 012274883 0100 0600
0521 07 241007798375 FIGUEIREDO LOPEZ MOTA MA CL LA SERNA 33 24007 LEON 02 24 2000 012187482 0100 0600
0521 07 241007867184 FERNANDEZ RODRIGUEZ DIEG CL VEGA DEL PALO S/ 24100 VILLABLINO 02 24 2000 012230932 0300 0500
0521 07 '■241008638538 QUINTERO GOMEZ CORAL CL SAN GUILLERMO 26 24006 LEON 02 24 2000 012187987 0300 0600
0521 07 260026872975 IBRAHIMI ----- HASSAN CL DOÑA URRACA 1 24009 LEON 03 24 2000 012317727 0600 0600
0521 07 270042204513 FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE CL GENERAL FRANCO, S 24500 VILLAFRANCA 02 24 2000 012232144 0200 0600
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0521 07 360055449159 RODRIGUEZ RIVAS FRANCISC CR PONFERRADA-ORENSE 24380 PUENTE DE DO 02 24 2000 012236083 0400 0600 118.343 
0521 07 370022187939 TERRADILLOS GARCIA JOSE CL JOSE MARIA FERNAN 24005 LEON 02 24 2000 012195263 0100 0400 157.790 
0521 07 370033997081 LIN-----YU XUN CL CARDENAL LORENZAN 24001 LEON 03 24 2000 012320252 0100 0100 39.448 
0521 07 370036385911 BEATO RODRIGUEZ RAQUEL F CL LA ERA S/N 24394 BARRIENTOS 02 24 2000 012280947 0100 0200 78.895 
0521 07 370037469378 MARTIN GUTIERREZ MARIA C CL PARROCO CARMELO R 24004 LEON 02 24 2000 012195566 0100 0600 236.686
0521 o:1 280240518564 MONTERO LOPEZ MILAGROS AV DE LA LIBERTAD 52 24193 VILLASINTA ID 021 24: 2000 012189809 0100 0600 236.686
0521 07' 280346035871 GARCIA RODRIGUEZ MANUEL CL OBISPO ALMARCHA -1 24006 LEON 03 24 200Ci 012318232 0100 0600 157.790
0521. 0*7' 280351096746 RODRIGUEZ ALONSO EMILIO CL PADRE ISLA 36 24002 LEON 02 24 2000 010840192 0799 1299 216.252
0521 01' 280351096746 RODRIGUEZ ALONSO EMILIO CL PADRE ISLA 36 24002 LEON 02 24 2000 012132821 0198 1298 421.973
0521 07 280351096746 RODRIGUEZ ALONSO EMILIO CL PADRE ISLA 36 24002 LEON 02 24 2000 012132922 0199 0699 216.253
0521 07 280351096746 RODRIGUEZ ALONSO EMILIO CL PADRE ISLA 36 24002 LEON 02 24 2000 012190112 0100 0600 221.630
0521 07 280371154831 MAGADAN ABELLA RECAREDO CL MAYOR S/N 24439 ESPINAREDA E) 02 24 2000 012233154 0100 0400 157.790
0521 07 280376620274 LOPEZ MORAGO RODRIGUEZ ]" AV JOSE ANTONIO 13 24001 LEON 02 24 2000 012190213 0100 0600 236.686
0521 07 280377350808 FERNANDEZ LOPEZ GABRIEL CL SANTO TORIBIO MOG 24006 LEON 03 24 2000 012318333 0100 0100 39.448
0521 07 280395143032 ORLANDO OTEGUI GUADALUPE CL TORREJON 6 24007 LEON 02 24 2000 012190516 0100 0600 221.630
0521 07 280436053487 MATEOS GARCIA JAVIER PZ SANTO DOMINGO 4 24001 LEON 03 24 2000 012318636 0600 0600 39.448
0521 07 280437637419 PELAZ ARGUELLO CONCESA CL ALONSO CASTRILLO 24220 VALDERAS 03 24 2000 012377846 0100 0100 39.448
0521 07 281000631728 MONEO MARTINEZ MARIA JOS AV PADRE ISLA 117 24008 LEON 02 24 2000 012191021 0100 0500 197.238
0521 07 281003473828 RAMOS MAROTO CELIA CT NACIONAL VI 24500 VILLAFRANCA 02 24 2000 012233962 0300 0400 73.877
0521 07 281017600462 RODRIGUES SOUSA JOSE CL JUAN ALVARADP 11 24100 VILLABLINO 02 24 2000 012234063 0100 0600 236.686
0521 07 281049940363 ALONSO MAYA BEATRIZ CL LA SAL 2 24009 LEON 02 24 2000 012191324 0100 0100 39.448
0521 07 301013178038 RACIFI-----SALAH CL DE LA CULTURA, 1 24291 MATADEON DE 02 24 2000 012278321 0100 0300 118.343
0521 07 320044380234 SABER ----- LEKBIR ZZ NO CONSTA 24273 MATALUENGA 02 24 2000 012278523 0100 0600 236.686
0521 07 321001302071 VARELA SANCHEZ CARLOS CR MADRID-CORUÑA KM. 24550 VILLAMARTIN 02 24 2000 012235073 0300 0300 39.448
0521 07 330055881985 GONZALEZ CUERVO PEDRO AV JOSE M* FERNANDEZ 24006 LEON 02 24 2000 012192031 0100 0100 39.448
0521 07 330069894445 MOURELO MENENDEZ JOSE LU CL LOPEZ HUERTA 1 24192 VILECHA 02 24 2000 012192536 0100 0600 236.686
0521 07 330076391526 ALONSO PUENTE PEDRO CL CAMPANO S/N 24392 VILLADANGOS 02 24 2000 012279028 0100 0600 236.686
0521 07 330091661043 FERNANDEZ JOSA ANGEL CL BURGOS 24 24010 SAN ANDRES D 03 24 2000 012319444 0100 0600 118.343
0521 07 330098614933 FERNANDEZ PARIENTE FRANC CL LA SIERRA 26 24193 VILLASINTA D 02 24 2000 012193041 0600 0600 39.448
0521 07 330105625912 DIEZ RODRIGUEZ AITOR CL CORREDERA 33 24271 LLAMAS DE LA 02 24 2000 012193344 0100 0600 236.686
0521 07 330113465027 LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL R AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 02 24 2000 012193849 0100 0500 197.238
0521 07 330113618510 MERINO FLECHA PEDRO LUIS CL MOISES DE LEON 43 24006 LEON 02 24 2000 012193950 0100 0500 197.238
0521 07 330113618510 MERINO FLECHA PEDRO LUIS CL MOISES DE LEON 43 24006 LEON 03 2 4 2000 012381179 0600 0600 35.848
0521 07 330116101912 EL HARSI---- MOHAMED AV ANTIBIOTICOS 129 24009 LEON 02 24 2000 012194051 0100 0600 236.686
0521. 07 330121020822 ZAPATA DIAZ ANTONIO CL CAMPANILLAS 7 24008 LEON 02 24 2000 012194354 0400 0600 118.343
0521 07 330121020822 ZAPATA DIAZ ANTONIO CL CAMPANILLAS 7 24008 LEON 03 24 2000 012319949 0300 0300 39.448
0521 07 340016984459 GARCIA GUISASOLA. JUAN MA CL PADRE RISCO 23 24008 LEON 02 24 2000 012194657 0100 0300 118.343
0521 07 340016984459 GARCIA GUISASOLA JUAN MA CL PADRE RISCO 23 24008 LEON 02 24 2000 012501724 0799 1299 230.941
0521 07 340016984459 GARCIA GUISASOLA JUAN MA CL PADRE RISCO 23 24008 LEON 02 24 2000 012501825 0497 0697 108.442
0521 07 340017649214 ALGUACIL PEREZ FRANCISCO CL MOISES DE LEON 24 24006 LEON 02 24 2000 010003770 0799 1299 216.253
0521 07 340017649214 ALGUACIL PEREZ FRANCISCO CL MOISES DE LEON 24 24006 LEON 02 24 2000 012194758 0100 0600 221.630
0521 07 350055448372 ABAD GONZALEZ AGUSTIN ZZ NO CONSTA 24231 iONZONILLA 02 24 2000 012195061 0100 0600 236.686
0521 07 380050167465 SANCHEZ MARTIN PEDRO RAM CL VIRGEN DE LORETO
0521 07 390040900207 SANCHEZ USERA MARIA TERE CL ALFONSO V 2
0521 07 410070212551 RAMOS GORDILLO FRANCISCO CL SANTO TORIBIO DE
0521 07 460113482930 RODRIGUEZ MARTINEZ VALEN AV ROMA 20
0521 07 460178683300 CASTELBLANQUE MARTINEZ J AV SANTA BARBARA 80
0521 07 470028176055 VALLE RAMIREZ VERGER EDU PZ TORRES DE OMAñA 1
0521 07 470038858684 TABOADA BLANCO MARIA DOL AV PADRE ISLA 11
0521 07 480054031786 MEDINA GASCON GREGORIO CL MARCELINO ELOS.UA
0521 07 480059563618 BELERDA APARICIO IRENEO CL MIGUEL ZAERA 2
0521 07 480064098568 RUIZ GOROSTIZA JUAN CARL CL VELAZQUEZ 5
24198 VIRGEN DEL C 02 24 2000 012281048 0100 0600 236.686
24001 LEON 02 24 2000 012195667 0100 0600 236.686
24006 LEON 02 24 2000 012195869 0100 0600 236.686
24001 LEON 03 24 2000 012320353 0100 0600 236.686
24370 TORRE DEL BI 03 24 2000 012347231 0500 0500 39.448
24003 LEON 02 24 2000 012196071 0100 0600 236.686
24002 LEON 02 24 2000 012196475 0100 0600 236.686
24008 LEON 02 24 2000 012196879 0300 0500 78.895
24007 LEON 02 24 2*0 0 0 012196980 0100 0600 236.686
24005 LEON 03 24 2000 012320858 0100 0100 39.448
240011107550 81791CAMINO AV SANTIAGO 4020521 07 241003627072 CARVAJAL VEGA ANA M3
24392 VILLADANGOS PARAMO
0521 480085300344 GONZALEZ CL ASTORGA 5 24009 LEON 02 2000 012197384 0100 0300
0521 07 480086858711 LAS ERAS 5CL ROPERUELOS D 02- 24 2000 012282866 0100 0600 236.686
0521 07 480091505213 CL DIEZ 6 TROBAJO DEL 02 012197586 06002000 0600
0521 07 490022410573 MIGUEL ANG 24794 RIEGO DE LA 02 2000 012283169 0100 0600
REGIMEN 09 R.ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON
0911 10 24001075352 ANTRACITAS DE CL NO CONSTA TORENO 2000 000023480 0197
0911 24001075352 ANTRACITAS DE CL NO CONSTA 24460 TORENO 000023581 01972000 0497 83.950
CONTRATAS SAN CL BARRIO PUENTENUE 24300 BEMBIBRE 03 011756036 050024 0500 2.865.972










GARCIA MURCIEGO BERNARDO 
FERNANDEZ GARCIA JOSE AN 
CEPEDA MARTIN
2300 08 24 1007235472 JIMENEZ BLANCO YOLANDA C/ Miguel Hernández 8 1 A 240011567187 49720
24009 LEON
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 15104288918 DESPENSA DEL BIERZO, S.L CL MONASTERIO DE CAR 24400 PONFERRADA 02 15 2000 014689663 0600 0600 ' 104.735
165 116.000 pías.
B.O.P. Núm. 26 Jueves, 1 de febrero de 2001 31
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
Relación nominal de sujetos responsables, con descubiertos del pago de cuotas a la Seguridad Social, cuyas deudas han sido declaradas créditos incobrables.
Y SERVICIOS, S.L.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el articulo 126.2 de la Orden de 26 de mayo de 1.999, por la que se desarrollla el Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1637/1.995. de 6 de octubre.






24 44.597 43 GUTIERREZ E HIJOS, S. A. SAN ANDRES DEL 
RABANEDO
61.200 02/94 18.12.2000 DD 24/01
24 46.146 40 CORPORACIÓN ALIMENTARIA IBERICA, S. A LEÓN 122.400 06/93 A 07/93 18 12.2000 IB 24/01
24' 48.031 82 CORPORACION 92, S. L. LEÓN 643.200 VARIOS 11/90 A 12/93 13.12.2C00 DD 24/01
24 48.896 74 CARRACEDO, S. L. LEÓN 60.700 05/93 20 12.2000 DD 24/01
24 49.053 37 NATINCO. S. A ' SAN ANDRES DEL 
RABANEDO
349.512 06/94 A 12/94 18.12.2000 IB 24/01
24 50.486 15 HORNO ELBA, S. L. LEÓN 612.074 VARIOS 03/94 A 10/96 18.12.2000 DD 24/01
24 52.677 72 GARCIA POZO DIEGO LEÓN 728.475 02/95 A 09/95 21.12.2000 DD 24/01
24 53.347 63 EDICIONES GROSPE, S. L. LEÓN 2.987 277 07/92 A 07/96 - 19.12.2000 DD 24/01
24 1 000 403 23 REAL LEONESA DE CONSTRUCCIONES, S L LEÓN 4.903 432 VARIOS 12/93 A 04/96 18.12.2000 IB 24/01
24 1 000 487 10 SANTON S. L. LEÓN 3.280.586 VARIOS 09/93 A 05/95 21.12.2000 DD 24/01
24 1 000 492 15 PROMOCIONES Y CONSTRUC SAN ANTON. S L. LEÓN 34.858.049 VARIOS 03/89 A 12/99 18 12.2000 DD 24/01
24 1 000 697 26 CORIGRAF S L LEÓN 10.248.312 01/92 A 03/97 12 12.2000 IB 24/01
24 1.001.678 37 COCINADOS CASTILLA. S L LEÓN 2 434 271 VARIOS 02/93 A 07/95 19 12.2000 DD 24/01
24 1.004 358 01 COCINADOS CASTILLA. S L. LEON 19.12.2000 DD 24/01
24 1.002.458 41 LARSUS, S. L LEÓN 90.580 11/93 A 01/94 19.12.2000 DD 24/01
24 1.002.852 47 CENTRO DE ESTUDIOS Y OPOSICIONES LEÓN 222.520 12/95 A 02/96 19.12.2000 DD 24/01
INDEPENDENCIA. S L.
24 1.003.069 70 FERVILUX, S. L. VILLAQUILAMBRE 9.502 721 VARIOS 06/93 A 10/96 19.12.2000 IB 24/01
24 1.012.347 36 FERVILUX. S. L. VILLAQUILAMBRE 19 12.2000 IB 24/01
24 1.003.394 07 LIMPIEZAS INTERLIM, S L. LEÓN 1.290.387 VARIOS 10/93 A 06/95 19.12.2000 DD 24/01
24 1.003 890 18 LIMPIEZAS PONTEDO, S L. LEÓN 2.019 009 11/94 A 06/95 18.12.2000 DD 24/01
24 1.004.373 16 IBAÑEZ HERRERA MARIA BELEN LEÓN 61.780 04/94 20.12.2000 DD 24/01
24 1.004.531 77 COCINAS MAROCA. S. L LEÓN 198.327 12/94 A 01/9é 18.12.2000 IB 24/01
24 1.005 023 84 FRUALDI, S. L ONZONILLA 3.448.547 04/95 A 02/96 18.12.2000 DD 24/01
24 1.005.333 06 SIWGOLF, S. L. LEÓN 470.195 VARIOS 08/94 A 02/95 18 12.2000 DD 24/01
24 1.007.459 95 SIWGOLF, S. L. LEÓN -a- 18.12.2000 DD 24/01
24 1.006 028 22 ALSEC, S. L. LEÓN 2.865 036 VARIOS 06/94 A 11/95 20.12.2000 DD 24/01
24 1.006.130 27 C. FERNANDEZ E HIJOS, S. L. LEÓN 193.195 VARIOS 07/96 A 03/97 19.12.2000 DD 24/01
24 1.006 232 32 DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARLEY, S. L. LEÓN 90.580 12/94 20.12.2000 DD 24/01
24 1.007.223 53 CONSTRUCCIONES MARIANO LOZANO E HIJOS, LEÓN 28.098 01/95 20.12.2000 DD 24/01
S. L.
24 1.007.243 73 P. C. TRES, S. L. LEÓN 222.903 03/95 A 09/95 20.12.2000 DD 24/01
24 1.007.325 58 MR. FAMILY, S. L. LEÓN 2.882.816 VARIOS 04/95 A 08/97 18.12 2000 DD 24/01
24 1.007.342 75 CONTRATAS Y OBRAS ELCO, S. L. LEÓN 3.444.759 VARIOS 05/96 A 03/97 13.12.200Ó DD 24/01
24 1.007 651 93 GRUCOSER, S. L. LEÓN 4 541.650 09/95 A 02/96 20.12.2000 DD 24/01
24 1.007.696 41 TRANSPORTES FDEZ DURANDEZ HNOS, S.L. LEÓN 606 469 VARIOS 09/95 A 01/96 18.12.2000 DD 24/01
24 1.007 701 46 CAFE BOHEMIOS, S. L LEÓN 603.364 10/94 A 04/95 18.12.2000 DD 24/01
24 1.007.840 88 LA FUNDICIÓN LEÓN. S. L. LEÓN 5.429.405 12/94 A 12/96 19.12.2000 DD 24/01
24 1.007.968 22 DAIKU, S. L. LEÓN 427.815 VARIOS 02/95 A 05/95 19.12 2000 DD 24/01
24 1.008.066 23 ELECTROROCKY. S. L LEÓN 526 191 01/95 A 05/95 19.12.2000 DD 24/01
24 1 008 304 67 CORRALDI. S. L. LEÓN 4.939.102 VARIOS 08/95 A 12/97 13.12.2000 DD 24/01
24 1.008 327 90 IM INMOBILIARIA I GESTIO. S. L. LEON 3.989.897 VARIOS 12/94 A 03/96 19.12.2000 DD 24/01
24 1.008 403 69 ALVAREZ LOPEZ CARLCS SANTOS ACEBEDO 144.580 03/94 21 12.2000 DD 24/01
24 1.009.175 65 HOT HOT MAMARRORTU. S L. LEÓN 45 373 VARIOS 10/95 A 11/96 18 12.2000 DD 24/01
24 1.009.239 32 ENCOFRADOS GUARDO. S L. LEÓN 3 107 705 VARIOS 01/95 A 04/96 18.12.2000 DD 24/01
24 1-.009.703 11 CONSTRUC. Y REFORMAS DYCON. S. L. LEON 6.467 753 04/95 A 10/95 18.12.2000 DD 24/01
24 1.009 758 66 URBANIZACIONS SOMIEDO. S L. LEÓN 26.464 016 06/95 A 11/96 18 12 2000 DD 24/01
24 1.009.783 91 COMERCIAL ESTUDIO Y DISEÑO INTEGRAL. S.L. LEÓN 1.732 951 VARIOS 01/96 A 03/98 18.12.2000 DD 24/01
24 1'009 816 27 TURRADO VAZQUEZ. S. L LEON 14.580.438 10/94 A 08/95 20.12.2000 DD 24/01
24 1.009 817 28 TURRADO VAZQUEZ. S. L LEÓN 20.12.2000 DD 24/01
24 1.010.386 15 EXCAVACIONES BIVER. S. L LEÓN 1.127.665 VARIOS 07/95 A 07/96 18 12 2000 DD 24/01
24 1.010.558 90 INFORMATICA E INFORMATCIA. S. L. LEÓN 307 164 VARIOS 04/96 A 09/96 18.12 2000 DD 24/01
24 1.011.924 01 INFORMATICA E INFORMATCIA, S L. LEÓN 18.12 2000 DD 24/01
24 1.010.796 37 MOTOTOTAL. S. L. LEÓN 134.871 01/97 19.12 2000 •DD 24/01
24 1.011.480 42 LOS ANGELES DE LA NOCHE, S L LEÓN 322.769 07/94 A 09/94 19 12 2000 DD 24/01
24 1.011.954 31 CASTELLANO LEONESA DE ARRENDAMIENTOS LEÓN 201.538 12/95 A 02/96 19 122000 DD 24/01
32 Jueves, 1 de febrero de 2001 B.O.P. Núm. 26
Contra esta resolución , y en relación con el acuerdo por el que se declaran Jas deudas anteriores como incobrables, podrán interponer recurso de alzada ante el Director .Piovincial de le 
Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de LÍN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, según lo dispuesto en los articulos I 14 v 115 de la Lev 30/92 de 30 de noviem­
bre de Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.




24 1.012.500 92 GOMEZ ALVAREZ BEGOÑA LEÓN 240.580 12/95 19.12.2000 DD 24/01
24 1.012.842 46 VALMAGRAF, S. L. ONZONILLA 1.187.793 04/96 A 01/98 19.12 2000 DD 24/01
24 1.015.169 45 HOSTELERA SAGECO, S. L FUENTES NUEVAS 5.836.946 08/96 A 10/98 14.12 2000 IB 24/02
24 1.015.393 75 TRATAMIENTO Y CUSTODIA DE ARCHIVOS, S. A.
REPRESENTANTE DE COMERCIO
LEÓN 623.306 VARIOS 11/96 A 01/97 19.12.2000 DD 24/01
24 1.003.491 07 EDICIONES GROSPE. S. L.
RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
LEÓN 230.476 01/96 A 10/96 •19.12.2000 DD 24/01
24 398.710 21 RORIGUEZ DIEZ MARIA JESUS LEÓN 588.579 08/94 A 04/96 18 12 2000 IB 24/01
24 399.357 86 FERNANDEZ GARCIA MARIA SAN ANDRES DEL 
RABANEDO
106.285 07/95 A 09/95 19 12.2000 IB 24/01
24 413.174 32 FERNANDEZ ORDOÑEZ AMABILIO FERRAL DEL
BERNESGA
487.736 VARIOS 01/85 A 12/89 19.12.2000 IB 24/01
24 485.238 25 CARTON SANTIAGO ISAIAS LEÓN 2.611.334 01/94 A 06/99 13 12.2000 DD 24/01
24 538.246 71 RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA C LEÓN 25.524 01/95 18 12.2000 IB 24/01
24 610.129 77 ROJO RAMOS PABLO ARMUNIA 73.526 01/94 A 04/94 18 12 2000 IB 24/01
24 624.659 57 GARCIA POZO DIEGO LEÓN 147 708 06/95 A 09795 21.12.2000 DD 24/01
28 1.932 206 57 RODRIGUEZ FLOREZ ANGEL LEON 887.8^9 02/94 A 04/96 18 12 2000 IB 24/01.
24 10 014.062 77 HARDIE—RUARIDH ALEXÁÑ LEÓN 290.517 12/95 A 07/96 19.12.2000 DD 24/01
24 10.021.106 40 PIÑERO MATE MARCELINA LEÓN 530.405 VARIOS 05/95 A 08/97 19.12.2000 DD 24/01
24 10.024.035 59 BENICHOU BENICHOU JEAN CLAUDE r
RÉGIMEN ESPECIAL DE MINERÍA DEL CARBÓN
LEÓN 2.136.610 02/95 A 06/99 18.12.2000 DD 24/01
24 31.833 83 MINA CELESTINA, S. L.
RÉGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DE HOGAR
BEMBIBRE 5 192.198 05/89 A 12/91 14.12.2000 IB 24/02
24 11.010 18 RAMIREZ DABAN JUAN DIEGO LEÓN 21.573 09/94




León, 22 de diciembre de 2000.-E1 Subdirector Provincial, P.O., Miguel Ángel Álvarez Gutiérrez.
111 28.000 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NÚMERO DOS DE PONFERRADA
Emplazamiento
En virtud de lo acordado por el Sr. Juez de Primera Instancia e 
Instrucción número dos de Ponferrada y su partido, en resolución 
dictada con esta fecha en los autos de juicio de cognición número 
478/00 seguidos en este Juzgado a instancia de Gloria Rodríguez 
Alonso, sin Procurador/a, contra María Luz Bermudez Álvarez y 
otro, y hoy en ignorado paradero, por el presente se emplaza a la de­
mandada María Luz Bermudez Álvarez, a fin de que dentro del tér­
mino de nueve días hábiles comparezca en autos y conteste a la de­
manda si así le interesa, bajo el apercibimiento de que de no verificarlo 
será declarado en situación de rebeldía y le parará el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. Asimismo se le hace saber que es precep­
tiva la intervención de letrado, y que las copias simples de la de­
manda y demás documentos se hallan en esta Secretaría.
Dado en Ponferrada, a ocho de enero 2001 -El Secretario (ile­
gible).
396 2.193 ptas.
• NÚMERO DOS DE ASTORGA
NIG: 24008 1 0201112/2000.
Procedimiento: Expediente de dominio. Inmatriculación 225/2000.
■Sobre otras materias.
De D./ña. Alipio Rojo Blanco.




En los autos de referencia se ha dictado la siguiente resolución:
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento ex­
pediente de dominio para la inmatriculación de la siguiente finca: 
Finca urbana, en el término de San Feliz de las Lavanderas, al sitio 
de Las Ánimas, término municipal de Quintana del Castillo; con 
una superficie de 758 m2; que linda: por el Norte, herederos de 
Severino Omaña; por el Este, calle; por el Sur, camino vecinal, y 
por el Oeste, Carmen Omaña. Referencia catastral número 
6203508/TN5360S/0001/OR.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar 
la inscripción solicitada para que en el término de los diez días si­
guientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el ex­
pediente alegando lo que a su derecho convenga.
Y para que sirva de notificación y citación a los herederos des­
conocidos de don Severino Omaña, para que dentro del término an­
teriormente expresado puedan comparecer en el expediente alegando 
lo que a su derecho convenga.
En Astorga, a 29 de diciembre de 2000.-El/La Secretario (ile­
gible).
130 3.612 ptas.
IMPRENTA PROVINCIAL
LEÓN - 2001
